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Deze publicalie i:, het 'l'I"VOJ:,! \ an de sinds 1891, re{!elmalig uilj!e·
~even tienjarige O\'er:ûchte-l) I'" I,
Zij beperkt zich lol de 0P{!U\C under labelvorm "all de uitsla{! tier
olllcijferint! van de meest caracteristieke waarden van tie get.ijen waarge-
nomen tijdens hel decennium 1941·1950, in het. Belgis.ch Zeescheldebek-
ken, uan{!evuld mei de tijl!f'{!e\'clls betreffende het Neclerl<lnds getleelre
l·J WIlI hetrdl de \'oriV;t' lieujarit(I' o\'crzil'!lIcll, wordt verwezt'll !luur l1c af"'.
H"rin@J'n VUil he( c: Tijusduirt Jer Openharl" \'\erken , :
al c: l\1inisli>n' des Tru\'u\lx l'ulliies - Adlllinistrlllioll des Ponts el Chuussées, -
COllllUissioll instiluéc pur Arrêti- Ho)'ul Ju 31 mui 1907, pour "étude des qucsliom
relatin's à l'llméliunuiull dl' rEsC'uul CII rade et en uva I d'Alwers, Renleil dt,
Joelimellis rclatifs à I'I:::Sl'uUt Maritilll<'. Bruxelles 1907, Deze uitgave hc\'at til'
licnjarip:c p:emiddl'ldt, huujittt"11 van 1891·1900,
hl Aflevrrinjt October 1912 : « Rét'upitlliatiolls aunllellcs el dél'cllnules dC"s Ohsernl'
tiolls de :\larécs faill's pc.'ntlunt la périodc 1901.19l0 " par L, VAN HRABANlJT.
I') Afll'\I'ril'~ Oc'to!l('r 192i : « RénlpilulutiollS allllllclics cl déccllnalcs dcs Oh~cna.
lions de ~1urét·S fuitc's pC'ntiant 111 périodc ]911.1920 :t (Jur J, BLOCKMANS,
til Aflc\'C"I'illt( Augustus 193.J. : « Héc'lIpitulutiolls t1ée-cnnulcs des Obsen'atiolls de Marêl'~
taitl'S pendant la périotlc' 1921·1930 » pur J. BLOCKMANS.
l'I :HIl'''''rill~ Juni 1936: c: Etlldt> dil Hégimc dcs rivièrcs du Bassin dc l'Ese-allt
'1aritillll' par ClIhalUrc de la Marél' 1II0Y<'IIllC cléc'ennalc 1921·1930 » I)ur 1.. nONNET
cl J. llLOCKMANS.
fl Aflewrinp; Augustus 19·J6 : «Tlcnjurip; o\crzicht dcr TijwaarnemÎngclI in !l('t
Zr('st'h('ltlcht'kkt'll 193)·19.U!,. door R VEKEMANS.
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der Schelde, die ons welwill{,lHJ. medegedeeld werden door de « Algemene
Dienst' van de Rijkswaterslaal van Nederland ».
Tot slot volgt nog een samenvatting van de essentiële kenschetsende
elementen der getijden vanaf 1888.
TOESTAND VAN HET \\:·AARNEMINGSNET
EN NAUWKEURIGHEID YAN DE REGISTRERINGEN.
Hel waarnemjnl!sstel~el uiteengezet in het tienjarig overzicht 1931-
1940, heeft in de loop vtm olHlerhavig 11ecennium verscheidene wijzi/!ingen
ondergaan die hierna in chronologische volgorde ".torden aangegeven.
Jaar 19·J1. - Op 1 Januari van dit jaar was hel aantal registrerende
toestellen gedaald tot 15, tegenover 24, waaruit het normaal volledig net,
hegill 1940, bestond. Deze vermindering is het gevolg van de oorlogsge-
beurtcnissen, waarbij de hierna vermelde posten, door beschadiging of
vernieling buiten werking werden gesteld
Hemiksem
Temse
Dendermonde
Schoonaarde
Gentbrug~e
Boom
Duffel
Rijmenam
Hombeek
Geleidelijk werd de normale toestand terug hersteld, als volgt:
Hemiksem vanaf de maand Februari
Boom vanaf de maand Mei
Rijmenam vanaf de maand :Mei
Gentbrugge vanaf de maand Juni
Dendermonde vanaf de maand Juli
Schoonaarde vanaf de maand Juli
Te Lokeren (Oude Brug) op de Dunne, werd een nieuwe tijpost
opgericht in Augustus.
Vrcep;er werden op deze plaats slechts dagtijen opgenomen, volgens
re:htstreekse aflezingen van de peilschaal.
Einde 1940, is de toestanc1 van de posten (7 in aantal) waar alleen
tJa~lijen werden aangetekend, als volgt:
Ol' de Schelde: Uitbergeu.
Op de Dunne: Hamme en Lokeren.
Op de Moervaart : Sinaai, Moerbeke en Wachtebekc.
0" de Zuid lede : Ek,aarde.
Begin 1941 werden 3 van deze posten afgeschaft:
Uilbergen, Hamme en Eksaarde.
Jaar 1942. - Hombeek. - In Juni werd deze post terug in werking
gesteld.
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Jaar 19-13. _. Antu:erpen (Loodsgebouw/. - In Mei plaatste de Duitsi"
Marine I Bezettende Overheid I ecn lijloestel aan het Margucriedok.
nabij het Loodsgebouw.
Duffel. - Oorlogsol11standigheden belenen hel toestel op zijn V·OOI
malige plaats te behouden (brug van de electrische spoorlijn Ani
werpen-Brussell. Het werd voorlopig opgesteld ~.170 m afwaarts.
hetzij op de spoorwegbrug te St.Kathelijne.Waver (Notmeirl en kou
in September terug in dienst treden.
Jaar 1944. - In September tijdens krijgsverrichtingen werden volgende
posten \'crnield : Lillo, Melle en St-Kathelijne-Waver.
Jaar 1945. - Nihil.
Jaar 1946. - Licr. - In Mei, tijdens de slopingswerken van de Molstuw.
werd hel tijtoesrel meer opwaarts geplaatst op de Maasfortllru~over
de Grote Nete.
Jaar 1947. - Lillo. - Tengevolge van plaatselijke bodemverzandillg werd
deze tijpost in October naar de linkeroe\"er overgebracht, nabij de
steiger te Liefkenshoek.
Duffel. - Het in 1944 te St.Kathelijne·Waver vernield toestel werd
in December vervangen door een nieuw, dat geplaatst werd op de
voorlopige baanbrug te Duffel, hetzij op 1.410 m opwaarts de brug
van de electrische spoorlijn Antwerpen-Brussel.
Jaar 19-18. - Rijmenam.. - Deze post gelegen op het semi-maritiem
geileehe van de DijIe, 8.345 m opwaarts de bovenstuw te Mechelen
werd in April voorlopig stilgelegd. Hij behoorde niet tot het besten-
dig tijnet en werd trouwens hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van
de studies hetreffende het bovendehiet.
Jaar 1949. - Buggeuhout (Ollllcn BrieI), - Om reden van geleidelijke
aanslijkin:; van de oever werd deze post in October afgeschaft. Hij
zon in 1950, 2.350 JU meer afwaarts p:eplaatst worden, te St-Amands.
Jaar 19.50. - 1llellc. - De in September 1944 wegens vernieling uitge-
Fochakehle post werd in Januari terug in werking gesteld.
Dendermonde. - Het toestel \\{'rcl in Februari 110 m meer afwaarts
f!eplaalst, hetzij op de nieuwe' brUl!.
ver-
Fort
Deze tl]melel' werd in April
gevestigd op de" steiger van
Tentse. - Helloeslel werd in Maart terug in werking gesteld, doch
voorlopig op een andere pll1ats aan het opwaarlse uiteinde van de
kaai, 1. 1. z. op 320 lil opwaarts van zijn voormalige plaats van ver-
nieling in 1940.
Wilsmar['ldonli (Fort Filip I.
plaatst naar de linkeroever en
St·Marie.
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St..Amancls. - Tot slot werd hier in September een nieuwe post inge-
richt in vervanging van deze in 1949 afgeschaft te Buggenholl t.
Het toestel werd geplaatst op de aanlegsteiger van de S.A.P.F.I.A.
tS.A. pour favoriser !'industrie agricole).
TOESTAND EINDE 1950.
Na afloop van hel decennium 1941·1950 lelt hel waarnemingsnet van
het Zeescheldehekken 29 registrerende posten waaronder 4 Nederlandse,
deze laatsten respectievelijk opgesteld te Vlissingen, Terneuzen, Hans-
weert en Hedwigpolder. Daarenboven worden in 3 posten op de Moer-
vaart, te Sinaai, Moerbeke en Wachteheke de hoog- en laagwaterstanden
der dagtijen door rechtstreekse aflezing vab de peilschaal opgenomen.
NAUWKEURIGHEID VAN DE WAARNEMINGEN.
De tijgolf wQrdt uitsluitend geregistreerd bij middel van toestellen
met vlotter. Bij de ontcijfering van de aldus hekomen geregistreerde locale
curven, kan een nauwkeurigheid bereikt worden van 2 cm voor de hoog·
ten en 2 minuten voor de tijden.
Deze cijfers worden beschouwd als gemiddelde waarden van de te
vrezen fout op een afzonderlijke hoogte of tijd.
Wat de gegevens van de rechtstreekse waarneming op de Moervaart
betreft, alhoewel deze onvolledig en wellicht minder nauwkeurig zijn, is
het duidelijk nochtans dat hun gemiddelde hoogten zeer weinig kunnen
afwijken van hun normale waarden, vooral omdat de tijgolf aldaar reeds
fel verzwakt toekomt.
Bij deze waarnemingen werden de tijdstippen van hoog. en laagwater
niet berek~nd daar de nauwkeurigheid der opnamen niet voldoende is.
Het aanvullen van eventuele leemten in de registrering geschiedt
aan de hand van het volgende grondbeginsel door de Heer e/a ir. VAN
BRABANDT, aangehaald:
« Pour qu'une rote moyenne ait une signification précise, pour qu'on
'ti puisse utilement s'en servir, il est indispensable qu'elle soit calcl.llée à
» l'aide de tous les éléments qui doivent concourir normalement à sa
~ formation. ~
De waarden die aldus werden berekend werden in de tabellen geJnerkt
met de leller (G).
REFERTEVLAK.
Het aangenomen vergelijkingsvlak voor de hoogtep~ilell i~ het niveau-
vlak « Nul Krijgsdepot » of « Nul D » dat sedert 1 Janli:lri 1888, gebruikt
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wordt als hasis tot inplanting van al de peilschalen van het BelJ!isch
Zeescheldebekken.
Door het Topografisch Bureau ,·all hel Ministerie van Openbare
Werken, werd het vcrgelijkingsvlak lD) vastgelegd op 7,900 JU onder dl"
bovenkant van merkteken 15/3 p 10, ~eplaatst op de deksteen ",lil hel
noorderbuitenhoofd der Kattendijksluis te Antwerpen.
Aan tie Nederlandse tijgegevens waarvan de hoogten gereduceerd ZlJIl
tol hel nulvlak ?\.A.P. lNormaal Am~tef(lams Peil) is un over~ang:scon·
stante + 2,40 JU toegevoegd, om in het systeem « Nul D » gelezen te
worden. Deze waarde is afgeleid van de uitslagen der nauwkcurig:heil1s-
nivellering uitgevoerd.in de laatste jaren door het bovenvermeld Tapo-
i!rafisch Bureau, in verband met de aansluiting van een reeks {!:cmeen-
schappelijk punten gelegen aan de grens.
Er valt nochtans op te merken dat de vroeger gepubliceerde Bel~i­
8che tijoverzichten, tot einde 1930, een verschil (D-N.A,P,1 aan~even
van + 2,33 m terwijl voor het decennium 1931.1940, hel cijfer + 2,44 Hl
toe~epast werd.
Controlenhelleringen van de peilschalen, gesteund op de door hel
Topografisch Bureau bepaalde merktekens als vertrekpunten, hebhen
verschillen in de 1ig~ing: \'an de nulpunten der peilschalen aan het Iil'hl
,:!ehracht,
Hieronder vinat men de lijst van bedoelde lijposten met de nustj!t.'-
stelde afwijkingen.
-
I I\\aarnelllingsposten + I - Waarnemingsposten I + I -I
Lillo 9,8 ("111 Lier (Molhrug)
\\ilmarsdonk 6,7 cm vóór ]93] 12,6 ('111
Kntlendijk 0,0 cm vanaf 1931 6,6 l'm
Hemiksem 6,9 em Emblem vóór 193] 3,3 ('111
Hingene 8,1 l'm vanaf 1931 9,3 ('UI
Tell1sl' 9,4 ('lil Kessel 3,9 t'lII
Buggcllhout 10,4 cm Meehelel~ 8,1 'm
Dendermonde 6,7 ell1 Rijmenam 8,2 ('m
SciJoonaarde 14,2 cm Hombeek 7,2 ('lil
Uitbcrgcn 20,0 CIIl Ticlrode lO,i {'lil
Wettercll 20,0 cm Hamme 14,9 ('111
Melle 19,4 CIII Wasslll unsler 8,5 CIII
Gentbrugge 18,4 cm Lokeren 16,1 c'm
Boom 1,9 cm Dukn'urn 14,5 {'lil
Walem 8,9 cm Sil1aaÎ 8,0 ('lil
Duffel vóór 1931 2,0 cm Moerbeke 15,1 cm
vunaf 1931 0,0 cm Wachtcbeke 15,7 ('lil
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Bij het opstellen der grondgege\·en~ \ all hel getij over het decennium
1941·1950 werd hiermede rekening gehouden en werden alle hoogtepei-
len bepaald ten opzichte van het (D) vlak. Voor de opgenomen v;egeven~
van vroegere decennia geheurde dit echter niet.
OUDERDOM VA:" HET GETIJ· ~PRI'iGTlJ E'i 00001'1.1.
De « ouderdom ,"all hel v;etij » : \er(ra~ill~ van het hoo~water5prin~
op het gieren, bedraa~L te Antwerpen 62. nren. .
Als H.~-. bij sprin~(ij te Alltwcr"pcn. wordt beschouwd het eerste
H.~r.. dat onmiddellijk "ol!!l op 0(' djfde maalli'cloorgang, te rekenen
".naf hel gieren I'i.M. en V.M.l.
Het daarop volgend L.\V. wordt beschouwd als zijnde het laa:rwater-
spring.
Het hoog- en laagwater doodtij wordt op dezelfde wijze bepaald
vanaf het ma~mskwartier (E.K. en L.K.l.
STORMVLOEDE'i EN BUITE'iGEWO:\"E STORMVLOEDE:"
TE AXTWERPE'i.
~~ordt stormvloed genoelUd, het tij waarvan het H.~'. te Antwer-
pen 6,00 m bereikt of overtreft.
,"anaf het peil 7,00 tn, krijgt het tij de naam van buitengewone
stormvloed.
Uit de hierbij gevoegde statistische labellen oer serie D k linnen (Ie
frequenties van deze stormvloeden sinds 1900 afgeleid worden.
GE~nDDELDE HALFTlJHOOGTE'i E'i GEMIDDELDE
\'i'ATER5TA:"D.
,"oor Antwerpen is het verschil tussen deze twee bijzondere hoof,!tel1.
over een tienjarige periode zeer gerin~, zodat men (Ie gemiddelde half·
tijhoogte kan aannemen als eerste doch voldoende benaderin:r \'an (lp
gemiddelde stand.
SAMENVATTING DER BIJGEVOEGDE STATISTISCHE GEGEVENS.
- Liggingsplan van het .bestaande tijnet lijdens hel decennium 1941.
1950.
- Tabel der bestaande lijposten tijdens het decennium 1941-1950 met
hun :
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ligging
onderlinge tussenafstand
gecummuleerde afstanden vunaf de zeemonuing
cola van het nivelleringsmerkteken gevestigd nabij iedere
waarnemingspost.
STATISTISCHE TABELLK\.
- Serie A - nrs 1 lot 28.
GETIJ"_\TERSTA:'lDE~ - tTabC'J per l)OSl).
Gemiddeld hoog- en laagwater, met lijvcrschil per jaar en tien jaar.
Gemiddeld hoog- en laagwater, met tij\'crschil, der zomer· en winter-
maanden per jaar en tien jaar.
Gemiddeld hoog- en laagwater, met tjjverscliil, der spring- en dood·
tijen per jaar en tien jaar.
Uiterste standen van hOOI!- en laagwater. per jaar en tien jaar.
Serie B - nrs 1 tot 7.
)IAANDELIJKSE GE'I1IDDELDEN VAl( HOOt;· EN L\AG\\"ATEH
PER JAAR E ' TIEN JAAR.
yoor:
Vlissingen
Antwerpen
Dendermonde
Genthrngge.
- Serie C - nrs 1 tot 5.
:Mcl'hclen
~.aaSlllullster
Emblem
VERGELIJKENDE STATEN VAN ACHTEllEENVULt;ENDE OVERZICHTEN
V \ 'HF 1888.
Buitengewone stormvloeden 1901-1950.
Uiterste waterstanden der tijdvakken 11901·1940) en '1941·1950).
Meerjari~e en tienjarige ~el1lirlclelden van hoog- en laagwater meI
gemiddeld tijverschil vanaf 1888.
Halftijhoogten en vertraging: van het hoo~. en laagwi.lter op Vlissin-
gen vanaf 1888.
Gemiddelde duur van de stijging en daling vanaf 1888.
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- Serie D - nrs 1 tot -1.
FREQCENTIES.
Voor 1941-1950 : per J\luand, jaar en tien jaar, van het aantal H."',
standen lager (1.10 hoogten, "arierende om de 10 cm, vanaf 7,20 m
tot 3,40 m.
Voor 1941-1950
- 1,00 m.
hetzelfde \'OOl" het laagwater, vanaf 2,70 In tot
Voor de vijf eerste decennia van de eeuw: per tien jaar, van het
aantal H.~r. standen la~er dun hoogten variende om de 10 CIIl
vanaf 7,40 m tot 2,80 111 met frequentie in procent.
Hetzelfde voor het L."·. ,-all deze perioden, per tien jaar '"Unar 3,30 m
tot - 1,10 m met frequentie in procent.
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TlJl'OSTEN VAN HET ZEESCHELDEIlEKKEN TJJlJENS 1941-1%11.
I
.
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I
Afstanden
vanaf Hoogte
Waaarnemingspostcn Tussen- Schelde~ merk· Ligging vun het nivel1cringsmcrklckcn
afstanden monding teken
volgens K.O.
rivicras I
IMonding, m m mSchelde 0 Het normale nivcllcringsmcrktektm' van het Topografisch
Bureau is een ovaal in gietijzer en gemerkt met T.
2.000
I» Vlissingen
, (Sluis ~all het
kanaal door WaldJ(~rcn) 2.000
18.500 I,
» Terneuzen , (Oos!plijkc sluis) 2t1.S00 I
15.:lO0
I
,
,
» Hallsweert : (Sluizen) 35.800
19.500 I
» Hcdwigpoldcr : 55.300 I
7.800 i
» Licfkenshoek : tVt:cr) 63.100 8,309 Café « Veerhuis » - G.-voorgevel - Z.-uiteinde.
6.450 I
» St·Marje: (Steiger) 69.550 6,956 Schcldedijk - OnJ{'rv'csc batterij - klinknagel op d, I
7.200 4" v]ocrstcPll.
» Antwerpen: (Kalh'lHlijk) ~6.750 7,900 Kattendijksluis - Brollzen plaatje in de deksteen nahij
I
850 de vlotterhuis.
» Antwerpen: (Loolisgf'iIOUW) i7.600 7,82~ Loodsgehouw -- W. ge\'el - Z. uiteinde.
Il.S2S
,
» Hemiksem: (Vt'l'r) 89.125- 19,728 Baan nr. 24l:l \'an Ni!'\ lIaar Antwerpen - MuziekS<'hool
2.725 - W. voorgt'vcl.
» Hingene : (Monding Rupell 91.850 S,92() Hupt-l L.O. ~ Dook lil "t'1J iwtHlll!t'l] paal - 20 lil op·
ó.~50 waats ti,· tijmctt'r.
» Temse; (Bovelleinde kaai) YR.600 6,I,J5 L.O. - aanlegplaals - steullllluur.
3.6S0
» Monding DllfllH' : 1(l2.25n
ó.52fJ
» SL·AlIIanc1s ; (S.A.P.F.U.I lIlR.;;1I 7.;lWJ Hili!' l\.uih'gl'll\stnwl hij km. 2I.l 1111 - i'poon"'I'~ Dell
l2.CJlJ5 dl'r111ondl',-Antwf'rpcn.
» l)entlt'rllltJnde : ( Baunbrul-() 121.4'65 ó.;Filj I)('ndt'r - Strnolllafwaartsl' sllli~ - \\ .. SIt'lIll111Ullr-dt>k·
10.7;)5 i'tl't'IHIÎlcint!t' kolknllillr.
>" ~:'khotllla;lrdl' : (Baanhrllj!: I l:l2.5nn (I,H:; 7 1..0. Brllgwadll('r~hlli~ - Z. \'oorgt''' ('I.
1
12.;l:{(l
I
\\ t'III'I"1'1I lBaullhrllj!:\ 11 LH:1lI 6.7111 i lUl. 1)f'k!'iI··t'lI \ Uil dt' k;luimullr 2n '" kIJ \\ . \alI fI.m:" I Ij" Iorug.» Ml'lIt, : IlJaanhrug I I l.;o.()1.") 7.U.; ~ K.O. - uilt'intlt· "-all dt' il'unilll-( IHliI!'i1 hd Ilruggl·nhoofd
....
o
Grote Netc Samenloop der Nett'n
Kleine Nete Emblem: (Sluis)
Beneden Dijle Wal.·III: (Monding Dijh')
>
Rupel
>
I Bened. Nete
>
>
>
>
>
Zenne
>
Durme
>
>
>
>
Moervaert
>
Gentbrugge : (Sluis)
Monding: (Hingene)
Boom: (Spoorbrug)
Walem: (Monding Dijie)
Duffel: (Oude Baanbrug)
Lier: (MolstllW)
Samcnloop der Netl'u :
Lier: (Maasforlhrug)
I\.t'ssel :
Monding ZenIIc :
Mechelen: (Beneden Sluis)
Monding:
Hombeek: (Baanbrug)
Monding:
Tielrode : (Veer)
Waasmunster : (Baanbrug)
Lokeren: (Oude Brug)
Daknam : (Baanbrug)
Sinaai : (Baanbru,;)
Mll('rl,t'kt' : (Caudcnbornhrup;)
\Va('hteheke : ~U\"crleidehrllg)
I
8M5
6.lt5
5.360
8.500
6.429
1.245
4.i40
641
6.224
1.175
6.i95
890
7.625
9.077
5.538
3.7ï0
3.335
8.27;;
159'.560
91.850
97.965
103.325
111.825
118.254
119.499
124.239
119.499
120.t40
126.364
103.325
10U00
109.200
104.500
111.295
102.250
J03.140
110.765
119.842
J25.380
129.150
132.485
140.760
6.752
9.444
6,021
10,518
5,811
5,805
7.H31
6,328
7,234
6,518
10,835
6,478
5,381
6,225
7,652
8.084
..
R.O. - Hrug op de Schelde te Gentbrugge (sluisanll)
N. BruggenhooFd·O.vlak.
L.O. - N.W. Spoorwegbru·ggenhoofd - uiteinde van Z.O.
deksteen - N.W. vlak.
H.O. - Huis Dochter van O.L. Vrouw van het H. Hart
- Grote Markt.
R.O. _. Kerk van DuFFel - N. voorgevel.
L.O. - Zuidelijk Bruggenhofd - cirkelvormige steun·
muur - N. zijde tr{lp.
Netekanaal - Z.O. oe\'er - Duiker van de\Z. bermsloot
aan de brug.
H.o. - N. BruggcnhooFtf.
RO. - Kasseiweg Kessel·Berlaar. Duiker 160 lil ten
N.W. van de brup;.
Ophefbrug haan Brussel·Breda. O. Bruggenhoofd. N. uit·
einde.
R.O. - Sleeuwe!!; Mechelen.Hombeek - Brug over de
Zenne te Hombeek.
L.O. - Z.W. hoek Dorpslraal en Kaaistraat - Meisjes--
srhooL
L.O. - N. Bruggenhoofd - Z. Vlak. - W. uiteinde van
de deksteen.
L.O. - N. BruggenhooFd - O. zijde - Vleugelmuur.
L.O. - O. BruggenhooFd - waterzijde (betonnen blok).
W. BruggenhooFd - W. vlak - Z. uiteinde.
Baan Stekt"n('·Mof'rll('h. Duiker op .1(' Haringslede te
CauJenhorn.
Spoorweg vau Lokeren naar Z6bate km 70.700 - Statie
Wachtebeke.
Serie A n' I. - GETIJ WATERSTANDEN TE VLISSINGEN 1941·1950. - N.A.P. + 2,40 m.
PERIODE 1941
GETIJDEN 1941 \942 1943 194.1 1945 19-16 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
looT: ou m m ou ou
"' '"
m
"'
ou m
H.W. 4.29 4,29 4,33 4,29 4,28 430 4,27 4,23 4,25 4,28 4,281
L.W. 0,47 0,49 0,53 0,53 0,56 0,57 0,54 0,60 0,61 0,62 0,552
Tijverschil 3,82 3,80 3,80 3,76 3,72 3,73 3,73 3,63 3,64- 3,66 3,729
Zomermaanden
von Mei tlm Of'loher :
H. W. 4,34 4,37 4,32 .1.,28 1,28 433 4.26 4,27 4,24 4,29 4,298
L. W. 0,52 0,52 0,50 0,50 056 0~6 0,50 0,63 0,56 0,58 0,543
Tijversrhil 3,82 3,85 3,82 3,78 ;~, ;2 3,7; 3,76 3,64 3,68 3,n 3,755
Wintermaanden
van November t/m April:
H. W. 4,25 4,21 4,33 4,3\ 428 4,28 4,28 4,19 4,27 4 ?' 4,267~,
L. W. 0,42 0,45 0,55 0,56 0,56 0,59 0.59 0,57 0,66 0,66 0,561
Tijverschil 3,83 3,16 3,78 3,75 3,72 3,69 3;69 3,62 3,61 3,61 3,706
Springtijen:
H.W. 4,66 4,63 4,73 4,67 4,70 4,6i 4,68 4,61 4,67 4,63 4,665
L.W. 0,22 0,26 0,28 0,33 0.38 0,38 0,30 0,35 0,39 0,46 0,335
I
Tijverschil 4,44 4,37 4,45 4,34 4,32 4,29 4,38 4,26 4,28 4,17 4,330
noodtijen :I H.W. 3,82 3,86 3,89 3,84 3.82 3,96 3,84 3,76 3,78 3,80 3,837
L.W. 0,74 0,80 0.92 0,79 0,84 0,99 0,89 0,94 0.98 1,05 ~,894
Tijverschil 3,08 3,06 2.97 3,05 2.98 2,9i 2.95 2,82 2.80 2.75 2,943
VilE'r.~te standen:
H.H. W. 5,43 5.25 5.70 5,98 5.66 5.62 5.36 S.2i 6,22 5.31 6.22 (\.I1I491
L.H.W. 2.93 3,10 3,18 3,18 3,1 i 3,22 3.01 2~85 3,07 2,9: 2,85 (20-1148)
H. L. W. 2.14 2,35 2,65 2,18t" 2.60 2.32 2.06 2,10 2,22 2,50 2,65 (7.IV43)
L.L. W. -0,60 -0.62 -0.71 ....j),33 -0,40 -0,28 f-0,49 -0-,64 f-0,21 -0,21 -0,71 (9.1143)
....
...
Serie A n' 2. 0' GETljWATERSTA)lOEN TE TEHNEUZEN 1941-1950. - N.A.P, + 2,40 Ul.
'" 'til I 1111,19 U8 , 7
0,] ~ O,:lH O,JH
·t,IS tlO ·~,Ol.I
19·11
0pllwrking :
I 1950
I 4,~;;9 I
O,:l98
4,061
19,)0
I III
4,46
0,.10
3,96
·t,42
O,.PJ
:l,IJ:~
IlH8
i III
1.44
O,·g~
:l.Y5
jlH6 II).t7
I,
III I lil
t,t7 ·t,n
U,.H O,W
4.06 1,03
19 t:i1914
'"4,46
0,29
·t,17
i EHI
i
! Hl
I t, t7 I
I 0,:10 (
4,17
Jaar:
Il.W.
L. W.
Tijvt"rs('hil
I'ERlUIJE
q;TlJI)EN
Zomermaanden
van Mei t/111 Ol'tolJ("r: I i
H. W. ~,51 ! t.5t 1"tIJ ·U:i I,tll t,t\) ~,-I,:l
L, w. 0,:~6 O,H 1),:1:1 (U:i 11.:)1) (UI) IUH
Tijvl'rsl:hil : .I,IS 1'1,20 i .1,16 ·un 1,07 I 1,09 -I,OJ
1,18 1,41
0,52 0.46
3,96 3,9.1
t,·17 ~,173
0,48 0,401
:1,99 I 4,072
II-fII.49J
120·lr-U~J
(,-IV-43'
127·1141)
(9.Il-43)
6,47
:~,07
2,60
-1,10
.\57
3,10
2,44-
-0.:17
óA7
J,25
Z.13
-o,n
:i,58
3,07
Z,O?
-0,71
5,66
3,17
2,OS
-0,76
Wintermaanden : I I1 I I 1 1
van NO\('lllhef t/III April: I,
H. w. I
1
~,U I ~,:l~ I ~..Il) I .I,sn .I,n U~ UI. ·1,W 1,4;~ I ,~.l5 ·j.,442
L. W, 0,24 I 11.2' I 0,:<:' I O,I! 0,:<8 I 0,12 0,12 I 0,46 O,S:<, 0,52 i 0,397 I
11 T-=ii_"_',_,_d_,i_' -:,_'.:.,I_'--t_',_.I_:l-=,_1._1_1-,-1_._I.I_'9_~'_,_,1_'9_'-",:,,0_2,_1,_0_2'1._,_3,_9_',_3_,9_0_t-:I_,9_3__,_,0_I_S-,-! _
S",i""'ije" , i! I I I I I 1
Il. W. 1,8·' ,I 1,;6 , .1,8; 1 1.81 I ·1.87 ·1.81 ·1,8:1 I 4,801,8:1 ,1,78 I .1,820 , '1
L. W. O,Ofi O,n:1 0,0/'1 I 0.22 O,::U o,:n G.H O,z·t i o,~~ 0,26, O,I7i
Tijvl'rsdlil k7H t7:~ ·l,79 4.;ilJ Lilt ·I-,;;R 4,1l9 4,.16! 4,;);) 4,:i2 I 4,64:~
1I-~D:-o-o~d:-:tiJ:-'e-,,-,-----+--'I-"""'--rl-'!----------'---------:--------:-,-----[
II. W. ·1,02 ".O.'! ·1,08 ,·1,0; 4,02 ',08 I ',02 i 3,99 :1,96, :1,99 I 1,027 i
L. W. I 0,58 1",1 0,6j. I 0,79 i
'
0.62 i 0,67 I 0,85 0,77 O,S-I- I O.Hi 0,86 a,UI)
Tijw·fSl·hil :~.,U :~,'tO i 3,29 3,l5 3,:l:i' 3,2:~ 3,2.1 I ;~,15 :l,09 3,n :l,278
II---l..,r-i(-e'-'..:,e-.'-,a-n-d,..en-'-----ji--'----+:---+-'----t-,'----~----'----'------:,-'-------'----...:.---~----.--
H. J-I. W. 5,65 5,46 I 6,06 6,27 I 5,90 5,H5
L. H, W. :1,10 I :1,22 :I,:IS I :1,:lI :1,14 :1.10
l-L L. \\'T, 2,05 2,;'\2 2,60 2,11 2.58 2.22
I"L.W. 1,10 I,Of) 1,1(1(;-0/;8 0,80(;-0,50
Serie A ,,' 3. - GETIJ"'ATEHSTA '\DE'\ TE IIA '\S\n:ERT 1941-1950. N.A.P. + 2,40 m.
I'EIUODE
I I
1941
I1911 IlH2 IlJl3 \9'1 1915 1946 19-17 1918 1949 1950 -- Opmerking.GETIJDEIX 1950
Jaur;
'" '" '" '" '" '" '"
m m m m
H. W. 4,5.') J,;')4 4,61 ·l,6·l -1.62(; 4,62 4,57 4,55 4,53 4,5i 4,580
L. \\-. O,U 0,11 O.2J 0,27 0.28(; 0,28 0.25 0,3\ 0,30 0,33 0,253 1
Tijv{'rsf"hil 4.l\ 1,40 4.38 4,37 ,1,34 4,31 4,32 4,24 4,23 4,24 4,32i I
Zoml'rmauntien
van Mf'i t/m O,·tulll'r:
\I. I,. 1,58 l,62 tll:! 1,6\ 1,60(; I,f>! 1,56 4,57 4,5\ 4,58 4,589
L. \\'. 0,\7 0,1 : 0.20 0"') 0,30(; 0,25 0,21 0,3\ 0,26 0.29 0,238
Tijw'rst'ilil I,n 1,45 U2 UIJ 1,30 1,39 1.35 4,26 .1,25 4,29 4,351
W intermaunden
van Nov(,lllllf"r t/III April:
H.\\', L:i:J 1.16 4,60 1,6: tb5t: 1,6\ 1,58 loS:! 4~5 4,56 4,573
L.. \\'. (1,10 {Uil 0,2;; O.:t~ 0,26l ; 0,3 \(; 0,29 0,30 0,35 0,37 0,265
Tij'lf'rsl'hil I,·n Uil 1,:15 ISS ·UlJ 1,30 4,29 4,22 4,20 4,19 4,308
Sprinf{tijen ;
H. \\. LWJ Ut~ 1.1).; til; L()11 1,91 4,94 4,87 4,91 4,8i 4,915
L. \\. 0,09 11.11 0,00 O,ll (1,09 0,\3 0,03 0,08 0,10 0,12· 0,lU6
Tijvrfsrhil 1,98 1,9:1 '."5 ta6 1,90 4,8\ .1,91 '1,79 4,81 4,i5 4,869
/)oodtijen :
H. \\'. l.13 US p- 1,34 4,\4 t26 4,\8 4,11 4,05 4,14 4,1 jj~,
L.\\'. 0,10 0,'1 0,63 0,13 0,57 0.69 0,60 0,70 0,67 0,70 0,583
Tij\,('rsl·hil :1,::1 :i,7 I :L6~ :1,91 3,57 3.57 3,58 :i,41 3,38 3,44 3,594
Uiter.~te standen:
H.H,\\'. 5,77 ,1.:>8 6.25 6,18 6,10(; 6,12 5,79 5,7t 6,52 5,72 6,52 (l,II149)
L.R, \I. 3,26 :1,30 3.511 :i.53 3.65(; 3.51 3,30 3,18 3,34 3,22 3,18 (2Q.1148)
H,L.\\". 1,C)O 2,16 2At 2,10 2,60G 2,15(; 1,95 2,05 1,98 2,30 2,60G (2ll-XI145)
L.L,\\. ~0,90 1-0,85 0,85(; -0,50 ~O,50(; -0,55(; f-4i,85G l-o,iO -0,45 1-0,45 -0,90 (2i.1141)
L1LLO
L1EFKE;\SHOEK 19-11-1%O.
I'EHlODE I 1'11., 11" I" 1'1 I; I
1911 I(;ETIJDEè\ 191\ lij I~ IlJl:I \'111 lil U~ IIJllJ 11);;0 °I)llwrkinJ[ :1950
luur:
'" '"
", ", I
'" I '" ", '" ", '" '" ;I Tijmctt·r OVf'r· I11. \\ . I.HX UI."j 1.(111 1\1 1\1 1\' Ut') t91 ·Ul~ .1.90 .UI8<. . IH.'plaatst vunI.. \\. l:?l '2' '21 1\1 ,\, '11 121 O.:U· 0,36 0.35 0,251; Lillo op 20·
Tij\l'rsdlil L'i7 1.,) 1 .t.S:> ~,6J I 10-J~.
ZOrJlermaanclt'n
1
I
I 1.96 I 4.83 I 1,91 I 1,89J
( I) ,('rnietip:d
I'"all Mei t /lll fklll\H'f (2) aaultt'zand
H.\\. I.WJ l.1J I I.Hó UI:
L. \\'. I I I 0.3; 0,33 I 0,32 I 0,251; ITijw·rst·h.l 1,;;9 ·J.:;O 1.59 ·1,M
~rintermaand(,,, I
\'an :"'0\ C'llllll'r I 111 April:
I H. W. U:; 1. 7H 1.(1 I 1.(17 I
1,8; 4,91 4,88 .1,87<';
I.. \\'. O,:H 0,38 0,37 0,251;
Tjj~'cr;;t'hil !,56 4.53 4,51 4,62
Springtijen:
I I I I
H. \\'. :;.2; ,1,28 5,31
I
5,26 I 5,32(;L. W. 0.20 0,21 0,18 0,19(;Tijn~rsdlil I ::;,08 5.10 :>.Oh 5.13I
Dondtijen : I
I I I .1,50(; 1
I
I H. \\'. 1.1:) I ,l,1l 4,39 4,45 I! !
I L. \\'. 0.58 0,63 0,61 0,54(;TijvefSdtil 3,83 3,;6 3,84 3,96 I
Uirf'rSlf' standen:
16,18 I 1>.21 I 7,16!H.H.W. 6.0; .ï.lJ(J ti.HIJ 6.H2 ;,16
t'23
( 1·II1-49)
L. H. W. :U:; :l.f~:! :t711 ].7:-; 3.;;0 L:s.HG 3,65 3,45 uw; I l20·1I-48)
H.L. W. 1.% :!.JO ll.'Jl 2,OlG 2,25 2,29 2,60(; I (28-XII-45)
LL. W. 0,90(; 0,79 O,:W 0,43 .90G, (6-1-47)
Serie A n' 5. - GETIJ WATERSTANDEN TE
J WILMARSDONK
( FORT ST·MARIE 1941-1950.
PERIODE ,
, 1941
,
I Opmerking:
I 1941 19·12 191:1 I 1944 1945 19·16 1947 , 1948 I 1949 1950 --(;ETIJDEN I I I I 1950
Jaar:
I
m m m m m on In In m m m Tijmett'T over·
H. ~'. J.92 1.88 \,92 I,l)] 1,9·' 4,91 4,88G 4,88 4,8i 4,9;:; 4,908 geplaatst van
L. W. 0,18 O,lQ 023 0,25 0.29 0,27 0,221; 0,31 0,:!1 0.35 0,260 Fort Filip op
Tijversdlil I 1,74 4.69 1,69 4.68 l.6~ .\.64 1.66 .1,57 ",56 4,60 .1,648 54·50.
Zomermaanden
'"all M('i VUl O"loht'r:
I
H. W. 1,\H I,IJ:i 1,87 tSR LH!) I.YI Li8 ·I,EIJ ·1,8.i t96 4.892
L. W'. 0,23 0.2:1 0,21 11,20 11.27 0.27
I
tl,20t; 0,3.1- 0,30 O,:H 0,259
Tij"t'rst'hil ·1,ïJ ",72 l.b6 ·1,hS 1.62 .\.61 4.58 1.:;5 .~,55 .1,62 ·1,633
Jf"intermaanden I I I I
van Novt"lIlllltr I/lil April: IH. \'r. -1.,90 t82 1.96 4,98 -1.,99 1.90 4,9H -1.,87 ·1.90 1,95 4,9H
L. W. 0.14 0.14 0.25 0,30 0,31 O,2i 0,24(; 0.28 0.33 0,36 0,261
Tijversf'hil 4,76 4,68 4,71 4,68 4,68 -1,63 ",H 4,59 ",57 4,59 4,663
Springtijen .-
H. W. 5,28 5iH 5,13 5,35 5,45 5,2; ;),23 5,2; 5.28 5.32 5,292
L. ". 0.05 0,14 0,20 0.21 0,31 0,13 0,11 0,20 0.16 0,19 o,no
Tij"ersrhil 5.23 5.20 J,93 5,U 5.J4 5.14 5,12 5,07 5,12 5,13 5,122
Doodtijen : I i 1i !H. W. I .l.45 , -1-,61 1,6-1 .1,6:1 i 4.;); , ·J,S5 -1,29 .J.,loO 1,:~9 ·J,411 ",.J95L. W. 0,:,8 0.52 0,6:; 0,53 U,55 tI,59 I 0..15 I 0,5; 0,58 1 0,62 0,542
Tijvt>rschil -I,Oi 4,09 4,01 -1,12 I 1,02 :1,96 :\.84 3,8:1 :J,81 I 3,.78 I 3,953
Uiterste standen; IH.H.W. 6,09 !l,92 6,85 6,8-1 fI,' I 6,·16 6,25 615 ;,18 , 6,26 I 7,]8 (1.III49)
L. H. W. 349 :1,68 :1,.8 , :1,78 J,90 :I,f\.l :1,49 I 3,46 3,10 I :1,46 3,46 1(20.1148) (28.1.50)IH.L. W. 1,97 2.00 2,·15 2,21 2,60 2,09 1,95(; 2,01 2,11 2,25 2,60 ' (28·XH45)i--O -1
.- .
LL. W. -0.69 ," -0.85 ,....-0,41 :-0,10 ;. ~O,!;3 -0.89 _0.88 -0,48 -0,46 -0,89 (6·141)
....
e-
I
Serie A,,' Ó. - GETIj WATERSTANDEN TE ANTWERPEN LOODSGEBOUW 1941-1950.
PERIODE 1941
GETIJDE 19·11 19·12 1943 1944 1945 19·16 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar .- m m m m m m m m m m m
H. W. 495 4,95 5,04 5,04 5,03 5,00 4.94 4.95 4,91 4,95 4,976
L.W. 0.20 0,22 0,25 0,26 0,29 0,28 0,21 0,27 0,26 0,28 0,252
Tij\'crschil .1. ~5 'l,73 4,79 4,78 4,74 4,72 4,i3 4,68 4,65 4,67 4,124,
Zomermaanden I I I f ,Mei tlm Oc,tober: i , ,van iH.\V. 4,98 5,02 5,01 4,99 5,00 5,02 4,92 4,98 4,89 4,95 4,976
L \V. 024 ;},24 0,20 0,22 0,28 0,27 I 0,20 ! 0,30 0,24 I 0,27 0,246Tijverschil .t,a ·fiS 4,81 4,77 4,72 4,75 4,72 4,68 I 4,65 4,68 4,730, I I
W irJ:ermaanden
van Novemher I/m April:
H.\\". 4,92 4,88 5,Oi 5,09 5,06 4,99 4,96 ~.92 4,93 4,95 4,916
L. \\. 0,16 0,20 0,30 0,31 G,30 O~8 0,23 0.25 0,29 0,30 0,262
Tijversdlil ~,;6 ..J,68 4,77 4,78 4,76 4,71 4,i3 4,6; 4,64 4,65 4,714- I
Springtijen;
H.\V. 5,35 5,:r;- 5,41 5,40 5,43 5,35 5,34 5,31 5,32 5,2j 5,355
L. \V. 0,12 0,07 0,10 0,19 0,21 0,20 °1°8 0,12 0,13 0,13 0,135
Tijw.sdtil 523 5,30 5,31 5,21 5,22 5,15 5,26 5,19 5,19 5,14- 5,220
Doodtijen :
H. W. ·1)·1 ·1.60 ·1,62 4,68 4,58 4,65 4,52 4,49 4,46 4,50 4,.165
L.W 0,37 0,43 0,51 0,43 0,45 0,58 0,46 0,53 0.53 0,56 0,485
Tijv~rschil 4,17 '~,17 4,11 4,25 4,13 4.07 4,06 3,96 3,93 3,94 ',080
Uiterste standen:
H.H.W. 621 603 7,03 6,90 6,74 6,58 6,20 6,30 7,08 6,18 7,08 (I-III-49)
L.H. W. 3,.16 /74 3,81 3,85 3,96 3,87 3,58 3,47 3,73 3,65 3,47 (20-11-48)
H. L. W. 1,92 2-,01 2,46 2,26 2,66 2.12 1,87 1,95 J;,JO 2,19 2,66 (28-XlI-45)L.L.W. -0,57
--0:68 f-o:75 --{),39 f-O,41 t-O,48 1-0,91 t-O.79 ,48 r-0,46 -0,91 (6-1-47)
Serie A n' 7. - GETlJWATERSTANDEN TE HEMIKSEM 1941-1950.
PERIODE I I 194; ] I I ~941 I1GETIJDEN 1941 1942 1943 194.j 1945 1946 1948 1949 1950 -- Opmerking:IQ50
IMr .- m m m m m m m m m m m
H. ". 5.03 5,04- 5.06 5,07 5,07 5,05 :1,01 5,01 5,02 5,03 5,039L. \'('. 0,24 0,23 0,28 0,31 0,33 0,33 0,22 0,26 0,26 0,25 0,2;1
Tijverschil 4,79 4,lH 4.78 4.76 4,74 4.72 4,79 4,75 ·i,76 ·1.78 4,768
Zomermaanden
I'ü" Mei vrn Onoher:H. ". 5,06 5.12 5.0·[ 5.05 5.05 5.06 5,00 5,06 5.02 5,03 5,049
L. ". 025 0.25 0.22 0,24 0,30 0,29 I 0,20 0,2; 0,22 0,21 0,245Tij\'crschil .\.81 ·tB'; .1,82 4,81 4.75 4,77 4.80 ·t79 4.80 ·1.82 4,804
Jr"intermaanden
\all Novf'mher Vm April:
H.... 5,00 .1,95 5,08 5,HI 5.08 5.05 5,01 4,96 503 5,O.t 5,030
L. W. 0,2:< 0.20 0,:1·1 O.3j 0.:<5 O,:~j 0,25 0,24 0,30 0,28 0,29:1
Tij,'crsc'hil ·t,77 -1,7:; 4.i·l .1.i3 1,73 4,68 'I,;. -1,72 4,7:~ ·1,';6 4,ir
SfJTingtijen :
H. ". S,-IJ 5,.12 5,46 S,·lS 5.5:~ 5,39 5,39 5,37 5.41 5.36 5,421L. \\. 0.12 0.16 0,22 0.31 0,J1I 0,21 0,08 0.14 013 0,09 0,176
Tijvers('hil 5,28 5.26 5.21 5,1 ; 5,2:1 5.18 5,31 5.23 5,28 5,2; 5,245 ,
Doodtijen :
H. ". HO .l,i3 4,i4 4,i5 4.iO 4.il 4,61 .1.56 ',6-1 ~r')9 4,663
L. W. 0,36 0,46 0.58 0,56 0.51 0,59 0,44 0,49 0,51 0.·19 0,499
TijvcrlH·hil ,~,2-~ 4.2i ·~.16 ·~,19 .l,19 4.12 4.17 4.0i 4.13 4,10 .l,IM
Uiterste standen:
H.H.W. 6,26 6,02 7.01 6,R'i 6,;0 6,52 6,20 6,:10 ;.06 6,2] i.06 (1.11149)
L. H. w. :1,62 :\.82 :1.95(; 3.88 4.00 :l.99 :1.69 :1.51 3. ii :1,61 3.51 (20·1148)
H.L.W. 1.89 2.l:I 2,58 2,21 2,59 2.15 1.85 1,90 2.16 i-~,88 2,59 (28-X1145)
L. L. W. -050 -0.6; f---O.72 -0.28 f-0.32 -0.40 f-0.92 -0.i4 f-O.-I-[ 0,13 -0.92 (~I47)
....
co
Serie A n" Ho - GETIJ WATERSTANDEN TE HINGENE 1941-1950.
PERIODE
I
1941
GETIJDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
/aar: m m m m m m m m m m m
H.W. 5,06 5,05 5,08 S,ll 5,11 5,06G 5,08G 5,07 5,06 5,10 5,078
L.W. 0,31 0,27 0,33 0,36 0,40 0,39G 0,28G 0,35 0,33 0,34 0,336
Tijverschil 4,75 4,78 ·1,75 4,75 4,71 4,67 4,80 4,72 4,73 4,76 4,742
Zomermaanden
van Mei tint 0('1011('(':
H.W. 5,09 S,U 5,06 5,08 5,11 5,07(; 5,07 5,11 S,O-l 5,12 5,088
L. W. O,:J:i 0,30 0,27 0,31 0,38 0,36G 0,28G 0,:14 0,29 0,29 0,315
Tijvf'rsl'hil 4,76 4,83 4,79 4,77 4,73 4,71 4,79 4.77 4,75 4,8:1 4,773
Wintermaandl!n
van November 1/111 April:
H.W. 5,02 .l,9i 5,11 5,13 5,11 5,05t; 5,09 5,03 5,07 5,09 5,067
L. W. 0,28 0.25 0,39 0,42 0,42 0,42G 0,28G 0,35 0,38 0,40 0,359
Tijverschil 4,74- 4,72 4,72 4,71 4,69 4,63 4,81 4,68 4,69 4,69 4,708
Springtijen:
H. W. 5,41 5,45 5.50 5,54 5,62 5,40G 5,45 5,45 5,'15 5,42 .5,469
L. W. 0,20 0,31 0,33 0,42 0,48 0,32G 0,24 0,29 0,22 0,19 0,300
Tijverschil 5,21 5,14 5,17 5,12 5,]4 5,08 5,21 5,16 5,23 5,23 5,169
Doodtijen :
H.W. 4,64 4,78 4,77 4,61 4,79 4,72G 4,68 4,63 4,60 4.61 4.683
L. W. 0.41 0.50 0,62 0,60 0,64 0,62G 0,45 0,54 ?,55 0,58 0,551
Tijverschil 4,2~ 4,28 4,15 4,01 4,15 4,10 4,23 4,09 4,05 4,03 4,132
Uiterste standen:
H.H.W. 6,29 6,06 7.00 684 6,69 6,55 6,30 6,38 7,10 6,24 7.10 (1.I1I49)
L.H.W. 3,64 3.80 3,95 3:83 3,99G 4.01G 3,73 3,56G 3,82 3,65 3,56G (21·1148)
H. L. W. 1,93 2.14 2,59 2,26 2,67 2,16G 2.04 1.92 2,17 2,07 2,67 (19.145)
L.L. W. ~'53 ~:65 0,65 ,0:20 0;25 0,33G 0,94 0,50G 0,35 0,32 -0,94 (6-147)
Scric A n' 9. - GETlJWATEHSTANDEN TE DENDERMONDE 1941-1950.
1941 ,PERIODE 19·11 19·12 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
- I Opmerking:(;ETIJDEN 1950
JUlJr :
'" '" '" '" '"
m m m m m m
H. W. 4.81 4,ig 4,S.! 4,85 4,85 4,89 4,73 4,81 4,77 4,85 4,818
L.W 1.59 1,60 1,59 1,63 1,65 1,66 1,60 1,60 1,55 1,67 1,614Tijv~rsdlil 3,22 3.18 :1.25 3,22 3,20 3,23 3,13 3,21 3,22 :1,18 3,204
Zomermaanden
vlln ~fei t/III Octoi.er:
H. W. 1.79 -I8! 4,78 ",76 -t,81 4,85 4,71 4,84 4,75 4,81 4,794
LW. 1.43 1..16 1.43 1,44 1.51 1,49 1,32 1,53 l,4i 1,53 1,461
Tijw'csc'hil 3.36 3.38 3.35 3,32 3,30 3.36 3,39 3,31 3,,28 3,28 3,333
Wintermaanden
,::an Novl"IlJi)('r l/m April:
H. W. ·La2 ",i3 4.91 4,93 4,90 4,93 4,75 4,79 4,79 <i,89 4,844
L W I,Î'i I ,i:! 1,;,) 1,81 1,78 1,83 1,88 1,67 1,64 1,81 1,764
Tijv~rst'ilil 3,08 3,00 :\ 16 3,12 3,12 3,10 2,87 3,12 3,]5 3,08 :1,080
SprinJ(lijen :
H. W. 5,00 5.00 5,O·~ 5,06 5,13 5,15 5,06 5,13 5,11 5,10 5,018
LW. 1.60 1.50 1,59 1,67 I 1,70 l,i5 1.54 1,68 1,67 1,71 I,MlTijvenc'hil 3,40 :LjO 3,45 3,39 3,43 3,40 3,52 3,45 3,44 3,39 3,437
Doodrijen :
H. W. ·Ll-l 4.11 447 4,48 4,'15 4,62 4,35 4,43 4,41 4,52 4,468
L. W. 1,:1" 1.38 1,47 1,50 1,49 ],69 ],40 1,54 ],47 1,51 1,483
Tij'l.'crschil 3,16 :1,03 3.0~ 2,98 2,96 2,93 2,95 2,89 2,94 3,01 2,985
Uirer.~te stmtden :
H.H.W. 5,8-1. 5.69 6.28 6,22 6,3; 6,25 6,02 5.92 6,40 5,90 6,40 (I.11149)
L. H. W. J.6..l 3.22 :186 3,74 3,96 3,87 3,57 3~55 3,68 3,52 3.22 124·142)
I HL. W. 2,66 3.67 3,35 2,91 3,59 3.46 3,35G 2,60 2,83 2,88 3.67 04-1142)L L. W. 1..02 0'86 1,0·1 1,05 1,03 1,05 0.88 1,10 /l,80 , 0,93 0,80 08-X49)
Serie A n' 10. - GETIJ WATERSTANDEN TE SCHOONAARDE 1941-1950.
1948 I 1949PERIODEGETIJDEN
Jaar:
H.W.
L.W.
Tijverscllil
1941
m
4,67
2,20
2,47
1942
m I
4,65
2,20
2,45
1943 I 1944
In m
4,65 14'66
2,15 2,16
2,50 2,50
1945
m I4,74(;
2,23(;
2,51 I
1946
m
4,74
2,25
2,49
194i
m
4,53
2,18
2,35
m
4,61G
2,10
2,51
m
4,53
2,02
2,5J
1950
m
4,69
2,14
2,55
1941 !
1950 I
m
4,647
2,163
2,484
Opmerking:
I
4,51 I 4,;1
1,92 I 2.07
2,59 i 2,64
I
4,81 14'77
I 2,41 2,39I 2,40 , 2.38
4,65 4,48
2,01 1,93
2,64 I 2,55
4,582
1,979
2,603
4,832
2,155
2,677
1
4,710
2,348
2,362
4,61
1,94
2,61
4,90
2,22
2,68
4,85
2,17
2,68
4,85
2,15
2,70
, I
I g~ I ~~~2,38 2,45
I
4,97 I 4,71
2,34 2,04
I 2,63 r 2,67
4,64 1 4,'16
2,04 I 1,94
2,60 I 2,52
I II I
,
4,83 I 4,60
2,45 .1 2,43
2,38 2,17
4,78
2,08
2,70
4,ï7
2,17
2,60
4,75
2,09
2,66
4,79
2,37
2,42
4,52
1,93
2,59
4,78
2,16
2,62
4,65
2,03
2,62
4,64
2,36
2,28
4,96G
2,I3G
2,83
4,75
2,42 I
2,33
4,59
1,98
2,61
Sprinrglijen :
H. W.
L.W.
Tijverschil
Zomermaanden
van Mei tim Ortoher :
H.W.
L. W.
Tijverschil
Wintermaanden
van Novemher VUl April:
H.W.
L. W.
Tijverschil
Doodtijen :
H.W.
L. W.
Tijverschil
4,44G
1,92G
2,52
4,25
1,88
2,37
4,25
1,90
2,35
4,26! 1,94
I 2,32
4.20
],90
2,30 I
1 4,48 1 4,13 I
2,18 1,88
2,30 ; 2,25 I
4,41
2,03
2,38
4,21 14,39
1,89 1,92
2,32 2,47
4,302
1,9-14
2,358
Uiterste standen:
H.H.W.
L.H.W.
H.L.W.
L.L. W.
5,75
3,79
3,14
1,64
5,62
3,68
4,01
1,51
6,15
3,70
3,73
1,61
6,08
3,56
3,51
1,48
6,28
3,73
4,03
1,62
6,25
3,72
3,99
1.68
I
I
6,05
I
3,46
4,03
1,48
5,64
3,41
3,16
1,59
6,22
1
1 5,80
3,53 3,25
3,23 3,33 I
1,33 1,48
6,28
3,25
4,03
1,33
(19.1-45)
(19·[·50)
(19·1-45)
l\8-X-49)
Serie A n' 11. - GETlJWATERSTANDEN TE WETTEREN 1941-1950.
PERIODE
I I I I
19n
GETIJDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar: JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU JU
H.W. 4,64 4,59 4,58 4,55 4,71 4,72 4,45 4,48 4,39 4,62 4,573
L.W. 2,63 2,60 2,53 2,55 2,74 2,74 2,56 2,44 2,39 2,63 2,581
Tijverschil 2.01 1,99 2,05 2,00 1,97 1,98 1,90 2,04 2,00 1,99 1,992
Zomermaanden
van Mei t/m October:
H. W. 4,46 4,49 4,33 4,29 4,62 4,58 4,33 4,43 4,28 4,45 4,426
L. W. 2,24 2,29 2,20 220 2,53 2,39 2,23 2,34 2,25 2,27 2,294
Tijverschil 2,22 2,20 2,13 2,09 2,09 2,19 2,10 2,09 2,03 2,18 2,132
Jf'intermaanden I
van November t/III April: I
IH.W. 4,82 4,70 4,82 4,80 4,81 I
4,87 4,56 4,52 4,51 4,80 4,711
L. W. 3,00 2,92 2,87 2,91 2,96 3,eg 2,88 2,55 2,52 2,99 2,869
Tij\'erschil 1,82 1,78 1,95 1,89 , 1,85 ],78 I 1,68 1,97 1,99 1,81 1,842
Springtijen:
H. W. 4,90 4,66 4,60 4,62 4,77 4,93 4,95 4,75 4,75 4,84 4.777
L.W. 2,64 2,46 2,41 2,50 2,56 2,79 2,63 2,50 2.55 2,70 2,574
Tijverschil 2,26 2,20 2,19 2,12 2,2! 2,14 2,32 2,25 2,20 2,14 2,203
Doodtijen : i 4,29H.W. 4,37 4,10 4,11 4,13 4,19 4,48 4,17 4,12 4,08 4,204
L. W. 2,46 2,19 2,22 2,29 2,37 2,71 2,40 2,31 2,25 2,59 2,379
Tijverschil 1,91 1,91 1.89 1,84 1,82 l,n 1,77 1,81 1,83 1,71) 1,823
Uiterste standen :
,
iH.H. W. 5,96 5,83 6,224 6,11 6,27 6,33 6,19 5,75 6,21 6,09 I 6,33 (9·11-46)
L.H. W. 3,60 3,51 3,48 3,34 3,66 356 3,34 3,42 3,04 3,09 i 3,04 (3·X-49)H.L.W. 4,16 4,81 4,31 i 4,57 4,62 4,8! 4,36 3,87 3,69 4,42 I 4,81 (9·11-46)L.L. W. 1,96 1,86 1,78 1.18 1,94 1.89 1,87 1,87 1,77 1,83 1,77 (l9·X-49)
...
..
Serie A n' 12. - GETIJ WATERSTANDEN TE GENTBRUGGE 1941-1950.
PERIODE
I
I
m; I 1941
IGETIJDEN 194\ 1942 1943 191-1 1945 1946 1948 1949 1950 - Opmerking:I , ! I I I I I 1950 I
looT: m m
'" I '" I '" I '" I '" I Ol ! Ol Ol ! TU IH.W. 4,91 4,88 -1,82 ·l,iQ .1,87 5,01 4,69 4,74 4,61 4,85 4,81 ïL. W. 2,97 2,88 2,80 I 2,R6 2,89 , .LW 2,75 I 2,66 : .2.M :1,09 I 2,86; ITij\'ersc'hil 1,9'1 2,00 1,93 1 1,98 1,88 , 1,94 I ,1,;6 1,9502,02 I : 2,08 ,],97
Zomermaanden
,
van Mei tlm Oc·tohcr:
H. W. ·1,71 4,;6 .l,S i ·L50 -1,i5 .1,8:1 I ·t,5j ·k61J 4,49 4,67 :1.,656L. W. 2,31 2,:n 2.23 2,:n 2,48 2,58 2,23 2,42 2,38 2,61 2,388
TijverscJlil 2,40 2,.13 2,3·1 2,19 2,2; 2.27 2,34 2,27 2,11 2,06 2,268
Wintermaanden I I
I
v<tn Novemhcr tllJl April-
t '"H.W. 5,1t .l,99 5,0; 5,09 I ~,98 5,17 -1,81 4,78 -1,73 5,03 4,977
'"L. W. 3,64 3,43 3,37 t:; I 3,31 3,69 3,27 2,91 2,90 I 3,58 3,352Tijversc'hil 1,48 1,56 1,70 1,67 1,48 ; 1,54 1,87 1,83 I 1,45 1,625
Springtijen:
I I
I
H. W. 5,14 4,93 4,87 4,93 5,00 5.18 4,97 5.01 t,98 5,06 5,007
L. W. 3,10 2,81 2,66 2,82 2,68 ;~,25 2,77 2,71 2,78 3,08 2,866
Tijvetsdlil 2,04 2,12 2,21 2.11 ! 2,:J2 I 1,93 2,20 2,30 2,20 1,98 2,141
Doodtijen : I I IH. W. 4,6i 4,t9 1 4,38 4,35 I .1,40 i .J,78 4,38 4,'Ji ,,- ·J,59 .J.,4i6I ~,L.W. 2.92 2,58 2,52 2,62
I
2,60 3.20 2,63 2,66 2,57 , :1,26 2,756
Tijverschil 1,75 1,91 1,86 1,73 1,80 I 1,58 l,i5 1,81 l,iO I 1,33 1,120, I
Uiterste standen. : I I I I I IH.H.W. 6,13 I 6 U I 6.23 I 631 I 6,43 ! 6,56 6,30 ;),93 I 6,20 6,17 6,.16 (9·II-46)L.H. W. J:66 3,65 J,5l 3,89 :1.80 , :J,5:~ , 3,67 :l,54 2,67 2,67 (l2.VI·50)3,85 ,H.L.W. .J,98 ! 5,52 L5,42 ! 5,87 ! .1,38 58.3 5,.~9 ·1,18 3,92 5,36 5,87 (12·XII-44)L.L.W.
-
1,94 I _1,89 1.94 1,91 2.01 2,08 I 1.90 J,93~. 2.0~.__~L 1,89 (5·IX-421
Seri. A n" 13. - GETljWATERSTANDEN TE BOOM 1941-1950.
, , I 1941 ,PERIODE
GETIJDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 i -- I Opmerking:1950
Jaar: m m m m m m m m m m m.
RW. 5,08G 5,09 5,12 5,13 5,12 5,11 5,04 5,11 5,05 5,11 5,096
L_W. O,53G 0,49 0,54 0,55 0,56 0,59 0,51 0,58 0,52 0,58 0,545
Tijversc:.hil 4,55 4,60 4,58 4,58 4,56 452 4,53 4,53 4,53 4,53 4,551,
Zomermatmden
5,l1GI
I I ,I
van Mei tlm October:
RW. 5,16 5,08 5,11 5,10 5,13 5,01 5,17 5,04 5,11 5,102
L.W. O,51G 0,48 0,45 0,47 0,52 0,52 0,40 0,58 0,47 0,52 0,492
Tijverschil 4,60 4,68 4,63 4,64 4,58 4,61 4,61 4,59 4,57 4,59 4,610
Wintermaanden Ivan November tlm April:
IRW. 5,05G 5,02 5,15 5,15 5,15 509 5,08 5,05 5,07 5,11 5,092 IL.W. 0,55 0,50 0,62 0,63 0,62 0,66 0;61 I 0,58 0,56 0,65 0,598
TijverscJlil 4.50 , 4,52 4,53 4,52 4,53 4,43 4,47 4,47 4,51 4,46 4,494
Springtijen:
I IRW..
5,49G 5,42 5,41 5,44 5,49 5,43 5,38 5,45 5,41 5,41 5,433
L. W. O,52G 0,48 0,50 0,50 0,59 0.61 I 0,45 I 0,55 0,53 0,57 0,530Tijverschil I 4,97 4,94 4,91 4,94 4,90 4,82 4,93 4,90 4,88 4,84 4,903
Doodtijen : I
H. W. 4,68G 4,75 4,78 4,75 4,70
I
4,iS 4,64 4,66 4,60 4,66 4,700
L. W. 0,57 0,])2 0,64 0,62 0,59 0,73 0,61 0,68 0,63 0,69 0,628
Tijverschil 4,11 4,23 4,14 4,13 4,11 4,05 4,03 3,98 3,97 3,97 4,072
, Uiterste standen: I 6,68 16,55H. RW. 6,24 I 6,08 6,93 6,81 6,38 6,43 7,04 6,29 7,04 (1-111-49)
L.H. W. 3,76G 3,91 4,04 I 3,95 4,11 4,03 3,70 I 3,61G 3,76 3,67 3,61Gi (21·11-48)H.L.W. 1,92 2,24 2,72 2,25 2,81 I 2,14 2,15 +--2,01 2,11 2,08 I 2,81 I (19-1-45)L.L. W. 0,03 ,0,42 -0,16 , 0,01 '-0,01 ;-0.13 1--D,48 0,20 0,21 1--0,05 i-0,48 (6-1-47),
'"...
Serie A u' 14. - GETIJ WATERSTANDEN TE WALEM 1941-1950.
PERIODE
GETIJDEN 1941
I 1I 1942 1943 I 1944 I 1945 jI I 1946 1 19.17 1 1948 , 1949 I 1950
1941
I
, - I Opmerking:
1950
I
5,18 ! 5,12 5,12
0,79 I 0,76 0,72
4,39 4,36 UO
Jaar:
RW.
L.W.
Tijverschil
Zomermaanden
van Mei tlm October:
RW.
L.W.
Tijverschil
Wintermaanden
van November t/m April:
RW.
L.W.
Tijverschil
m
5,12
0,91
4,21
5,14
0,81
4,33
S,Il
1,01
4,10
m
5,11
0,85
I 4,26
5,0:1
0,91
4,12
m
5,15
0,89
4,26
5,18
1,01
4,li
m
5,15
0.86
4,29
I
1 5,19
1,01
I 4,18
m
5,15(;
0,90G
4,25 I
5,13
0,80G
4,33
I
1 5,18G I
1,00GI
4,18
m
5,IOG
0.1 93
4,18
512
0,79
4,33
5,08
1.08
4,00
m I m lil! m
5,09 I 5,09 5,06 I 5,08
0,87 0,85 0,81 I 0,87
4,22 4,24 4,25 4,21
I I I II 5,06 I 5,13 5,05 I 5,09 I
I 0,75 0,80 I 0,74 0,78
1 4,31 1 4,33 4,31 4,31
I I I II 5,12 I 5,06 I 5,06 I 5,0~
I 0,99 '0,90 0,88 I 0,91
, 4.13 ! 4,16 I 4,18 1 4,1l
m
5,110
0,874
4,236
5,1l4
0,774
4,340
I
5,109 I
0,974 I
14,135
6,84 1,1 6,724,05 3,91
2,85 248
0.27 0,29
, 'I I
1
1 5,38 I 5,41 1 5.43 5,37 I
0,88 0,87 0,86 0,88
4,50 : 4,54 4,57 I 4,49
6,31 IMI I 6,90 I 6,24
3,80 I 3,63G I 3,88 I 3,67
2,23 i 2,17 ' 2,36 1 2,16
~,04G 1 0.1l i 0,21 i 0,28
Springtijen:
RW.
L. W.
Tijverschil
Doodtijen :
RW.
L.W.
Tijverschil
Uiterste standen:
RH. W.
L.H. W.
RL.W.
L.L.W.
5,50
I 0,944,56
,
'
II 4,74
I 0,82, 3,92
I g~d
I 2.09 Ii 0.41 I
5,33
0,79
4,54 I
1
4,70 I
0,75 ,
3.95 1
6,01 I
3,9~
2,3;, ;
O.l4GI
5,34
0,83
4,51
4,70
0,82
3,88
5.36
0,82
4,54
4,ïl
0.18
3,93
I 5,47 I
I 0,954,52
4,65
0,78
I 3,87
1
6,14
4,16
I 3,10
0,31
5,44
0,96
U8
4,81
1,02
3,79
665
4,02
2,i2
0,34
I
, 4,72 [ 4,68 ' 4,64
0,85 I' 0,90 0,83
3,87 3,78 3,81
4,67
0,91
3,76
I
5,403 I
0,878 I
4,525 I
4,702 I
0,846 II 3,856 I
I
6,90 i
3,
63GI3,10
-o,04G
(I·1II49)
(21.1148)
(I9·145)
(6-147)
Serie A n' I:;. - GETJjWATERSTANDEN TE DUFFEL 1941·1Y,'i(l.
PERIODE
(;ETIJDEN 1 1941 ' 1942
I
194J I 1944 ]945I 1946
t i I ! I ]941 :
"
194; I, 1948 I 1949 I 1950 i - I
, I i i 1950
Jaar:
H. \'I'.
L. W.
Tijverschil
m
11)
m
(]) '"liJ
III !
111 I
I
11l I
11) , m I1 111 I
1
li ) I I)
! i
"'lln!1I1!12) 4,95 I 5,00 I
I
, 1,75 I 1,90
J,20 I J,10
m
5,OOG
L90G
J.IO
(1) huilt'll
dienst.
Zomermaanden
van Mei t/m Octoher :
H.W.
L.W.
Tijverschil
Wintennaanden
van Novemher tlm April:
H.W.
L. W.
Tijversrhil
I ! iI 4,92 : 4,98 i
I 1,66 I 1,79i J,26 J,19 i
! 4,97 I 5,01 I
1,85 I 2,02 1
J,I2 ,2,99 I
I i,, t 2} onrcp:el-I malige fI.O
I
'p;ist rui ng.
,
!
i
Springtijen:
H. \\.
L. W.
Tijvers(-hil
:),27I 1,88i 3,39
,
.;,25 I
1,94 I'
J,31 I
Doodtijen :
H.W.
L.W.
Tijverschil
Uiterste standen:
H. H. W.
L. H. W.
H. L. W.
L.L. W.
I I
! iI 4,,;9 I
i
1,66
2,9:i i
I I
6,'s4
3,90
2,99
1,29
I
4,66 I
1,86 :
2,80 I
6,12
3,72
2,70
1.20
6.54 ( 1.111 __lt/1
Serie A n' 16. - GETIJWATERSTA DEN TE LIER (MüLSTUW) 1941·1950.
PERIODE 1941
GETIJDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar: m on m m on m m m I m m I onH. \\-. 4,91 4,89 4,95 4,92 4,87
1
4,92G Afgeschart in
L. W. 2,61 2,55 2,5:1 2,61 2,65 2,54G Mei 1946.
Tijverschil 2,30 2,34 2,42 2,31 2,22 2,38
Zomermaanden
van Mei tlOl October:
I
H.W. 4,88 4,97 4,88 4,82 4,,80 4,88G
L. W. 2,33 2,32 2,27 2,26 2,51 2,30G
Tijverschil 2,55 2,65 2,61 2,56 2,29 2,58
Wintermaanden I
van November tlm April:
H.W. 4,94 4,81 5,03 5,02 4,95 4,96G
L.W. 2,88 2,77 2,80 2,97 2,80 2,78G
Tijvers('hil 2,06 2,04 2,23 2,05 2,15 2,18
Springtijen:
H. W. 5,14 5,15 5,11 5,09 5,07 5,15G
L. W. 2,63 2,49 2,48 2,66 2,43 2,49G
Tijverschil 2,51 2,66 2,63 2,43 2,64 2,66
Doodtijen :
H. W. 4,62 4,68 4,60 4,63 4,45 4,63G
L.W. 2,48 2,32 2,34 2,48 2,50 2,40G
Tijverschil 2,14 2,36 2,26 2,15 1,95 2,23
Uiterste standen:
,
H.H.W. 5,79 5,78C 5,82 5,88 5,79 I -
L.H.W. 3,n 3,36 4,03 3,98 4,.09
I
-
I H.L. W. 3,90 3,96 3,98 4,06 4,20G -L.L. W. 2,06 2,04 1,19 1,96 2.15 -
l~
...
Serie A n' 17. - GETIJ WATERSTANDEN TE EMBLEM 1941·1950.
I
I 4,80 I 4,98
I
3,08 I 3,40
1,72 I 1,58
!
1
I, 4,9013,378 '
1 1,523 I
PERIODE
GETIJDEN
Jaar ,
HW.
L.W.
Tijverschil
Zomermoonden
van Mei tiro October:
HW.
L.W.
Tijverschil
I 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1945 1 1946
JU ! m I m m I m I m
5,02 ! 5,01 5,05 4,96'1 4,95G,' 4,97
3,86 I 3,80 1 3,75 3,76 i 3,76G 3,97
1,16 1,21 1,30 1,20 1,19 i 1,00
! I I
4,95 I 5,04 4,96 4,82 i . 4,84
3,54 3,54 3,40 3,29 1 : 3,65
1,41 1,50 1,56 1,53 I i 1,19
! 1947 1 1948 1 1949
I m I m : m
I 4,90 I 4,97 I 4,86
,
3,46 3,64 3,29
1,44 1,33 1,57
!
. 4,78 l 4,94i 3,11 3,39
. 1,67 I 1,55
! 1950
I
I m
1
5,03
3,63
I 1..10
I ~1950
m
4,972
3,692
1,280
I Opmerking:
i
Heeft onre·
gelmatig ge·
werkt in 1945.
1
5,84 I 6,03 ! 5,84 ! 5,90 i 5,90 i 6,03 !
4,07 I 3}/{) I 4,03 I 3,97 I 3,33 I 3,33 I
I 5,82 1 4,91 1 5,.00 I 4,13 1 4,54 I 5,82 I
l 3,87 j 2.94 I 3,10 ; 2.53 I 2.90 2.53
Wintermaanden
van November tiro April: I
H.W.
L. W.
Tijverschil
,
! i i ! I
4,:5 4,;6 I 4,77 I 4,67 I'I 3,,9 . 3,69 I 3,71 3,65
: 0,96 I 1,07 i 1,06 I 1,02 i
!I !! i
5,79 I 5,:8 I 5,86 5,83 I
,4,31 3,/4 4,20 4,OI!
'I' 5,26 1 5,17 ' 5,12 I 5,42 .
, 3,12 : 3,15 3,08 I 2,95 I
'"ce
(24.IV47)
(I.H·50)
(l3.H46l
(26-VII49)
I 5,16 ; 5,21 I
1
5,195
I
3,35 3,65 3,653 I
1,81 11,56 I 1,542
:
II 4,92 I 5,08 5,04;
I 3,50 I' 3,86 3,988 I
i 1,42 1,22 1 1,059
:I 5,02 5,00
I 3,80 '3,87I 1,22 1,13
I
1 5,07 i 5,18
3,33 3,69
1,74 ! 1,49
! i I ' I I
4,78 ! 4,55 i 4,63 I 4,61 4,75 I 4,696 1
3,97 3,26 3,61, 3,26 I 3,67 3,623,
0,81 i 1,29 1,02 I 1,35 i 1,08 i 1,073 i
5,09
4,30
0,79
5,11
3,95
1,16
I I _ i
5,49 I 5,25 1 5'0 I I
3,75 3,72 3,62
·1,74 1 1,53 1,45 I
! i I I !
5,09 I1 4,98 ; 5,15 I 5,09 I
4,1 i 4,05 I 4,10 I 4,24 I
0,92 I 0,93 ! 1,05 I 0,85 I
5,22
382
.l
1,40
Doodtijen :
HW.
L. W.
Tijverschil
Uiterste standen;
H.H.W.
L.H.W.
H. L. W.
L.L.W.
Spl'inrgtijen :
HW.
L.W.
Tijverschil
Serie A n' 18. - GETIJ,WATERSTANDEN TE LIER (MAA5FüRTBRUG) 1941-1950.
PERIODE
I 1942 I I
I
I 1949 11950
1941
GETIJDEN 1941 1943 1944 1945 1946 1947 I
1948
-
Opmerking:
I 1950
Jaar:
,
m m m m m m m m m m m
H.W. 4,86 4,92 4,n 4,88 4,88G In werking
L.W. 3,34 3,34 2,96 3,23 3,25G sinds Mei
Tijverschil 1,52 1,58 1,77 1,65 1,63 1946.
Zomermaanden Ivan Mei tiro October:
IRW.
I
4,76 4,89 4,68 4,85 4,8~~L.W. 3,01 3,12 2,80 3,02 3,02
Tijverschil 1,75 1,71 1,88 1,83 1,81
Wintermaanden
Ivan November tlm April: I 4,93CRW. 4,96 4,95 4.7i 4,92
L.W. I I 3,67 3,54 3,12 3,44 I 3,48CTijverscJlil I 1,29 I,4]! 1,65 1,48 1,45
Sprmgtijen :
I
I I 5,05CRW. 5,15 5,11 4,98
I
5.06
L.W.
I
3.3i I 3,05 3,06 3,26 3,24CTijverschil , 1,78 2,~6 1,92 1,80 I 1,81
Doodtijen :
I 1,59~RW. 4,65 4,60 4,50 4,61L.W. 3,22 3,25 2,92 3,18 3,16C
TijverschiI 1J43 1,35 1,58 1,43 1,43
Uiterste standen:
I
RR W. 5,75 5,63 5,65 5,92
-
L.H.W. 4,00 3,76 3,87 3,42 -
IRL.W. 1 I 4,47 4,58G 4,20 4,07 -L.L.W. 2,74 2,74 2,17 2.71 -
Serie A n' 19. - GETljWATERSTANDEN TE KESSEL 1941·1950.
PERIODE
I
1941
GETUDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 -- Opmerking:1950
Jaar: In
"'
In In In In In In In In
"'RW. 4,84 4,75 4,78 4,76 4,ilG 4.82 4,59 4,81 4,66 4,87 4,759
L. W. 4,04 3,96 3,94 4,00 :1,97 4,01 3,85 4,02 J,72 4,11 3,962
Tijverschil 0,80 0,79 0,84 0,76 0,74 0,81 0,74 0,79 0,94 0,76 0,797
Zomermaanden Ivan Mei tlm October:
H.W. 4,69 4,75 4,60 4,53 4,61 4,66 4,48
I
4,74 -i,55 4,77 4,638
L.W. 3,72 3,71 3,56 3,53 3,72 3,80 3,-t9 3,81 3,52 3,85 3,671 ITijverschil 0,97 1,04 1,04 1,00 0,89 0,86 0,99 0,93 1,03 0,92 0,967
Wintermaanden
I
I
van November t/m April:
RW. 4,99 4,7S .1,99 4,98 4,i9 4,98 4,70 .1-,87 4,78 4,98 4,881
L.W. 4,37 4,20 4,32 4,48 4,23 4,22 4,21(;! 4,22 3,93 4,38 4,256
Tijverschil 0,62 0,55 0,67 0,50 0,56 0,76 0,49 I 0,65 0,85 0,60 0.625
Springtijen:
RW. 4,94 4,93 4,81 4,79 4,89 4,96 4,82 4,93 4,88 4.98 4,896
L.W. 4,01 3,87 3,83 3,85 3,91 4,16 3,85 4,01 3,81 4,08 3,938
Tijverschil 0,93 1,06 1,01 0,94 0,98 0,80 0,97 0,92 1,07 0,90 0,958
Doodtijen :
RW. 4,61 4,58 4,33 4,49 4,46 4,69 4,40 4,61 4,47 4,69 4.533
L.W. 3,99 3,80 3,77 3,70 3,80 4,15 3,63 4,00 3,6R 4,13 3,865
Tijverschil 0,62 0,7R 0,56 0,79 0,66 0,54 O,ii 0,61 0,79 0,56 0.668
Uiterste standen:
H.H.W. 5,56 5,32 5.37 5,36 I 5,30 5,88 5,41 5,77 5,31 5,40 5,88 (9·11.461L.H.W. 4.18 3,89 3,99 3,81 4,00 4,14 3,78 3,90G 3,87 3,52 3.52 (29-1.5U)
RL. W. 5,19 4,75 5.12 - I 4.89 5.84 5.29 5.39 4.'iS 5.29 5.81 (ll.1l-l61L.L.W. 3,3ï 3,39 3.31 3,2. 3,.35 3.'l6 3.24 343 3.12 3,'12 3.12 f20·!V49)
Serie A n' 20. - GETlJWATERSTANDE TE MECHELEN 1941-1950.
PERIODE I
19-15 11946
I I I 1941(;ETUDEN 1941 1942 1943 1944 I I 1941 I 1948 1949 1950 - Opmerking:i 1950
JQ.f1.1' : m
I
m m m m I m m m m m mH. \\. 5,19 5,18 5,21 5,24 5,23 5,21 5,15 5,22 5,14 5,19 5,196L. \\ .. 1,73 1,73 1,63 1,65 1,70 1,69 1,56 1,62 1,37 1,50 1,618
Tijverschil 3,46 3,45 3,58 3,59 3,53 I 3,52 3,59 3,60 3,77 :1,69 3,578
Zomermaanden
van Mei tlm October:
H. W. 5,19 5,25 5,18 5,18 5,21 5,21 5,12 5,21 5:11 5,17 5,189
L. \\. 1,46 1,49 1,36 1,36 1,47 1,40 1,28 I 1,45 1,18 1,28 1,373Tijverschil 3,73 3,76 3,82 3,82 3,74 I 3,81 3,84 I 3,82 3,93 3,89 3,816
Wintermaanden Ivan November t/Ol April: IH.W. 5,18 5,10 5,25 I
5,30 I 5,25 5,22 5,19 5,16 5,1 j 5,22 5,204L. \\. 2,01 1,97 1,91 1,95 1,92 1,98 1,84 1,19 1,56 I,n ],865
Tijverschil 3,11 3,13 3,34 3,35 : 3,33 3,24 3,35 3,31 3,61 :i,50 3,339
Springtijen: I I IH. W. I
5.47 5,43 5,42 5,47 5,49 5,53 5.49 5,53
I
5,48 5,46 5,477
L. W. 1,76 I,n 1,61 1,59 I 1,62 I 1,72 1,59 1 1,66 1,46 1,55 1,628Tijverschil 3,71 3,71 3,81 3,88 3,87 3,81 3,90 I 3,87 I 4,02 I 3,91 3,849
DQ()dtijen : I IH.W. .1,81 4,80 4,j9 4,8:1 4,;. -1,91 .f-,77 4,;. 'J,72 4,79 4,794
L. \\. 1.9 1,63 1,50 1,54 1,58 1,69 l/i2
!
1,>8 1,29 I,S,Cl l,55i
Tij ...ersrhil 3,12 3,17 3,29 3,29 i :1,18 3,22 :i,25 3;18 :i,43 3,24 3,237
Uitl~r$le ,~landen : 1
H. H. \\. 6,28 6,16 6,68 6,53 I 6,11 fi,41 Ó,:U ti,4i 6,7,:; 6,:10 6,75 (]·1II49)L.H. \\. :i,79 4,01 4.15 4.05 4,2:1 4,l3 :1,>5 :J,7:1 3,99 :i,74 ;~,SS (6.1.47)
H.L. W. 3,27 I 3,60 3.24 3,09 ! 3,26 3,n 3,:13 :1,12 2,94 2,56 3,73 (9-11·46)I L.L. W: 1.03 LO:l LOL 1.02 1.00 I 0.24 , 0.83 I 1.00 0,90 1,00 0.24 15-XI.46).. , ., .
Serie A n' 21. - GETIJ WATERSTANDEN TE HOMBEEK 1941-1950.
PERIODE 19+1 i 1945 I 1941 IGETIJDEN 1941 1942 1943 1946 194; 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar: m m m m 15~~ I '" m I
m m m m
H.W. 5.23 5,26 5.28 5,28 5,28
I
5,23 5,25 5,22 I 5,22 5,254
L.W. 2,86 2,84G 2,86 2,77 2,82 2,89 2,73 2',iS 2,65 2,77 I 2,794Tijverschil 2,37 2,42 2,42 2,51 I 2,47 2,39 2,50 I 2,50 2~57 2,45 2,460
Zomermaanden I
I
van Mei v'ol Octoher:
5,:10 I 5,20H. W. 5,26 5,33 5,25 5,2:J 5,27 .1,30 5,21
I
5,23 5,258
L.W. 2,74 2,60G 2,66 2,55 2,67 2,69 2,62 2,67 I 2,S8 2,66 I 2,644 ITijverschil 2,52 2,73 2,59 2,68 2,60 2,61 2,59 2,63 i 2,62 2,57 2,614 ,
JfTintermaanden I I !van November t/Ol April: i 5,32 IH.W. 5,20 5,19 5,31 5,32 5,26 I 5,25 I 5,20
1
5
,23
5,21 5,249
L.W. 2,98 3,08 3,05 3,00 I 2,96 3,09 2,85 I 2,82 2,71 2,89 I 2,943Tijverschil 2,22 2,11 2,26 2,32 2,36 2,17 i 2,40 2,38 2,52 2,32 2,306
Springtijen: !
5,59 15,57 5,58 15,57H. W. - 5,50 5,49 5,48 15'57 5,50 5,539
L. W. - 2,91 2,74 2,74 2,75 2,90 2,76 2.77 2,66 I 2,84 2,186
Tijverschil
-
2,59 2,75 2,74 2,82 2,69 2,81 , 2,81 2,91 I 2,66 2,153
Doodtijen : i 5.02 I ! I !H.W. - 4.83 4,88 4,82 4,99 4,85 4,79 4,78 I 4,83 4,865
L.W. - 3,02 2,71 2,78 2,70 2,97 2,66 i 2,63 2,61 I 2,79 2,763Tijversehil - 2,00 2,12 2,10 2,12 2,02 2,19 2,16 2,17 2,04 2,102
lIiterste standen: I ! ! ,H.H. W. 6,22 6,19 6,87
I
6,69 6,72 6,57 6,39 I 6,52G' 6,93 I 6,3: 6,93 I (I-III-49)IL.H.W. 3,87 4,33 4,24 4.10 I 4,33 4,10
I 3,88 I 3,78 , 3,78 I (21·II-48)
I
, 3,99 '3,81
l H.L.W. 3,8ï 3,52 4,31 4,17 4,51 4,52 , 4,iO I 4,29 I 3,35 3,83 4,70 I (7.III-47)L.L. W. 2,57 2,62 2,47 2.46 I 2,52 1,95 2.40 236 2,00 1,73 1,73 (24-IIl·50)
Serie A n' 22. - GETIJ WATERSTANDEN TE TIELRODE 1941-1950.
1945 I 1946
!
5,~ 1 5;'1 ! 5;; I(} 65 O,iO 0,71
4,49 4,5] I 4,50
I
, I I
5,09 5,11 1 5,14 5,141
0,62 i 0,70 I 0,75 : 0,742I 4,47 4,41 i 4,39 I 4,399
Opmerking: I1941 !ï9söj
m
5.154
0,674
4,480
Dl : lil I Dl I
5,14 I 5,12 5,16
0,64 t 0,63 1 0,66 1
4,50 ; .1,49 I 4.50
5,19 15,13 ,I 5,17 15,166
0,66 I 0,55 0,58 I 0,606
4,53 1 4,58 : 4,59 I 4,560
1948 I 1949 i 1950 !
! ' I1947 I
5,11
o,n
4,34
,
I
:
! 5,08
i 0,52
l 4,56
5,18
0.64
4,54
lil ! IU
5,18 5,10
a,iJ I 0,65
4,45 4,45
,
1 5,Ii I
1 0,81 i
I 4,36 I
i
5,15 !
0,65 I'4,50
lil 1
5,16 I
0,71 i
4.45 I
i
:
1 5,18
0,78
I 4,40
I 5,25
I 0,8-14,41
5,21
I 0,78
4,43
I 5,22 !I 5,Ii I
1
1, 0,63 0,58 I
4,59 , 4,59
5,22
0,63
4,59
5,06
0.67
4,39
1942
5,15
0,62
4,53
5,09
0,70
4,39
DI I5,12
0,66 I
4,46 I
1941
Wintermaanden
van ovember tlm April:
RW.
LW.
Tijverscllil
Zomermaanden
\'an Mei tlm OClober:
H.W.
L.W.
Tijverschil
PERIODE
GETlJOE
Jaar:
H.W.
L.W.
Tijverschil
Springtijen:
H.W.
L.W.
Tijverschil
5,48
0,61
4,87
5,50
0,62
4,88
5,43
0,54
4,89
5,42
0,59
4,83
5,49
0,64
4,85
5,51
0.72
4,79
5,47
0,61
4,86
5,50 I 5,53 I 5,49 I 5,482
0,61 I 0,61 0,63 I 0,618
4,89 4,92 4,86 I 4,864
Doodtijen :
H.W.
L.W.
Tijverschil
Uiterste standen:
RR W.
L.H.W.
H.L.W.
L.L. W.
4,67
0,65
1,02
6,22
3,67
1,95
0;04
4,78 I0,69
4,09
6,05
r 3,89I 2,35
t-O,10
4,68
0,67
4,01
6,79
4,11
2,70
0,00
4,6&
0,64
4,04
6,68
4,02
2,40
0,30
4,60
0,64
3,96
6,54
'~.ll
I
2,92
0,19
4,79 I 4,66
0,88 0,70
3,91 3,96
6,46 I 6,23 ,I
4,03 I 3,70
2,50 2,12 1
0,10 , 0,0.1 ,
4,ïO
0,72
3,98
6,38
3,63
2,01
0,01
4,65 4,69
0,71 0,79
3,94 i 3,90
!I 6,83 I 6,29
I
3,88 3,72
2,2,1 I 2,12
r-0,13 .;-0.13
4,690
0,709
3,981
6,83
3.63
1
2,92
-0,13
(1.11I.491
(21,11,48)
(19-1-45)
(l8,X,49) (2,11-50)
Serie A n' 23. - GETIJ WATERSTANDEN TE WAASMUNSTER 1941·1950.
PERIODE
1
1941
! 1941 iGETIJDEN 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 ! - Opmerking:1950
Jaar: m m m m m m m m m m m
H. W. 5,09 5.12 5,14 5,14 5,13 5,14 5,15 5,18 5,14 5J8 5,141
L.W. 1,10 1,09 1,17 1,26 1,30 1,18 0,91 1,01 1,04 1,10 1,116
Tijverschil 3,99 4,OJ 3,91 3,88 3,83 3,96 4,24 4,17 4,10 4,08 4,025
Zomermaanden
van Mei tlm Oelober :
H.W. 5,13 5,21 5,15 5,14 5,15 5,16 5,13 5,26 5,18 5,21 5,172
L.W. 1,00 1,05 1,06 1,15 1,21 1,09 0,81 0,99 0,93 0,98 1,027
Tijverschil 4,13 4,16 4,09 3,99 3,94 4,07 4,32 4,2; 4,25 4,23 4,145
ijVinter~en
\'an November t/m April:
H.W. 5,05 5.03 5,12 5,14- 5,11 5,12 5,17 5,09 5,11 5,14 5,108
L. W. 1,20 1,13 1,26 1,35 1,41 1,27 1,01 1,03 1,15 1,22 1,203
Tijverschil 3,85 3,90 3,86 3,79 3,70 3,85 4,16 4,06 3,96 3,92 3,905
Springtijen:
H. W. 05,45 5,48 5,40 5,43 5,47 5,49
I
5,48 5,54 5,55 5,52 5,481
L.W. 1,06 1,}3 1,13 1,23 1,25 1,23 0,98 I 1,04 1,10 1,15 1,\30Tijversf'hil 4,39 4,35 4,27 4,20 4,22 4,26 4,50 4,50 4,45 4,37 4,351
Doodtijen :
H.W. 4,67 4)8 4,66 4,66 4,60 4,76 4,73 4,68 4,67 4,72 4,693
L. W. 0,9; 1,06 ],05 1,\3 1,10 1,22 0,96 0,93 0,99 1,06 1,047
Tijverschil 3,70 3,72 3,61 3,53 3,50 3,54 3,77 3,75 3,68 3,66 3,646
Uiterste standen:
H.H.W. 6,03 5,98 6,18 6,05 6,11 6,03 6,08 6,12 6,19 6,10 6,19 (I·11149)
L.H.W. 4,09 3,89 4,07 3,93 4.09 4,07 3,74 3.66 3,90 3,62 3,62 I (28-1·50)
H.L.W. 2,14 2,48 2.94 2,43 3,23 2,70 2,15 2,10 2,53 2,12 3,23 I (19.145)L~L,W, O,i4 O,i3 0.73 0,80 0,93. 0,64 0,56 0,47G 0.64 0,41 0,41 (2·1I·50)
Serie A u' 24. - GETIJ WATERSTANDEN TF LOKEREN 1941·1950.
I
PERIODE 1941 1942 1943 1944 194.\ 1946 1947 194B 1949 19.\0
1941 !
Opmerking:GETIJDEN 1950
jaar: m m
'" '" '"
m m m m m m
n.w. 5,09 5,12 5,09 .\.09 5,12 5,13 4,97 ~,O9 5,11 5,18 5,099
L.W. 2,74 2,98 :1,01 3,22 3,28 3,44 :1,21 3,15 3,35 3,61 3,199
Tijverschil 2,:1.\ 2,14 2,08 1,87 1,84 1,69 1,16 1,94 1,76 1,57 1,900
Zomermaanden
'"all Mei l/III Ql'tohcr:
H. W. 5,14 .\,21 5,11 5,09 5,14 5,16 5,07 5,22 5,19 5,25 5,158
L.W. 2,64 2,9\ 2,93 J,U 3,23 3,35 :1,20 3,11 3,32 3,57 3,140
Tijvers('hil 2,50 2.30 2,18 1,95 1,91 1,81 1,87 2,11 1,87 1,68 2~O18
U" intermaanden
i 'tII1 Novemher t/III April:
! H. W. 5,03 .\,03 5,07 5,09 5,10 5,10 4,87 4,96 5,04 5,12 5,041
,
L.W. 2,84 3,05 3,09 3,29 3,34 3,54 :J,22G 3,\9 3,38 3,64 3,258
Tijverschil 2,19 1,9B \,98 1,80 1,76 1,56 1,65 1,77 \,66 1,48 \,783
Springtijen:
H. W. 5,43 5,45 5,26 5,23 5,32 5,45 5,34 5,48 5,49 5,49 5,394
L.W. 2,89G 3,05 2,94 :J,16 3,19 3,55 3,34 3,24 3,45 3,64 3,245
Tijverschil 2,.\4 2,40 2,32 2,07 2,13 \,90 2,00 2,24 2;04 1,85 21149
Doodtijen :
1-1. W. 4,61 4,82 4,57 4,59 4,53 4,77 4,63 4,68 4,67 4,75 4,662
L. W. 2,78G 2,88 2,74 2,94 2,97 3,40 3,17 3,13 3,24 3,58 3,083
Tijverschil 1,B3 1,94 1,IU 1,65 1,56 1,37 1,46 1,55 1,43 1,17 1,579
Uiterste standen:
1-1.1-1. W. 5,83 5,85 5,88 5,86 15,86 5,95 5,9\ 5,89 5,99 5,90 5,99 (26-X49)
L.I-l.W. 4,16 3,99 4,09 3,9;) 4,16 4,10 3,85 3,64G 3,93 3,56 3,64G (21·1148)
H.L. W. 3,46 3.40 3,6B 3,89 i 3,70 4,14 4,10 3,64 3,79 3,96 4,14 (14.1.46)
L. L. W. 2,40 2,53 2,60 2,56G 2,94 3,14 J.. 2,80 2,70 3,04 3,03 2,40 (9·V41)
Serie A n' 25. - GETIj WATERSTANDEN TE DAKNAM 1941-1950,
PERIODE 1941 1942
1
1943 1944 1945 1946 I 1947 1948 1949 1 1950
1
1941
Opmerking:GETIJDEN I 1950
Jaar , m m m m m m m m m m m
H. W, 4,63 4,66 4,68 4,70 4,69 4,74 4,60 4,65 4,56 4,71 4,662
L. W. 3,63 3,77 3,82 4,01 3,96 4,09 3,92 4,04 4.09 4,34 3,967
Tijverschil 1,00 0,89 0,86 0,69 0,73 0,65 0,68 0,61 0,47 0,37 0,695
Zomermaanden
van Mei t/m October:
I
H. W. 4,59 4,72 4,60 4,58 4,64 4,68 4,67 4,64 4,53 4,71 4,636
L. W. 3,45 3,65 3,70 3,90 3,91 3,93 3,82 4,00 4,00 4,27 3,863
Tijverschil 1,14 1,07 0,90 0,68 0,73 0,75 0,85 0.64 1 0,53 0,44 0,773
Wintermaanden
,
van November tlm April:
H.W. 4,67 4,61 4,75 4,82 4,75 4,81 4,53 4,66 4,60 4,72 4,692
L. W. 3,80 3,88 3,95 4,11 4,01 4,25 4,02 4,08 4,17 4,42 4,069
Tijverschil 0,87 O,7:i 0,80 0,71 0,74 0,56 0,51 0,58 0,43 0,30 0,623
Sprin.gtijen :
IH. W.
4,87 4,93 4,81 4,83 4,87 4,96 4,88 4,91 4,83 4,90 4,879
I
L. W. 3,66 3.82 3,75 3,96 3,92 4,16 3,97 4,09 4,17 4,38 3,988
Tijverschil 1,21 1,11 I,U6 0,87 0,95 0,80 0,91 0,82 0,66 0,52 0,891
Doodtijen :
H.W. 4,:i7 4,41 4,27 4,32 4,24 4,48 4,32 4,31 4,31 4,48 4,351
L.W. 3,54 3,66 3,68 3,85 3,83 4.05 3,85 3.96
1
4
,04 1 4,32 3,878Tijverschil 0,83 0,75 0,59 0,47 0,41 0,43 0,47 0,35 0,27 0,16 0,473
Uiterste standen: I !
15,25HH.W. 5,31 5,33 I 5,46 5,40 5,42 5,44 I 5,48 1 5,37 5,28 5,48 (9.1V-47)
L.H. W. 3,97 3.66 3,91 3,95 3,95 3,93 I 3,70 I 3,87 4,01 1 3,38 I 3,38 (29·1·50)H.L.W. 4,47 4,40 4,54 4, ij
I
4,63~1 4,53 4,54 4.48 4,69
I
4,82 (9.11·46)
I LL.W. 3.21 3,09 i 3,39 3,65 3,57 3.59. 3.57 3,73 3,80 I 3,77 3,09 (29.1V.42)
. ---
Serie A n' 26. - GETijWATERSTANDEN TE SINAAI 1941·1950.
1947 1 1948
II
Opmerking:
Gewone peil·
lat.
1950
1941
OlI 4,461 I
I 4,1040,351
I
I 1950
1
I
Ol
~,59
4,43I 0,16
1949
'
I Dl
4,44
I
, 4,18
0,26
Ol
4,«
4,18
0,26
4,37
4,Oi
0,30
1946
1
UI ! 111
4.54 1
4,22
0.32 I
1945
I III4,51
4,08
0,43
19«
Ol
4,47
4,13
0,34
19~3
Ol
4,45
3,93
0,52
1942
Ol
4,45
3,98
0,47
1941
Ol
4,35
I 3,M0,51
PERIODE
GETIJDEN
Jaar:
H. W.
L. W.
Tijverschil
Zomermaanden
van Mei tlOl Octolwr:
H.W.
L.W.
Tijverschil
4,24
3,63
0,61
4,47
3,87
0,60
4,34
3,74-
0,60
4,32
3,95
0,37
....·u
3,97
0,4.1
H2
, I
4,05 I
O,:~7
4,31
3,93
0,38
4..H
4,09
0,32
4,3.
4,09
0,21
4,49
4,31
0,18
4,371
3,963
0,414
Winlermaanden
van November tlm April:
H.W. !
L.W. I
Tijverscilil
"',46
4,05
0,41
4,43
~,IO
0,33
4,57
4,13
0,44
-J.,ti2
4,31
0,31
4,61
4,29
0,41
4.J4~7 I
0,29
4,47
4,26
0,21
4,50
4,21
0,23
4,69
4,5~
0,15
4,544
4,2«
0,300
Springtijen:
H.W.
L. W.
Tijverschil
Doodtijen :
H.W.
L.W.
Tijverschil
Uiterste standen :
H. H. W.
L.H. W.
H.L.W.
L.L.W.
!
I,
i
, I,
I 5,03 I
3,68
4,58 .
3,18 :
5.00 !
3,48 '
~,66
3,33 1
5,12
3,86
4,70
3,48
5'[1j65,20 I3,88 3,85.L4,91 4,M 1
3,21 3,13
5,21
3,89 i'4,93
3,72
5,11
3,37
4,68
3,70
5.07
3,89
4,75
3,79
5,04
3,97
4,56
3,85
I 4,98 j
I 4'05 1I 4,96
4,08
5,21
3,48
4,96
3,18
(9-1146)
(26-IV42)
(l2-XII·50)
(21-VII41)
Serie A n' 27. - GETljWATERSTANDEN TE MûERBEKE 1941-1950.
PERIODE 1941
GETIJDEN 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar: m m m m m ", m m m m m
H. W. 4,16 4,27 4,2,'} 4,38 4,42 4"Jj 4,25 4,37 4,38 4,54 4,345 Gewone peil.
L.W. :1,88 4,02 3,99 4,16 '1,14 4,26 4,11 4,16 4,18 4,41 4,131 lat.
Tijverschil 0,28 025 0,26 0,22 0,28 0,17 0,14 0,21 0,20 0,13 0,214
Zomermaanden
van Mei tlrn ÛClob('r:
H. W. 4,05 4,1 i 4,14 4,23 4,29 4,28 4,13 4,31 4,30 4,45 4,235
L. W. :1,75 3,87 3,81 3,n 3,98 4,11 3,98 4,07 4,08 4,32 3,994
Tijverschil 0,30 0,30 0,33 0,26 O,:Jl 0,17 0,15 0,24 0,22 0,13 0,241
Wintermaanden
van November !/m April:
H.W. 4,:15 4,37 4,37 4,53
1
4
•
52 4,58 4,37 4,43 4,47 4,62 4,461
'L. ". 1,10 1 4.
1l
'
-1,15 1 4,35 4,26 4,41 4,24 4,25 4,28 4,50 4,270Tijverscltil 0,25 021 0,22 0,18 0,26 0,1 ï 0,13 0,18 0,19 0,12 0,191
Springtijen: IH. W. I
L. W. ITijverschil I
Doodlijen: I IH.W.
L.W.
ITijverschil I
Uiterste standen:
H.H.W. 4,78 4,8:~ 4,93 5.10(; 5,16 5,17 4,9:J 4,98 4,92 4,91 5,17 (9·1I46)
L. H. W. :~,6i 3,64 :~,80 3,80 3,85 :1,90
1
3
'81 1
3
'88
3,96 4,16 3,64 (26-IV42)
H.L. W. 4,62 4,69 -1.76 4,95 ·1,83 4.93 4,75 4,77 4,59 4,88 4,95 (25·XI44)
L.L. W. 3,45 3,45 3.62 3,73 3,75 3,90 3,75 3.79 3,86 4,05 3,45 (26-IV42)(20.VII41)
------------- ,"-
Serie A n" 23. - GETIjWATERSTA DEN TE WACHTEBEKE 1941-1950.
PERIODE
I 1943 i 19H I 1945 I
1941
GETIJDEN 19-H 1942 19·16 1941 1948 1949 1950 - Opmerking:1950
Jaar: m m m lil ! lil m m m m m m
H. W. 4,12 4,22 4.20 4,31 I 4,30 4,39 4,24 4,32 4,31 4,49 4,296 Gewone peil-
L.W. 4,01 4.12 4,11 4,22 I 4.27 4,33 4,18 4,21 4,.27 4,41 4,213 lat.
Tijverschil I 0,11 0,10 0,09 0,09 I 0,03 0,06 0,06 0,11 1,10 0,08 I 0,083
Zomermaanden I I
I
van Mei tllII Oftohcr:
I 395 IH.W. I 3:80 4,10 I
4.04 4,14 4,16 4,22 4,09 4,24 I 4.29 .1-,41 4,164L. W. I 3,98 3,95 4,O·J 4,13 4.16 4,01 4,12 4,19 4,31 4,069Tijverschil 0,15 0,12 0,09 0,10 0,03 0,06 0,08 0,12 0,10 0,10 0,095
W mtermlUJnden
Ivan November t/m April:
H. W.
I
4,30 4,3·1 4,36 .1,tJ.8 4,45 4,57 4,:19 4,40 4,44 4,57 4,430
L. W. 4,21 426 4,27 4,42 4,41 4,51 4,:15 4,30 4,35 4,51 4,359
Tijverschil 0,09 0,08 0,09 0.06 O,M 0,06 0,04 0,10 0,09 0,06 0,071
Springtijen:
H. W.
L. W.
Tijverschil
Doodtij:m. :
H. W.
L.W.
Tijverschil I
Uiterste standen:
H. H. W. 4,75 4,78 4,87 5,08 4,90 5,12 4,84 4,82 4,70 ·1,79 5,12 (10·1146)
L.H.W. 3,66 3;63 3,79 3,82 3,91 3,94 3,81 3,81 3,92 4,12 3,63 (26-IV42)
H.L.W. 4,68 4,66 4,86 5,08 4,84 4,95 4,75 4,73 4,64 4,79 5.08 (26-Xi44)
L.L. W. 3,54 3,56 3.70 3.78 3,90 3.92 ~.76 3.85 3,89 I 4.08 3,54 (l5.X41)
Se,;e B n' I. - VLISSINGEN (N.A.P. + 2,40 m).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
I
1941 1942 1943 1944
MaanJ I . !. IG.L.w. !T.V. II G.H.W. iG.L.w·1 T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. IG.L.W. T.V. G.H.W. I
m
I
m I m m on on m m m m m m !Januari 4,13 0,34 3,79 4,03 0,32 3,7] 4,33 0,54 3,79 4,36 0,62 3,74, I i
Fehruari 4,26 I 0,46 3,80 4,10 I 0,32 3,78 4,44 0,53 3,91 4,28 0,50 3,78 ,, ,, IMaart ",28 I 0,34 I 3,94 4,19 0,36 3,83 4,24 0,43 3,81 4,29 0,52 3,77I I !April . 4,21 I 0,33 I 3,88 -1,28 0.36 :~,92 4,42 0,57 3,85 4,19 0,43 3,76 !I I
Mei -1,25 , a,·H i 3,79 4,38
, O.H 3,94 4,29 0,40 3,89 4,20 0,45 3,75 II , I I IJuni 4,32 I
0,·16 I 3,86 .t,J1 a,B 3,90 4,30
I
0,45 3.85 4,30 0,53 1 3,ij I
Juli 4,36 0,50 3,86 ·l,'12 0,50 3,92 4,32 0,49 3,83 4,21 0,48 I 3,;9
IAugustus 4,-13 I 0,62 3,81 4,33 0,47 3,86 4,39 0,58 3,81 4,28 0,50 I 3,;8
September . 3,77 4,38 I 0,54 I4,26 0,44 3,82
I
~,J6 0.59 3,77 4,Jl 0,54
1
3
'84
October. 4,42 0,70 3,72 4,40 0,73 3,67 4,30 0,56 3,74 4,25G I 0,48G 3,77
November 4,24 0,41 3,83 4.35 0,65 3,70 4,40 0,74 3,66 4,44G I O,j5G ! 3,69
Decemher ·J,35 0,62 3,n 4,:i:l 0,70 I :1,65 4,18 I 0,48 I
3,70 4,28 I 0,S5 3,73 I,, II I
I ! 3,82 , I
, 4~0,5:1Jaarlijks gcm. 4,29 i O,-ti .l,29 , lI,'l9 :1,80 4,33 I 0,53 3,80 :i,i6
-
.~- I I
-
5f.rif' B nr 1. - VUSSINGEN (Vf'rvol,:) IN.A.P. + 2,40 111).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1945 1946 1947 1948
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m m m m m m m m
Januari 4,27 0,58 3,69 4,21 0,58 3,63 4,05 0,40 3,65 4,34 .0,68 3,66
Februari 4,23 0,47 3,76 4,48 0,78 3,70 4,14 0,38 3,76 4,12 0,47 3,65
Maart 4,24 0,42 3,82 4,28 0,48 3,80 4,36 0,64 3,72 4,15 0,46 3,69
April . 4,29 0,51 3,78 4,31 0,52 3,79 4,33 0,54 3,79 4,19 0,55 3,64
Mei 4,27 I 0,52 3,75 4,35 0,52 3,83 4,22 0,36 I
3,86 4,13 0,54 3,59
Juni 4,24 0,50 3,74 4,40 0,59 3,81 4,32 0,50 3,82 4,26 0,62 3,64
Juli 4,29 0,51 3,78 4,28 0,48 3,80 4,29 0,52 3,77 4,30 0,65 3,65
Augustus 4,33 0,60 3,73 4,34 0,55 3,79 4,23 0,47 3,76 4,30 0,62 3,68
September. 4,26 0,58 3,68 4,37 0,62 3,75 4,32 0,63 3,69 4,32 0,67 I 3,65
October. 4,29 0,62 3,67 4,25 0,58 3,61 4,17 0,51 3,66 4,30 0,66 I 3,64
November. 4,36 0,63 3,73 4,25 0,66 3,59 4,46 0,88 3,58 4,21 0,62 3,59
December 4,32 0,73 3,59 4,13 0,50 3,63 4,32 0,69 3,63 4.16 0,67 3,49
Jaarlijlu gem. 4,28 0,56 3,72 4,30 I 0,57 3.,73 4,27 0,54 3,73 4,23 0,60 3,63
Serie B OT 1. - VLISSINGEN (vervolg) (N.A.P. + 2,40 m).
MAA DELUKSE GEMIDDELDEN VA HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIE JAAR.
1949 1950 1941·1950 IMaand
G·H.W"·IG.L.W. G.H.w·lc.L.W". c.L.w·1T.V. T.V. C.H.\\". T.V.
on on on on on m on on on
Januan 4,25 0,67 3.58 4,12 0,56 3,56 4,21 0,53 3,68
Februari 4,19 0,66 3,53 4,32 0,:1 3,61 4,26 0,53 3,73
Maart 4,18 0,49 3,69 4,16 0,50 3,66 4,24 0,46 3.78
I April. 4,28 0,62 3.66 4.39 0,67 3,72 4,29 0.51 3,78
;
Mei 4,13 0,49 3,64 4,25 0,44 3,81 4,25 0,46 3,79
Juni 4,16 0,47 3,69 4,27 I 0,53 3,74 4.29 0,51 378I 3:79 IJuli 4,23 0,50 3,73 4,29 I 0,54 3,75 4,31 0,52
Augustus 4,31 0,55 3,76 4,29 I 0,56 3,73 4,32 0,55 3,77
September . 4,28 I 0,61 3,67 4,40 I 0,74 I 3,66 4,33 0,60 3,75,OClober . 4,30 I 0,72 3.58 4,26 0,67 3,59 4,29 0,62 3,67
I INo\'cmbcr 4,35 0,69 I 3,66 4,34 0.80 3,54 4,34 0,68 3,66 II
December 4,36 I 0,82 I 3,54 4,29 I 0,71 3,58 4,27 0.65 I 3,62 II I
I Jaarlijks gem. ~ 0,61 j :~,64 ·1,28 10,62 3.66 It,28 0,55 ;~,7J I I
Serie B nr 2. - ANTWERPEN - (Loodsgehouw).
MAANDEUJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIE' JAAR.
1941 1942 1943 1944
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
'"
m m m m m
'"
m m m lil m
Januari 4,80 0,05 4.75 4.74 0.08 4,66 5,11 0,31 4,80 5,16 0,31 4,79
Februari 4,96 0,21 4.75 4.78 0,04 4.14 j,21 0,33 4.94 5,06 0,26 4,80
Maart 4,96 0,17 4,19 4,85 0,14 4.71 .1.98 0.20 4.78 5,05 0,26 4,79
April. 4,90 0,06 4,84 4.90 0,03 4.87 5,21 0,21 4,94 4,91 0,16 4,15
Mei 4,89 0,11 4,78 4,99 0.10 4,89 5,04 O,ll 4,93 4,98 0,12 4,86
Juni 4,91 0.11 4,80 4,98 0,15 4,83 5,00 0.17 4,83 5,03 0,23 4.80
Juli 4.98 0,21 4,77 5,10 0,28 4,82 5,00 0,22 4,78 4,98 0,21 4,17
Augustus 5,05 0,31 4.14 4,98 0.19 4,79 5,02 0,29 4,73 4,93 0,24 4,69
September. 4,88 0,20 4,68 5,01 0,34 4,61 4,93 0,24 4,69 5,04 0,29 4,75
October. 5,09 0.48 4,61 5,02 0,46 4,56 4.89 0,24 4,65 5,00 0,25 4,15
November. 4,88 0,15 4.13 5.01 0.40 4,61 5.08 0,44 4,64 5,23 0,46 4,17
December 5,01 0,33 4,68 5,00 0,41 4,59 4,89 0,21 1,68 5,10 0,32 4.78
Jaarlijks gem. 4,95 0,20 4.75 4,95 0,22 4,73 5,04 0,25 4,79 5.04 0,26 4,78
Sf-rit, H nr 2. - ANTWERPEN - (LOOc.lliltt"bollw) (wr\'olJ!J.
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1945 1946 1947 1948
,
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
I
I
,
m m m m m m m m m m m m
Januari 5,07 0,35 4,72 4,92
I
0,25 4,67 4,71 0,04 4,67 5,lû 0,3i 4.73
,
Februari 5,07 0,31 476 5,33 I 0,59 4.74 4,74G -O,02G 4,76 4,90 I 0,21 I 4,69I
I I
Maart . 5,03 0,25 4,78 5,00 0,21 4,i9 5,10 0,25 4,85 4,9.0 I 0,13 4,77
April . 5,05 0,25 4,80 5,02 0,20 4,82 5,10 0,21 4,89 4,94 0,22 I .1,72 I
Mei 5,01 0,23 ·1.78 5.0:! O,2J 4,80 ·1,95 0,04 4,91 4,84 0,19
I
4,.5
Juni "i,OO 0,24 4,76 5,08 0,2; 4.81 5,OJ 0,21 4,82 4.99 0,28 I 4,; 1
Juli ;),02 0,24 4,78 5.01 0,21 4.80 4,99 0.22 4.7'1 5.06 0,34 i 4.72II IAugustus ;;,05 o.n 4.72 5,02 0,28 I 4,H 4,87 0,19 4.6H 5,0:i 0,29 I :1,74-ISeptember. 4,96 0,29 4,67 5,04 0,34 I 4,70 4,93 O,:U 4,60 5,02 0,34
I
.1,68
,
October. 4,98 0,30 4,68 4,88
I
0,29 4,59 -1,75 0,19 4,56 4,95 ! 0,32 4.63
November 5,06 0,30 4,76 4,87 0,30 I 4,57 5,12 0,55 4,57 4,86 I 0,27 I ·1,59,,
i
I
December 5,06 0,39 4,67 4,79 I 0,14 4,65 4,99 0,35 4,64 4,80 i 0,28 4,52 I! I
Jaarlijks gem. 5,03 0,29 4,74 5,00 0,28 I I 0,2; I iI 4,72 4,99 0,21 4,73 4,95 4.68JI
Serie B nr 2. - ANTWERPEN - (Loodsgehouw) (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1949 1950 1941·1950
Maand
G.H.W. G.L.w·1 T.V. G.H.W. IG.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. II
,
on m m m I m m m m m
Januari 4,9i 0,31 .1,66 4,74 0,18 4,56 ·J,93 0,23 .1,70
Februari 4,90 0,30 ·J,60 5,02 0,37 4,65 5,00 0,26 4,74
Maart 4,88 0,13 4,75 4',83 0,14 JJ,69 ·1,96 0,19 4,77
April . 4,99 0,25 4,74 5,10 0,32 4,78 5,01 0,20 4,81
Mei 4,85 0,16 4,69 4,89 0,10 4,79 4,95 0,14 4,81
Juni 4,87 0,19 4,68 4,96 0,24
I
4,62 4,99 0,22 4,77
Juli 4,92 0,21 4,71 4,97 0,24 4,73 5,00 0,24 4,76
Auguslus 4,94 0,27 4,67 4,94 0.27 I 4,67 4,98 0,27 4,7l
Seplember . 4,88 0,26 4,62 \,02 0,42 I 4,60 4,97 0,31 4,66
Oelober . 4,90 0,35 4,55 4,91 0,32 I 4,59 4,94 0,32 4,62
November 4,92 0,31 4,61 5,02 0,41 I 4,61 5,01 0,36 4,65
December 4,93 I 0,43 4,50 4,98 0,38 I 4,60 4,96 0,32 4,64I , , I
Jaarlijks gem.
I '1,91 1
0,26 I 4,65 4,95 I 0,28 4,67 4,98 i 0,25 4,73 I
...
on
S.rie B n' 3. - DENDERMONDE.
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1941 1942 1943 1944
Maand
I G.L.W.I T.V.
i
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m m m m m m m m
Januari 4,72G 2,04G 2,68 4.55G 1,66G 2,89 5,09 2,12 2,97 4,95 1,88 3,07
Februari 4,86G 1,75G 3,11 4,53G 1,83G 2,70 5,05 1,87 3,18 4,84 1,72 3,12
Maart 4,98G l,89G 3,09 4,84G 1,92G 2,92 4,75 1,47 3,28 4,81 1,56 3,25
April. 4,81G 1,48G 3,33 4,73 1,37 3,36 4,94 1,57 3,37 4,69 1,39 3,30
Mf'i 'J,73G 1,33(; 3,40 4,84 1,38 3,'J6 4,79 1,43 3,36 4,75 1,37 3,38
I Juni 4,i9G 1,37G 3,42 4,76 1,36 3,40 4,79 1,40 3,39 4,79 1,43 3,36
I Juli 4,ïï(; 1,39(; 3,38 4,96 1.57 3,39 4,76 1,42 3,34 4,72 1,40 3,32
,
AUIWS1U,.; 4,84 1..19 :1,:15 4,80 I 1,42 3,38 4,83 1,44 3,39 4,67 1,40 3,27
:':eptellliJt'l" . 4,72
I
1,:16 :!,:U. 4,80 1,47 :1,33 4,75 1,4:1 3,:12 4,90 1,51 J,JJ
tJl"lo1Jt"l" . .l,S9 1.61 I :1,25 ",86 1.:'~ :1,29 .I,'iJ 1,44 :1,29 4,80 1,54 3,26
:'lovf"mhl'r -I-,i:S I ..i i I :I,l6 4,85 1.79 :1,06 4,88 ],76 :1,12 5,14 Z,OR :1,06
D"I"I"'lll)("r 4,84 1.;:1 I :1,11 4,88 I 1.81 :J.O. 4.74 1,68 3,06 5,14 2,22 2,92I
laarlijks gt'lU. 4,81 i 1.59 I 3,22 ·J.7H I,~ ".84 1,59 3,25 4.85 1.63 3,22
-
, ,-
.
Serie B n' 3. - DENDERMONDE (vervol,).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1945 1946 1947 1948
Mlland ~:\\ IG.L.W. G.L.w.1 T.V. G.H.W. !G.L.\\". iG.L.W. ,T.V. G.H.W. T.V. G.H."·. T.V.
I
! Im m m m m , m m m m
'"
m I mJanuari 4,86 1,97 2,89 4,80 1,79 I 3,01 4,69G , 1,77(; 2,92 5,01 1,94 3,07I I ,
februari 5,13 2,24 2,89 5,38 2,48 I 2,90 4,29(;
I
1,82(; 2,47 4,78 1,72 3,06
!
3,11 5,00(; 2,12(; 2,28 4,73 1,53 3.20Maart 4,88 1,61 3,21 5,00 1,89 ! I I
,
April. 4,86 1,49 3,37 4,90 1,54
I
3,36 4,97G 2,03(; I 2,9-1- 4,82 1,59 I
:1.23
I I
Mei 4,88 1,57 3,31 4,90 1,55 3,35 4,82 1,19 3,63 4,71 1,43 I 3.28
Juni 4,80 1,45 3,35 4,97 1,5 j I 3AO 4,85 1,40 3,45 4,80 1,·1-7 3.:13
Juli 4,80 1,44 3,36 .l,60 1,:i9 :1,41 4,73(; 1,51(; :l.l6 4,92 1;65 3,21
Au~ustu~ 4,85 1,55 3,30 4,82 1.46 3,36 4,69 !.l0 3,29 4,90 1,54 3,36
5t>ptt"Olbf"T . 4,77 1,5.J. ;1,2:\ 4,86 1,50 :1,:16 4,7·l I,sa :1,24 4,90<; 1.6{)(; I :1.30
I
Oftohf'f . 4,75 1,51 3,24 ",:2 1.49 3,23 4,55 1,05 3,5.0 -1,80<; 1,48(; I :1,32
Novemhf'T 4,81 1,65 3,16 4,71 1,58 3,13 4,83(; 1,liG 3,46 4,65(; 1,59G 3,06
Oc('emhcr 4,81 1,78 3,03 4,77 l,i2 3,05 4,65G I,3iG 3,28 4,72 ],67 3,05 I
I ,
Jaarlijks gem. 4.85 1,65 3,20 4,89 1,66 3,23 4.73 1,60 I 3,13 4.81 1.60 i 3,21 I
Serie B n' 3. - DENDERMONDE (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIE JAAR.
1949 1950 1941·1950
Maand
G.H.w·IG.L.W. G.H.W. IG.L.W. I
!
T.V. T.V. G.H.W. IG.L.W. T.V.I
m m m m m m m m m
Januari 4,83 1,11 3,12 4,57 1,55 3,02 4,81 1,84 2,97
Februari . 4,74 1,63 3,11 5,(10 1,98 3,02 4,86 1,90 2,96
Maart 4,76 , 1,59 3,17 4,77 1,54 3,23 4,85 I 1,77 3,08 ,
April . 4,85 1,54- 3,31 4,97 1,62 3,35 -l,B5 I 1,56 3,29
Mei. 4,77 1,43 3,34 4,82 1,54 3,28 4,80 I i,42 3,38
Juni 4,i3 1,44 3,29 4,81 1,44
I
3,37 4,81 1,43 ' 3,38
Juli 4,78 1,48 3,30 4,81 1,49 3.32 4,81 ! 1,48 3,33
I I
I
Augustus 4,77 1,47 3,30 4,77
I
1,48 3,29 4,79 , 1,47 3,32
I
I I3eptember . 4,73
I
1,49 I 3,24 4,9~ I,M 3,23 4,BO I
1S1 3,29
I
October. 4,73 1,51 I 3,22 4,75 , 1,58 I ;~.li 4,16 1,48 3,28I
I
I I i I ! INovember. 4,74 1,60 I :1,14 5,03 2,04 , 2,99 ·1,84 1,70 3,14 I, II , , , I
I
, I
IDecember 4,83 1,76 ! 3,07 5,03 2,12 I 2,91 4,84 1.79 I 3,05 III ! I I :
,
I Iraarlijks gem. 4,i7 1,55 i 3,22 .t,S5 1,6~ 3,18 4,82 1,61 3,21I I : I
....
co
Serie B n t 4. - GENTBRUGGE.
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR,
1941 1942 1943 1944
2,17
2,21 I
I 2,19
l,9i2,674,642,252,422,424,84
Augustus
Oc.tober .
September.
i Maand I 'I' I
i --1_G_',_H_,W_'-ji_G_',L_,_W_''_I_T_,V_,-+_G_,H_,W_'t-:_G_.L_,_"_.'r---T_'V_'--1_G_,H_'W_'-jl_G_,L_'_W_'..,I_T_,-V_,-+_G_,H_,W_,+il_G_'L_,W_t-!i_T_'V_'_II
I mit m m m;m1m mTml'm mlmllm
Januari 5,09G I 4,26G 0,83 4!80 I 3,12 I 1,68 5,58 i 4,61 0,97 5,11 i 3,48 1,63
: Feh,"ad 5,25G i 3,91G 1,34 4,14G i 3,51G! 1,23 5,34 I 4,05 I 1,29 4,94 I 3,18 1 1,16
!Maart 5,45G I 4,15G 1,30 5,53G I 4,60G 0,93 4,85G 2,83G 2,02 4,15 I 2,53 . 2,22
: Ap,;1 , 5,0](; i 3,25(; 1,16 4,86 1,1 2,89 l,9i 4,9i 2.63 2,34 4,54 2,29 2,.25
1
I Md 4,i2 I 2,40 2,32 4,86, 2,39 I 2,4; 4,61 2,30 2,31 4,41 2,19 2,28
J~i ~G!U~ ~ ~2i~ ~ ~1~1~ U1 ~I~
I Juli 4,6-1 j 2,30 2,34 4,89! 2,42 2,4i 4,56 1 215 1 2,41 4,39 2,22~!U112~1 ~ ~ ~ ~i~l~ ~IIUI
I 11 I1~,2J6 ~ ~ U2 ~ ~ ~9 ~ ~ UI
I i4,81 2,42 2,39 4,42 2,11
November
I December
I Jaarlijks gem.
4,92
4,99
4,91
3,08
:1,1 i
2,97
1,84
1,82
1,94
4,98
5,06
4,88
II 3,08
I 3,41
2,88
I
1,90
1,65
2,00
4,85
4,84
4,82
2,93
3,20
2,80
1,92
1,64
2,02
5,48
5,i2
4,79
4,13
4,91 I
1,35
0,81
1,93
Sec;e B n' 4. - GENTBRUGGE (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDE VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIE JAAR
-
1945 1946 1947 1948
Maand
(;.H.W. IC.L.W. T.V. G.H.\\". G.L.\\·. T.V. (;.H.\\". (;.1..\'\", T.V. G.H.W. (;.L.W·. T.V.
-lil
'" '" '"
",
'" '" '" '" '"
",
'"Januari 5,24(; 4,04(; 1,20 4,9; :1.-1-6 l,S I ·~,62 :1,20 ],42 5, 18 :1,60 1,58
f('hruari 5,44 ·~,21l 1,18 5,89 5,06 O.~U ·~,O6 2,93 I,U 4,91 3,26 1,65
Maart 4,65 3,26 1,:19 5,45 .J,:n 1,12 5,52 .1,63 0,89 4,77 2,66 2,11
April. 4,90 2,62 2,28 5,02 2,99 2,0:1 5,41 3,92 1,49 4,78 2,53 2,25
I Mei 4,92 2,75 2,17 5,03 2,93 2,10 4,82 2,50 2,32 4.41 2,24 2,23
IJuni 4,72 2,33 2,39 5,15 3,03 2,12 4,71 2,18 2,53 4,66 2,30 2,36,
2,34G IJuli 4,63 I
2,21 I 2,42 4,78(; 2,44 4,59 2,n 2,42 4,93 2,71 2,22
Augustus 4,11 I 2,;~7 ! 2,34 4,76G 2,41G 2,35 4,46 2,14 2,32 4,82 2,53 2,29
4,75G I
,
. September . 2,40G i 2,35 4,79 2,40 2,39 4,54 2,20 2,34 4,68 2,38 2,30
OClober . 4,76 I 2,54 i 2,22 4,58 2,36 2,22 4,29 2,17 2,12 4,59 2,38 2,21
No"embcr 4,80 I 2,70 i 2,10 4,65 2,62 2,03 4,71 2,47 2,24 4,45 2,44 2,01I
December 4,92 I 3,20 ! t,n 5,05(; ! :1,63G 1,42 4,55 2,47 2,08 4,61 2,94 ],67
! : , I I'Jaarlijks gem. 4,87 2,R9 l,9R 5,01 :1, l:l 1,88 4,69 2,75 1,94 4,74 2,66 2,08'-----
-
I
-
'"o
Serie B n' 4. - GENTBRUGGE (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
.
_.
-
.-
. .
I
1949 1950 19t1·19511
. ..- IMaand (;.H.w.1 G.L.\I·. I (;.H.\\.I C.L.\\. IT.V. G.H.\I·. (;J.. \I'. ! T.V. T.V. i I
, I ,
I i
I I
'" '" '" '" '" '" '" '" I '"Januari 4,93 I :1,:16 1,5 ; 4,27 2,S7 1.40 ·1,98 :I.611 1.38 II I IFebruari -1,68
I
2,90 1, i8 5,2i , 4,111 ! 1,26 5,05 3,71 I I,H i, I
Maart 4,i5 2,97 1,78 ot,8.t
,
3,19 1,65 I 1,54
i! , 5,06 3,52 II ,April . I ,4,77 2,62 2,15 4,93 I 2,76 I 2,17 4,92 2,85 I 2,Oi
I
I
I
!
Mei 4,49 2,36 2,13 4,79 i 2,67 2,12 4,72 2,47 i 2,25 I
Juni 4,48 I 2,34 2,14 4,66 I 2,40 2,26
I 2,34
,
I 4,70 2,36
,
,
Juli
, !4,45 ~,32 2,13 4,61 I 2,44 2,li 4,65 2,33 I 2,32 i
I I
I
IAugustm; 4,51 2,39 2,12 4,45 2,46 1,99 4,62 2,33
I 2,29
I
i
I
September. . 4,46 2,36 2,10 4,80 2,78 2,02 4,62 2,34 I 2,28 I
Dctoher . 4,54 2,51 2,03 4,72 2,92 1,80 4,62 I 2,46 I 2,16 I I I,I November I i I
I
4,52 2,56 1,96 5,31:1 4,07 J,:n 4,87 :1,01 1,86 II I i , iI
I
II December 4,72 2,97 1,75 5,49 i 4,57 I 0,92 5,00 3,45 I 1,55! I !I I
I Jaadijks gem. 4,61 L2,64 I 4.85 I 3,09 I I IL_~ I 1,i6 4,82 ? 8- 1,95 i !I -,' I II
-
L ~ ~ I
-
Se". B n' 5. - MECHELEN.
MAANDELIJKSE GEMIDDELDE VA HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1941 1942 1943 1944
Maand
G.H.w.1 G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
,
G.H.W. G.L.W. T.V.
,
G.H.W. G.L.W'I T.V.
5,10
! 3,45
m I4,86(;
4,97G I
5,21G
I 3,70I 3,79
'"
'"
3,6J
3,90
3,38
3,10
3,68
3,59
3,69
I
I
3,45
3,96
m
3,23
3,27
I
3,85
3,93
1,72
1,41
2,14
2,38
1,5:1
1,31
m
2,Jl
1,93
II 1,65
1
I
:~:
1,22
I
I
I5,48
5,21
5,52
5,15
5,1 i
5,12
5,27
m
5,34
5,JO
5,12
5,22
5,24
5,20
3,97
3,61
3,79
3,16
3,84
3,37
3,72
3,56
m
2,82
3,24
3,43
I 3,58
I 3,85
I
I
I
,
5,21 1 1,63
5,13 1,76
5,12 1,36
5,29 1,73
5,13 1,29
m I m5,32 2,50
5,35 I 2,Jl
5,03G I J,60G
I
5,32 I 1,71
S,J 7 I 1,45
5,22 11,43
5,20 I 1,35
5,24 1,2';'
3,82
3,77
3,07
3,72
3,36
3,81
2,33
m
3,12
I
3,43
3,46
1,74
1774G I
1,90G I
2,88G
1,43
1,59
1,43
1,55
I 1,73
I ::::
I 1,47
1,45
I
5,24
5,25
5,36
5,29
5,18
5,27
5,24
5,17
5,18
3,75
3,72
3,63
:1,85
3,32
3,36
:1,80
3,46
3,06
2,99
3,22
3,65
m
3,17
m
J,92G
1,32
1,69
2,08
1,61l
1,35
1,84
i 1,95
I 1,73
I 2,24
i 1,96 I
1
1,44
1,37
5,1 ;
5,32
5,32
m
5,09(;
5,16
S,Ii
5.14
5,10
5,18
5,31
5,23
5,09
5,19
Fehrllari
Januari
Juni
Juli
April.
Aup;ustus
QclolJcr .
Maart
December
Novemher
Jaarlijks gem.
Septemher .
Serie B. nr 5. - MECHELEN (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1945 1946 1947 1948
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m m m m m m m m
Januari 5,22G 1,94G 3,28 5,16 1,83 3,33 4,90· 1,63 3,27 5,39 2,40 2,99
Februari 5,34 2,83 2,51 5,55 3,07 2,48 5,00 1,34 3,66 5,09 2,03 3,06
Maart 5,]9 ],90 3,29 5,23 2,45 2,78 5,36 2,84 2;52 5,IIG 1,72G 3,39
April . 5,27 ],58 3,69 5,21 ],59 3,62 5,33 2,02 3,31 5,23 1,61 3,62
Mei 5,28 ],70 3,58 5,23 1,53 3,70 5,19 1,53 3,66 5,14 1,38 3,76
Juni 5,21 1,48 3,73 5,33 1,44 3,89 5,26 1,31 3,95 5,27 1,40 3,87
Juli 5,19 1,34 3,85 5,18 1,26 3,92 5,19 1,27 3,92 5,37 1,82 3,55
Augustus 5,27 1,44 3,83 5,20 1,31 3,89 5,06 1,16 3,90 5,33 1,38 3,95
September. . 5,15 1,40 3,75 5,23 1,41 3,82 5,10 1,20 3,90 5,26 1,37 3,89
October. . 5,17 1,48 3,69 5,08 1,44 3,64 4,91 1,23 3,68 5,24 1,34 3,90
November 5,25 1,59 3,66 5,10 1,31 3,79 5,30 1,56 3,74 5,11 1,49 3,62
December 5,22 1,72 3,50 5,Q7 1,62 3,45 5,22 1,67 3,55 5,05 1,48 3,57
Jaarlijks gem. 5,23 1,70 3,53 5,21 1,69 3,52 5,15 1,56 3,59 5,22 1,62 3,60
Serie B nr 5, - MECHÈLEN (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1949 1950 1941·1950
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m Ol m Ol Ol
Januari 5,18 1,66 3,52 4,97 1,51 3,46 5,14 1,92 3,22
Februari 5.09 1,57 3,52 5,29 1.95 3.34 5,20 2,08 3,]2
Maart 5,09 1,65 3,44 5,11 1,52 3,59 S,li 2,05 3,12
April , 5,25 ],42 3,83 5,35 ],56 3,79 5,23 1,66 3,57
Mei 5,09 ],23 3,86 5,19 1,38 3,81 5,1 i 1,44 3,73
Juni 5,11 ],19 3,92 5,19 1J6 4,03 5,22 1,35 3,87
Juli 5,11 1,11 4,00 5,18 1,24 3,94 5,21 ],38 3,83
Augustus 3,16 1,13 4,03 5.12 1.19 3,93 5.21 1.31 3,90
Sfolember . 5,08 1,11 3,91 5,24 1,39 3,85 5,18 1,33 3,85
O;'(I.h. r . 5,13 1,27 3,86 :>,10 1':~0 3,80 5,16 1,42 J,i4
Nov('/I.h,·r 5,18 1,42 3,76 s,n 1,79 I 3,54 5,24 1,66 3,58
Decemher 5,24 1,62 3,62 5,26 t,,9i 3,29 5,23 1,80 3,43
Jaarlijks gem. 5,14 ],37 3,77 5.19 1.50 3,69 5,20 1,62 3,58 I
Se,;. B n' 6. - WAASMUNSTER.
MAANDEUjKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1941 1942 1943 1944
Maand
G.H.w.1 G.L.W. T.V. G.H.W.I G.L.w·1 T.V. I T.V. G.H.W. G.L.W·I T.V.G.H.W. IG.L.W. i
m m m m m m m I m llll m m m
Januari U3G 1,68G 3,15 4,92G a,99G 3,93 5,15 I 1,40
1
3
:
75 5,11 1,4lJ 3,71. ,
Februari 5,17G I,IOG 3,97 4,93G 1,06G 3,8i 5,24 1..18 3,86 5,05 1,32 3,73
Maart 5,13 1,10 4,03 5,06G 1,19(; 3,87 5,Oj(; 1,1IG 3,96 5,15G 1,33G 3,82
April . 5,04 0,92 4,12 5,07 0,94 4,13 5,24 1,18 4,06 5,06 1,19 3,87
Mei 5,05 0,91 4,14 5,22 0,96 4,26 5,14 1,01 4,13 5,14 1,08 4,a6
Juni . 5,10 0,93 4,17 5,20 1,00 ,1,20 5,16 1,04 4,12 5,20 1,12 4,08
Juli 5,12 0,97 4,15 5,31 1,09 4,22 5,16 1,07 4,09 5,15 1,11 4,M
Augustus 5,27 1,05 4,22 5,17 1,00 4,17 5,25 1,]2 4,13 5,10 1,11 3,99
September. 5,05 1,96 4,09 5,19 1,08 4,11 5,11 1,08 4,03 5,14 1,21 3.93
October. 5,21 1,17 4,04 5,20 1,17 4,03 5,07 1,07 4,00 5,08 1,26 3,82
November. . 5,03 1,09 3,94 5,11 1,29 3,82 5,14 1,31 3,83 5,25G 1,65G 3,6a
December 5,08 1,32 3,76 5,09 1,32 3,77 4,95 1,27 3,68 5,19 1,55 3,6a II
Jaarlijks gem. 5,09 1,10 : 3,99 5,12 1,09 4,03 5,14 I 1,17 I 3,97 5,14 1,26 3,88
on
on
Serie B nJ' 6. - WAA5M N5TER (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDE VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1945 1946 1947 1948
Maand
I G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
'" '" '"
m
'" '" '" '" '"
m m m
Illlluari 5,12G 1,63G 3,49 '1,98G 1,28G 3,70 4,87G 0,96G 3,91 5,22 1,20 4,02
Fcbruari 5,15G 1,58G 3,57 5,34 1,75 3,59 4,98G O,95G 4,03 5,04(; 1,0iG 3,97
Maart 5,12 1,30 3,82 5,13 1,37 3,76 5,27G 1,15(; 4.12 5,12 0,92 4,20
I April. 5,15 1,16 3,99 5,18 1,17 4,01 5,45 1,10 4,35 5,16G I,OOG 4,16
Mei 5,20 1,22 3,98 5,li 1,18 3,99 5,1 i 0,93 4,2·1 5,20 0,92 4,28
Juni 5,16 1,18 3,98 5,26 1,18 4,08 5,34 0,98 ·1,36 5,18G I 1,00G I 4,18
I
,
Juli 5,14 1.14 4,00 5,15 1,08 4,07 5,18 0,96 4,22 5,32 1,04 4,28
Augustus 5,]8(; 1,20G 3,98 5,16 1,09 4,07 5,06 0,91 4,15 5,34 I 0,99 4,35
ISeptember. 5,11 1,18 3,93 5:22 1,06 4,16 S,ll 0,96 4,15 5,28 1,00 4,28
,
October. 5,12 ],18 3,94 5,01 0,93 4,08 4,9'1 I 0,89 4,05 5,25 i 1,00 4,25
No\'cmber . 5,10 1,36 3,i4 5,02 0,98
I
·l,04 5,25 I 1,10 4,15 5,08G ' 1,06G 4,02
I
Dc('(~mhcr 5,01 1.47 3,54 5,15(; j 1,19G I :1,96 5,08 : 1,Oi I 4,01 4,93 0,94 3,99,
, I I
I Jaarlijks gCJll. I
, I I ! I I5,13 1,30 3,83 5,14 1,18 I 3,96 5,15 0,91 4,24 5,18 1,01 4,17
-
.
Serie B n~ 6. - WAASMUNSTER {\'cn'olgL
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VA HOOG· EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
I
1949 1950 1911·1950
Maand
G.H.W.: G.L.W. T.Y. G.H.W. G.L.W. T.V. GRW. C.L.". T.V. II
I I
I
m m
'"
m
'" '" '"
m
'"Januari 5,06 1,21 3,85 4,83 1,11 3,72 5,0\ 1,29 3,72
Februari 5,01 1.12 3,89 5,15 1,10 3,85 5,11 1,26 3,85
Maart 5,06 ],06 4,00 5,11 1,10 4,01 5,12 1,16 3,96
April. 5,30 I 1,04 4,26 5,36 1,13 4,23 5,20 1,08 4,12
Mei . 5,15 0.87 4,28 5,21 0,93 I 4,28 5,1 i 1,00 4,17
Juni 5,18 0,91 4,27 :i,17 0,92 4,25 5,20 1,03 4,17
Juli 5,21 0,92 ,1,29 5,27 0,95 4,32 5,20 1,03 4,17
Augustus 5.21 0,91 4,30 5,19
I
0,9.1 4,25 5,19 1,03 4,16
September. 5,18 0.91 4.24 5,33 1,06 4,27 5,17 1,05 4,12
October. 5,16 1,00 4,16 5,17
I
1,05 4,12 .1,12 1,07 4,05
November I.1.10 1.17 3.93 5.22 1.31 3.91 S.l3 I 1,23 3,90
December 5,15
,
5,11 ],.12 3,79 1,36 3,79 5,07 I 1,28 3,79 I, i
I Jaarlijks gem. 5,14 1,04 4,10 5,18 , 1,10 I 4.08 5,14 1,12 , 4,02 I I1, I I I
Serie B nr 7. - EMBLEM.
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1941 1942 19·13 1944
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m m lil m m m m m
Januari 4,99G 4,24G 0,75 4,68 3,90 0,78 5,45 4,71 0,74 5 ?? 4.43 0,79~-
Februari 5,18 4,26 0.92 4,72(; 4,lIG 0,61 5,33 4.:i~ 0,96 'l,90 4,11 0,79
Maart 5,21 4,48 0,73 5.23 4,67 0,56 4,95(; 4,42(; 0,53 4,79 3.87 0,92
April . 4,99 3,94 1,05 ·l,S5 :1,iJ 1,12 4,96 3,80 1,16 4,70 3,61 1,09
Mt'i -1,85 3,52 1,3:1 .~,q4 J,46 1,48 ·1,89 :1,57 1,32 4,84 :1,:~5 1,49
Juni 5,00 3.66 1,:1-1 .').111 :1,.')0 1,.')1 5,112 :1.55 1,47 4.95 ],32 1,63
Juli .1,89 3.28 1,61 5,20 3,;9 1,.11 ·Lt,l2 :1,2~ 1,65 4.85 3.21 1,64
Augustus 5.12 3.72 1,-10 5,00 :~,50 1,50 5,03 :i,2~ 1,~6 4.72 3,12 1,60
~ptE'mher . .1,80 3,43 1,37 5,00 3,38 1.62 4.93 3,32 1,61 4,77 3,35 I 1,-12I
Olowher ° 5.02 3,64 1,38 5,09 I 3,62 l,.t~ 4,95(; 3,65G 1,30 ",78 I 3,39 I 1,39NO\'t'lIlber 5,01 4,03 0,98 5,19 I 3,90 1,29 5,11 3,92 ],19 5,45 ! 4,53 0,92
I
I
I
5,55G 1 4,83G i IDeeemLer 5,18 I 4,12 ],06 5,19 4,02 1,17 5,06 4,15 I 0,91 0,72I , i
! I I I I IJaarlijks gem. 5,02 3,86 1,]6 5,01 3,80 ],21 5,05 3,75 1.30 4,96 I 3,76 1,20 I
SeriE" B nr i. - EMBLEM (vervolg).
MAANDELIJKSE GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATElt PElt JAAR EN TIEN JAAR.
I
-
19·~5 lQ.j.6 1947 19·18 I
)faaml
(;.H.V;·. (;.L.W. T.V. • ;.11. \\ . (;.L.W. T.V. (;.H.W. (;.1..\\. T.V. (;.H.W·. (a.v;·. T.V.
I
m m m m m m m m m t
Januari S,O.~ .~,O7 0,97 4,8,(; 3,65(; 1,20 ,,36 ·1,60 0,76 I
Fehruari 5,65 5.19 0,,~6 UO(; 3,36(; 1.44 ;;,10 ",36 O,U
Maart ,,21 ·~,7·~ 0,53 ,,20(; 4,45(; O,i5 ·~,91 3,iO 1,21
April . , 1.94 3,67 1,21 ;;,28 .~,16 1.12 ~,96 :1.69 1,27
Mf'i .1.8-1 3,53 1,31 4,91 3,38 1,53 4,78 3,26 1,52
Juni 5,06 3,71 1,35 ·1.89 3,11 l,i8 4,94 3,27 1,6';
Juli '1,89 3,43 1,46 4,87 3,08 1,79 5,16 3,85 1,31
AUfP:ustus 4,92 3,44 1,48 4,70 3,01 1,69 4,96 3,35 1,61
September . 4,69 3,88 0,81 4,78 3.04 1,74 4,95 3,34 1,61
Octoher . 4,62 3,90 0,72 4,51 3,06 1,48 '.,82 3,29 1,53
Noveml){'r 4,77 4.18 0,59 4,98 3,41 1,57 4,81 3,41 1,40
December 4,89 3,92 0,97 S,Ol 3,76 1,25 4,86 3,52 1,34 I
Jaarlijks gem. 4,95G 3,76G 1,19 4,97 3,97 1,00 4,90 3,46 1,4-l 4,9i 3,64 1,33
Serie B DJ' 7. - EMBLEM (vervolg).
MAA1'mELIJK5E GEMIDDELDEN VAN HOOG- EN LAAGWATER PER JAAR EN TIEN JAAR.
1949 1950 1941·1950
Maand
G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V. G.H.W. G.L.W. T.V.
m m m m m m m m m
Januari 4,95 3,57 1,38 4,85 3,67 1,18 5,04 4,09 0,95
Februari 4,91 3,47 1,44 5,15 4,16 0,99 5,08 4,15 0,93
Maart 4,82 3,53 1,29 4,91 3,69 1,22 5,03 4,11 0,86
April . 4,93 3,30 1,63 5,10 3,68 1,42 4,97 3,73 1,24-
Mei 4,72 3,13 1,59 5,02 3,56 1,46 4,87 3,42 1,45
,
Juni 4,85 3,11 1,74 4,96 3,13 1,83 4,96 3,37 1,59
Juli 4,79 2,96 1,83 5,00 3,33 1,67 4,95 3,36 1,59
Augustus 4,83 3,11 1,72 4,93 3,31 1,62 4,91 3,31 l,M
r
September. 4,79 3,01 1,78 5,07 , 3,55 1,52 4,86 I 3,37 r 1,49 ;I ,
r I I iOctober. 4,80 i 3,11 I 1,63 4,90 I 3,51 ! 1,39 4,84 3,41 1,31Ii r i ,
,
November 4,89 I 3,40 I 1,49 5,23 3,81 1,42 5,05 i 3,84 , 1,21,
I
r I
!
I
December 5,04 I 3,73 1,31 5,22 i 4,13 1,09 5,11
r
4,02 !I 1,09 r
Jaarlijks gem. 4,86 3,29 , 1,57 5,03 3,63 ; 1,40 4,97 3,69 i 1,28! ;
Serie C nr l.
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BUITENGEWONE STORMVLOEDEN 1901-1950.
I 12 13 26 23 ; 1\,AAHNE:IIINGSPOSTEN Maart Jun. Nov. No\'. April ~Iaart
1906 1916 1928 1930 1943 1949 INAP. + 2,40 JU
ISchelde m m m m m mYllss\ngt'1l 6,32 5,93 6,14 6,IOH 5,60 6,22
Terneuzen 6,67 6,35 6,40 6,53 6,06 6,47
, Ransweert 7,00G 6,50 6,65 6,55R 6,25 6,52I Dot' 7,23 6,80 7,08 7,15 - -
Hwwlgpoldcr
- - - -
- 6,86
: I.illo-Liefkcll."hoek 7,36 6,97 7,20 7,26 6,80 7,16
Wilmaradonk 7,35R 7,OOG 7,15 7,28 6,85 7,18
Autwerpen i,15R i,02R 7,15R ;,30G 7,03" 7,08
Hcmlksem 7,01 6,86 7,05 7,15 7,01 7,06
: lIillgCllll ()Iondlug RupeI) 7,03 6,83G 6,98 7,05 7,00 7,10
Temso 6,85 6,75G 6,80 6,90 - 6,96R
DuSscnhout (Oude Ddel) 6,70 6,62 6,70 6,78 6,78 6,75
Dendennonde (Spoorbrug) 6,1 j 6,·15G 6,33 6,46 6,28 6,40
&hoomHlrdo (BllIlnbrug) 5,·10 5,95G 6,IOR 6,]7 6,15 6,22
IUitOOrgcn· (BaanlJrug) S,IOG 5,80 6,02 6,11 - -Wetteren (BMnbmg)
-l,9i - 5,97 6,10 6,22G 6,21
)Ielle (B.1llllbrug) 5,09 5,iO 5,99 6,10 6,22G -
Geutbrugge (Sluis) - ?-
-
6,05 6,15 6,23 6,20:J,_,
Rapcl Boom (Spoomrug) 6,79 6,i5G 6,90R 6,92 6,93 7,04
I Dened. Keto
,
Wali!1lI (Monding Dijie) 6,66 6,65G 6,70 6,82 6,84 6,90
Duffel (Spoorbrug) 6,25
-
6,25 6,32 - -
Duffel (UIlIInbrug)
- - - - -
6,54-
Lier ()Iolstuw) 5,50 - 5,6fi 5,76 5,82 -
I Kleine Netc Emblem (Sluis) 5,fi5 - 5,71 5, i·l 5,86 5,90
ûroto Ketc Lier (MaR5fortbrug)
- -
-
- -
5,60
, Kessel (BaIInbnIS) " 5,28 - 5,39 5,iO 5,35 5,28
Bene(J. Dljlc : Mechelen (Beneden Slui3) 6,02 6,!'i 6,20 6,35 6,68 6,75
Bo\"en Dljle ; Rijlllcllll.n1 (B<1allbmg) ;.39
-
6,89 7.22 6,33 -
Zonnll Hombeek (llll.llnbrug) 6,58R 6,65H 6,62 6,70 6,87 6,93IDurme Tielro<10 ('"ccr) 6,35R 6,48 6,40R 6,50 6,79 6,83
j Jiamme· (B.11lIlbrug) - 6,20G 6,1·1 6,40 - -
I WlllIsmllllllter (BllRnbmg) 5,66 5,90G 5,94R 5,98R 6,18 6,19
I Lokeren· (Oude brug) - 5,35G 5,37 5,45 5,88 5,86,
D.lknnm (BlUl.Ilbrug) 4,19 4,51 4,61 4,82 5,46 5,28
Mocr\"ll.ll.rt I Slnnnl· (Bll.unbrug)
- -
4~37 4,77 - -,
Moerbeke· (Cltudenoornbrug) 4,25 4,74 - -- -
Wllchlebeko· (O'"crleldebrug)
-
-
4,24 4,73 - -
Zuidl<'Ûe Eksnnrde· (Stenellbrug)
-
-
4,45 4,85 - -
Ol) de cota's 19·n·1950, zijn de verbeteringen betreffende de afwijkingen waarnlll sprake
;n de tekst toc~epast.
• Gewone peilschaal <te Lokeren, registrering vanaf Augustus 1941) .
R Rechlsreeks waargenomen ••n de peiIIltl"
Serie C 11· 2.
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UITERSTE
HOOll:8t bekeud Lall(l:st bekend\\AAR'iDIINGSPOSTEN
-
N.A.P. 1901·19·10 1941·1950 1901.1910+ 2,·10
'" Peil Datnlll P('il Datum PeilDatum
'" '" '"Schelde YJj_·ill).:1'1I 12- 3-06 6,32 1- 3··19 6.22 ]2·12.29 1-0,86
T~rneU71'1I ]2· 3·06 6,67 1- 3-49 6.1; 28- 1·3; 1-1,07
Hall_W{'f'lt 12- 3·06 i,OOG 1- 3-19 6.52 11· 2.29 -1.1~(;21·12·29
11;l!· 12- 3.06 7,23 - - 27· 2·33 1-1.10
TI,',llI'i:':I'"I,If'f
-
- I· 3-19 6.86 - -
Lillo-T.if'fl;<·r hOC'k 12· 3·06 7,36 1- 3-49 ';' ,16 12· 2.29 1-1,00(;
\\ïlnLlll"lonk J2- 3·06 7,35(; 1- 3-19 ; .18 12- 2·29 1-1,00(;
I 2:1·11·30Ál11\\"{,fJll'll ;,30(; I· 3-49 ;,08 12· 2·29 1,0023·11·30 21·12·29
ITf'mik"'1I1 23·11·30 i ,15 }. 3· t9 7,06 21·12·29 1-0,90
Hill~f'ne ()ltlll,ljng J{llprl) 23-11.30 7,05 1- 3-49 i,lO ]2· 1-1:1 1-0,88
T 'IlL_f' 23·11·30 6,90 1- 3-19 6,9611 18-12·38 1-0,88
BL.":l!<:uhout (Oull{' BrÈr!) 23.11.30 6.78 I· 3-19 6.75 18.12·38 O.OOG
Dl'ndNtnOmle (~poorbm!:") 23·11-30 6,-16 I· 3·49 6,40 18·12·38 0,55
8l'hooultlr,l, B l:lllbru:;) nll-30 6,17 19- }·45 6.28 18.12.38 1.08
lïtbetlo!'lI' (ll<tl\l,bruç:l 23·]]-30 6,11
- -
8-10·32 1,25
Wettet~1I (Bannbrug) 2;·1l-39 6,11 9- 2-·16 6,33 21.10·08 1,23}lelle (B.'IIlI,bruc) 27·11-39 6,15
- -
3- 9·)1 1,30
L~lltbml!l!e (:,lub,) 1· 1·26 6,29 9- 2-16 6,56 25- 8-01 1.55
RUI>f.'1 llol,m (SpoOJbltll:') 23·11-30 6,92 1- 3-49 7,0·1 18·12·38 1-0,53
Dellel:l. Keil' W1l1~11\ (:.ronding nijl~) 2:1-11·30 6,82 I· 3-49 6,90 18·12·38 O,OOG
nufld 1·12-36 6,40 }. 3··19 6,5·l 18.12·38 0,85
Lier (Mol8tUW) 3- ·1·38 5,89 - - 5.10·39 1,64
.Kleino ~cto ]~mble1l\ (Slll!~) 28.11.25 5,88 24· 4-47 6,03 24· 1·07 2,85G
Grote Xete Kc;;""l (B.1nnblllg) 5· 1-26 5,89 9- 2-·16 5,88 3- 8·38 3.20
Denoo. DIJle ~{eehelCI1 (BenCtll'n follui~) 1-12-36 6,50 1- 3-49 6,75 8-10-39 0,80
ZCIUlf' Hombeek (&:l1lhruç:) 23·11·30 6,70 I· 3-19 6,93 31-\0·38 2,46
Durme Til'\rooio ('"eer) 23·11·30 6,50 1- 3-49 6,83 12- 1·13 1-0,63
ll:ullme' (Jl,aanbru;:) 2:1·11-30 6,40 -
-
12- 1.13 1-0,35(;
Wa:t~mulI~l('r(BMnbru~) 3- n8 6,01 1- 3-49 6,19 IR·]2·38 0,08
Lokl'teu'{Omle brull) 11.10·39 5,72 26-10-·19 5,99 22· 8·18 1,80G
Dakllall1 (Dnanbru;:) :1· ·1·3H S,21 9· ·I··ti 5"l8 26- 8·01 2,4620· 9·0·1 JMOI'J\·nnrt SinnHi* <BannLmg) 28·1l·39 S,O-l 9· 2-% 5,21 20- 9·0·1 2,75)foerbckc' (ClludeliboTlibrug) 2H·II·39 4,99 9· 2·46 .i.17 9- 9·0 I 2,74
!Zuilll~de Wflchtt'bckc* (O\·crleidt'brUJ1) 7-11·32 4,79 10· 2-·16 ~,12 17· 8·I·l 3,02
i
EkR:w.tdc' (Stcnenbnlg) 1-12·39 4,97
- - 6- 9·0·1 2,77
I Op tie rota's 1941·1950, zijn de vcrheterillgcn hetrerrende de ufwjjidn" I· \\o·u,u'·an sprake
in de lekst. toegepast.
I
-
WATERSTA,OE"i
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Laal'SI bekend LUUf!:.Sl(, H.I'. Hoogste L.I'.
1911-1950 1901-1940 I 1941.1950 1901·19·10 19·U·1950
If)UlUlll !,pi I Datulli Pt'i\ DutulII I't'il Duhml Peil DlIlulll Peil
m
2;)- J·H } on
I on m m
9· Z·U "-0,71 14·12-36 2,6,)
I
20· 2··18 2,85 1·10·11 3.U 7· -t. ~3 2,65
I27· 2·H
-1,10 25· 3·11 I 2.77 20· 2·-IR J,'.>7 1·10·11 3,20 ;. 4·43 2,609· 2·l3
27- Z··U f---0.90 25· 3·11
I
2.85
I
20- 2·-18 3,18 1-10-11 3,06
I
28·12--1-5
I
2,60(;
-
2;}· :1·11 :LOO -
-
1·10·11 :1.01 - -
- -
-
-
-- - -
-
- -
(,. 1·1 ; -I-O.90( ; 2- 2-02 2,7:1 20- 2--18 3AIG 28· 1-0 I 3.30G 28·12-15 2.60(;
6- 1·1; f---0.R9 2- 2-02 ! 2.73 20- 2·-HI 3,46 2R· I-Ol I
3,30e 28.12·-15 I 2,606- I-I; 1-0,91 2, 2·02 2.7:1 20· 2--18 3,4; 28· 1·01 3 ')- 28.12·-15 2.66
6· 1·1; +-0,92 2· 2·02 2.7;) 2'1· 2--t8 3,51 28- I-Ol
I
3.25G 28·12·15
I
2.59
6- 1·1 ; f---0.91 2· 2·02 I 2,76 I
21- 2··18 :$,56(; 28· 1-01 ;p- ll}. 1- t5 2,67,-,
- - 15- 1-05 2,71
-
- 28· 1·0 I 3,30G - -
- - 16· 1-05 2.67 -
- 11- 1-16 :1.48 -- -
18·10·19 O.RO 2- 2·02 2.72 :?-J- l-t? 3.22 )4. 1.16 3,80G 11· 2·t2 3,67
IR-10-19 1,3:1 2· 2·02 ~ 267
I
19· }',10 ~J,2,j 11· 1.16 -t,15 19· }·I,) 1,0311·10·10
'10-10·11 2,80(; I
- - 12·11-29 J 2.80 - - ]4- 1-16 1.35 - -
19-10·49 1.;; 14.10·)0 I 2.58 3-10·49 l,Ot I· 1-26 ·l,67 9· 2-16 1.81
-
- 11·)0·10 2,66
-
- I· 1.26 0').20 - - I5· 9·12 I,R9 U·IO·IO 2.;9 12· 6·50 2,67 I· 1·26 6.06 J2·12··U 5,87
6- 1·1; I-O,.IR U.)O.IO 2.85 21· 2·48 3,61G 11· 1-16 3,25G 19· 1-45 2,81
6- 1-1; 1-0.01(; 2· 2·02 2,83
1
21- 2·48 3.63G U- 1-16 3,45(; 19· H5 3.10
- - 11-10·10 I 2.95 - - 26-11·28 3,65 - - I- - 16- I-OS 2,75G - - 5· 1-26 l,79 - -
26· 7·19 2,5:~ 23· 1·0; 3,00R 1- 2·50 3,33 6· 1·26 5.82 ]3· 2-16 5,82
,. 1-26
20· H9 3,12 4 9·11 3,62 29· 1·50 3.52 4- 1·26 5.86 lt· 2.16 5.8-t
5·])·-16 0.21 IS· 1·0:; 2,87 6· 1·4; 3,55 ;. 1·26 -l.S2 9· 2·16 :1,i3 I2·1. 3·50 1, i:~ 11-10-10 3,11 21- 2·48 3,i8 29-])·39 1,83 7· 3-47 -1,70
18.10·19 } 1-0,13 U-)O.)O 2,82 21· 2-48 3.63 U· 1-16 3,35G 19· I-iS 2,922- 2·50
- - 11-11-29 3,15(; - - l·I· 1·16 3.3iG - -
2· 2·50 0,41 2- 2·02 2,8011 28· 1·50 3,62 28· 1·01 3.50G 19· 1-45 3,2326-11-28 3,50n
9- 5·~ I 2,40 30·10·22 3,33G 21· 2-48 3,64G 23·11.30 3,45 11· 1-16 I,H
29· -t.-12 3,09 16· ]·50 3.40 29- 1·50 3,38 I· 1.26 ....59 9· 2..16 '1.8223-11-30
21· j··n 3,18 -
- 26· H2 3,48 - - 12·12-50 4.96
26- ... ·.t2 3,45
- - 26· ·1-12 3,64 - - 25·11-1-1 4.95
15-10-41 3,54 - I - I
26· ol·t2 3,63
- -
I
26·11-1 I 5,08
- - -
- -
- -
-
• Gewon~ peilschaal (.e Lokeren, registrering "snsf Augustus 1941).
R Rt·rhtatreeks waargenomen asn de peiIlst
..
MEERJARIGE EN TIENJARIGE GEM lDDELOEi'i VAN
I -HOOGWATER
\\ \.\ H:'lf<~'lI::'\(;~I)OSTE:\" ]921 I 1888 I 18911888 1891 1901 I 1911 19:11 19 II
-
-
- --
- -
-
- -
",",A.P. + 2,·lQ ", lIW:; 19011 1910 1920 19:10 1910 19.10 1895 1900
I
, II II ", on ", ", ", on on '" '"
"'dl.-I'l. IYll~~ill,:l'll \.10 I.l:? ·1.19 ·1.19 4.2·1 1.26 L28 O. J:!: 0,1 I
Trru 'Ull"n I.::! I 1.2;; 1.33 1.10 4,42
I
1,43 1.16 0,:10 G,B
H.l WN-" I.U U:; I, I: -1.51 1.,50 1,5t 1.58 0,17 0,20
JJ;,l 1.61 -1.62 1.66 1,78 4-,83 1,79 I.:9(; 0,20 0,22
JI{'{hl i;:Jlolder
-
-
-
-
1.8:1( - ,
--
I
~
II.illo.J.irrkl'lI~IHl('k I.M~ 1.:0 1,78 1.82 1.89
I
~.95 I t,88(; 0.23 0.28'\"lllllar~donk-St·:Malie 1.69 l.72 I, :9 1.8: 4,91 1,96 I.f) 1 0,211 n,n
-,\IiIW"IVl'll J,7 I, I. :6 I 1.80 ·1,91 1,9:J ·1.98
1
1.98 o.:! : O.:!:
JIJ mik_t'm 1.70 L75 I,;; ·L81) 1,92 1.98 5.0t 0.:\9 11.10
Hill;:l'l'll t~lulldlll;; nu"d) I. :0 U: 1,:6 1.88 1,91 1,96 5.08 0.;;0 ti. Hl
1'''11I'' 1.67(" - 1,71 1,81 1,86 1,92 ,'i.IQ( 0.:;91.
gt'-\IIl,'I]tl~
- -
-
- - - 5.05( -
nU;..'-"hh"ut. (Ou,le DridJ 1.18 Ll9 1.63 1.:6 4,76 1,81 5.00(; 1.12 I. I I
_ nl'l,dN1LlOl.de 4~poolbnl~' 1.17 1.38 1,50 t6i 4.6';' 1,:0 ....82 1.: I I,tll
~d'OOn:I"I<ll' 1;; .1IIbnll:') UOj~
-
....26 I,.t 7 4.50 1,50 1.65 2, 121 ~ -
ri'hN:':"I. ( Banllbro.:)
-
- 4.16 I.n 1.4.\ .1.11 ·I,~6(' - -
\\"('\tl'H'lI (B<llll·bru;::)
·1.05 J 3.98 ·l,J2 ·U2 ..1,-11 1,:19 1.5 ~ 2,48 ') .)-...~ II ~ll'll.' (Llaanl.HIl<;) 1,08(, - : .1,2·1 I ·J,57 -t.5S 1,51 4,60(' 2,62(; -_ U"lllhIUi-i-" U'llIi~) -1.19 U: 1,38 ·1;;0 +, il 1,69 I.R2 2.77 2.62Hul't'i 1]1""111 l''';Il()(Jlbru~} , .
- - I ·1.;8 ·1.,88
I
..1.90 1,96 5.10 - -
Th'1I1',] Xt't~ \\'nl'Ul ()IOlulin::: Pijl!"} 1.61) 1.6Q t.77 -I,S7 4,90 1,9·1 5.11 1,20 1,19
Duffel
- - 1.83 UI 4,89 1,9-1 5.00(; - -
I.il'r (\!ot-Iuw) Lió Li-l t65 '1.:1 1.;2 1,90 ....92G 2.56 2,52
l"'l,il,,·:\"{,tt' Ellth\!"lll (l'llIii) I.h~ - 1.86 1.90 1.90 1.90 4.9: 3.92 -
(,I"{o' );'('te f.It'r ()III~slortbrul»
-
-
~
- .I,S8( -
-
Ji(' ......\ (n~:lI1blU;::)
".:0 - 1,:3 1,:6 4,;6 1,80 1.76 4.52 -nl·ln~l. DijlJ )kt'h"\en (BeIlC<.It'lt "h'i~ 1.75 I.hlJ 1.89 4.9; 4,99 5.03 5.20 2,49 2,3(,
Zl:lIIlC Ilmnbf't'k (Bn:llIbruS) 4.91 - \,95 5.07 5,10 51U 5)25 3,17 -
IIUllllC I J'if'h..,hl (\'{,N) ". .j,6~ - 1.69 ! ,\,81 ·1,84 1,90 515 0,67 -
J{aJllllll'* (Da'lIIbrusJ . .
-
I
- - I 4.80 .1.84 ,1,89 5',15(, - -I Wna.'lIl11Il.sler (Llo1llllblllg)
·1.':>3 ; 1,49 1.59 ·1.;6G 4,82R 1,88 5,1·1 1,17 1,13J.ok,'ro'lI*(Oude brm:)
-
-
-
t,51 -1.57 4,71 5,10 -
-
Dakn•• m (BlI:lUbOlj:) 3.75 3.:6 3.85 ·I,OS 4.18 .1.29 1.66 3,13 3.U
.\T""f\'aart :::inRllI* (lkumbru::)
- - 3,68 3,85 4.04- ".09 4,46 - -)[ocrbeke* «('auût'nbonlbnlg) 3,86
-
3.65 3,83 3,95 .1,00 .1,35 3,51
-
W,I{'hlrbrkl'* (O\·t'r1rJ(lebnl:!)
- -
- 3.~5 3,93 3.92 4,30 - -
Z']HLde Ek~A1mle* (Sh'nrllbrug)
-
- 3,44 3,75 3,90 3.92
-
-
-
0" tic ('Olo'S 190·1950, zijn de ycrhctl'ringcn betreffende de afwijkingl'fl waurVll1I sprake!in dc It"kSl, to('gepasl.
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HOOG- EN LAAGWATER, MET GEMIDDELD TIJ VERSCHIL VANAF 1888.
LAAGWATER TIJVERSCHIL
1901 1911 1921 1931 1941 1888 1891 1901 1911 1921 1~1 I I~I
-
- - -
-
-
- - - -
1910 1920 I930 1940 1950 1895 1900 1910 1920 1930 1940 I 1950
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" I0,44 0,47 0,-18 0,54 0,55 3,68 3,68 3,75 3,72 3,76 3,72 3,73 10.33 0,37 0,37 0,37 0,40 3,9·1 3,92 .1,00 4,03 4,05 4,06 4,06 10,23 0,23 0,19 0,21 0,25 4,16 4,15 4,24 4,28 4,31 4,33 J,33
0,18 0,27 0,27 0322 0,25G 4,41 4,40 .1,48 ·~,51 4,56 4,57 ·',54
- -
-
- 0,23G -
-
-
-
- - 4,60
0,29 0,27 0,29 0,30 0,25G 4,45 -1,42 4,49 4,55 4,60 4,65 4,63
0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 1,41 ....39 4,50 4,58 4,63 4,69 '1,650,31 0,32 0,28 0,26 .0,25 1,37 4,39_ .J.A9 -1,59 4,65 '1,72 4,n
0,37 0.39 0,38 0,32 0,2 ';' 4,31 ·~,35 4,40 ·1,50 4,54 4,66 4,77
- 0,39 0,41 0,40 0,35 0,3·1 4,20 4,27 4,37 4,-17 '1,51 ''',6] 4,74
0,48 0,52 0,47 0,39 O,55G 4,08
-
-1,23 4,32 -1,39 4,53 4,55\
-
-
--
-
I,OOG -
-
- - - - 4,05,1,18 1,18 1,15 1,08 I,BG 3,36 3,38 :1,45 :1,58 3,61 :~.73
1,69 1,70 1,63 1,56 1,61 2,76 2, i7 2,81 2,95 :1,0,1 :i,14 3,21
2,06 2,10 2,05 2,03 2,16 2,18
-
2,20 2,37 2,45 2,47 2,49
2,15 222 2,18 2,14 2,37G -
-
2,01 2,21 2,26 2,27 2,19
2,39 2,44 2,39 2.31 2,58 1,5~ 1,: I 1,:3 1,98 2,02 2,08 1,99
2,59 2,72 2,60 2,48 2.78G 1,46
-
1.65 1,8:; 1,95 2,03 1,82 [2,80 3,04 2,88 2,74 2,87 1,42 l,.i.i 1.58 ],66 1,83 1.95 1,95
I 0,65 0,61 0.59 0,56 0,55 - - 4,13 .1.27 4,31 4.40 ....,55·
1,13 1,09 1,06 0,90 0.87 3,49 ].50 ;1.6-1 3,:8 3,84 4,Ot 4'2'111,90 1,88 1,85 1,68 1,90G
- -
2,93 2.9. 3,04 3,26 310
2,63 2,65 2,51:1 2,56 2,54G 2,00 ~,02 2,02 2,09 2,1,t 2.34 2:38
3.93 3,94 3,96 3,70 3,69 0,75
- 0.93 0,96 1),94 1.20 1,28
- - - -
3,25G -
-
-
-
-
-
1,63
4,24 '1,26 4,32 4.13 3.96 0,18
-
0,49 0.50 0,44 0,67 0,80
2,44 2.32 2,27 I}4 1.62 2,26 2,30 2,36 2,65 2.72 3,29 3,58
:1,11 3,17 3,04 2,92 2,79 1,74
-
1,84 1,90 2.06 2.22 2,46
0,69 0,70 0,67 0.58 0,67 3,96
-
4,00 4,11 4.17 4,32 ·1.48
- 0.82 0,78 0,66 0,68G - - - 3,98 4,06 4,23 4,47
1,21 1,33G 1.53R 1.13 1,12 3.38 3,36 3,32 3,43 3,29 3,75 4.02
- 2,54 2,99 2,66 3,20
- - -
1,91 1,58 2,05 1,90
3,21 3.35 3,61 3,51 3,97 0,62 0,62 0,64 0,73 0,57 0,78 0,69
. 3,36 3,54 3,82 3,72 4,10 -
-
0.32 0,31 0,22 0.37 0.36
3,39 3,65 3,84 3.75 4,13 0,35 - 0,26 O,lK 0,11 0,25 0,22
- 3,69 3,88 3,82 4,21
- - -
0,06 0.05 0.10 0,09
3.43 3.73 3,86 3,84 -
- -
0,01 0,02 0,04 0,08 -
,
• Gewone peilschaal (te Lokeren, regislrcrin~ vanaf Augustus 1941) .
R Rechtstreeks waargenomen I:lan de peillat.
Serie C n r 4.
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HALFTI.JHOOGTE EN VERTRAGING VAN HOOG-
1 HALFTIJHOOGTEi
I
WAARNEMINGSPOSTEN
IB91 1901 1911 1921 1931 1941IBBB
N.A.P. + 2,40 JU IB95 1900 1910 1920 1930 1940 1950
on on on m on on on
Schelde Ylissingcll 2,26 2,28 2,32 2,33 2,36 2,40 2,42
Tcrneu:l.cn 2,27 2.29 2,33 2,38 2,39 2,40 2,43
llnn.'llveert 2,25 2,2B 2,35 2,31 2,34 2,37 2,42
nnt- 2,40 2,42 2,42 2,52 2,55 2,50 2,52
I1oo\\"iSllOlder
-
- -
- -
-
2,53
Llllo·I.icfkclishoek 2,45 2.4~ 2,54 2,54 2,59 2,62 2,57
Wllmll.OOouk-St-Marie 2.'l8 2.53 2,54 2,58 2,59 2,62 2,58
Antwerpen 2,55 2,5~ 2,56 2,61 2,60 2.,62 2,61
Hemikllelll 2,54 2,58 2,57 2,6·l 2,65 2,65 2,66
lIitlgCIH. ()lolHling RUIlel) 2,60 2,54 2.58 2,65 2,65 2,65 2,il
Temso 2,63 - 2,60 2,68 2,66 2,66 -
St·:\mands
-
- -
- - -
-
lluggenhout (Oude Briel) 2.BO 2,80 2,91 2,91 2,95 2,9·1 -
DClldrrmOllllc (:<jJl.lorbrug) 3,09 3,00 3,10 3,1 i 3,15 3,13 3,22
SChOOnll.llnlc ( Banubrug) 3,21 - 3,16 3,28 3,27 3,26 3,4]
t:itbergeu· (BallnlJmg)
- -
3,16 3,32 3131 3,27 -Wetteren (BIl/mbmg) 3,26 3,n :1,26 3,43 3,40 3,35 3,58
)Ielle (BIlIlIlbrug) 3,3:> - 3,42 3,64 3,58 3,49
-
Gelltj'IUj1I1C (SluÎiI) 3,'IB 3,40 3,59 3,87 3,79 3,72 3,84
RUlle! Doom (SPO<:lIbl'Ull)
- -
2,72 2.74 2,74 2,76 2;82
Benrd. Xele Wnli'11l (:\Iondillj; Dijic) 2.9·1 2,9-1 29;; 2,98 2,98 2,92 2,99
Duffel
- - 3.3~ :J;:!6 3,37 3,31 3,45
Lier (l'+loMuw) 3,56 3,53 3,64 :i,69 3,65 3,73 3,73
J\Jeiuo Xetc .Emblem (Slui... ) 4,29 - 4,-10 4,42 4,4:.1 4,30 4.32
Grote ~ete Lier ( lIulUlfortbrug)
- - - -
- -
-1,07
Kl'!l>lC1 (Bnll.nbrull) 4,61 - 4,49 4,51 4,54 4,46 ",36
Benf'l!. Dljle Mechelen (Beneden Sluili) 3,62 3,54 3,62 3,64 3,63 3,38 Hl
ZellllC Hombeek (Bl\llllbmg) 4,04 - 4,03 4,12 4,07 4,03 4,02
Dunne Tiehodo (\"eer) 2,65 - 2,69 2,75 2,75 2,74 2,91
Hmilll\c" (Ba/ll1brug)
-
- - 2,81 2,81 2,78 -
WnlUlmun.'lter (Bn:lllbmg) 2,86 2,BI 2,93 3,04 3,17 3,00 3,13
J.okeren" (Oude bruil)
-
- -
:1.52 3,78 3,6B 4,15
DaknRlll (Baapbrug) 3,44 3....5 3,53 3;71 3,89 3.90 4,31
Moer\"nnrt SilllllÜ" (Baanbrug)
-
- 3,52 3,69 3,9:i 3,91 4,2B
IZUidl~11' i\Ioerbckc" (CItullclibornbruj;) 3,6B - 3,52 3,74 3,89 3,8ï 4,24WlIchtebekeO (O\'erleidcbrug) - - - 3,72 3,90 3,87 4,26EkSllllrdco (Stenenbrug)
-
-
3,43 3,74 3,BB 3,B8 -
I i ,
Op de ('Oio', 19'U-1950, zijn de verbelerillgen bClrefrende de uh, ijkingen waarvan sprake
iu de lekst, .ol'"gepust.
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EN LAAGWATER OP VLISSINGEN VANAF 1888.
VEHTllACING VAN HET H. ,,- I VERTllACINC VAN HET L. W.
1888 1901 1911 1921 1931 1941 1888 1901 1911 1921 1931 19.\1
1895 1910 1920 1930 19·10 1950 1895 1910 1920 1930 19·10 1950
h.m. 11 11I. h.ln. h.lII. h.m. h.lII. h.lH. h.m. h.m. h.m. h.m. h.lIl.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.31
-
0.t9 o.:n 0.29 0.29 0.31 - 0.31 0.33 0.29 0.29
UI - 1.10 1.10 1.05 1.05 1.02 - 1.03 1.02 1.00 1.00
-
-
- 1.37 - 1.34G -
-
- 1.42
-
1.41G
- -
- -
-
U8G - - - - - 1.57G
2.03 2.01 1.58 1.5..J 1.46 1.41G 210 2.15 2.13 2.11 2.09 2.IOG
2.1·' 2.10 2.0i 2.0:~ 1.55 1.52 2.2H 2.H 2.31 2.28 2.25 2.57
2.24 2.20 2.18 2.13 2.0·1. 2.0·1 2,.16 2.52 2.48 2.46 2A3 2.43
• 2.5 i Vil 2.-18 2.4-1 2.35 2.36 3.22 :1.2i 3.23 3.19 3.15 3.15
3.09 :1.02 2.56 2.51 2A2 2.'12 3.34 3 ;15 J.:l3 3.28 3.2.l 3.23
3.22 3.15 3.11 3.05 2.56 2.59G 3.58 :1.59 3.57 3.53 3Ai 3.46G
- -
- -
-
3.24G -
-
- -
-
4.26G
3.51 3.52 :l.-t8 3.-11 3.33 3.32G ....50 5.00 4.58 4.53 4.46 4.38G
·UO ·Ut ·1..1·1 1.0: 4.01 4.04 5.27 5.38 5.35 5.26 5.19 5.20
5.07 ·1.5.) .... 50 4.-14 UI 4,41 6.2;) 6.2: 6.23 6.11 6.12 6.12
- - - -
-
5.00G - -
-
- - 6.36C
6.01 5..1 ; 5.:33 527 :i.2~ 5.2,~ :.:n iJ; 7.26 i .21 i ,U 7.l2
6.23 6.08 5.55 SAS 5..16 5AO 8.02 8.09 i.59 i.53 i.45 7.39
6.H 6 :n lUi 6.07 6.05 6.09 SAS 8.58 8.50 8.38 8.34 8.34
- :1.l6 3.13 :\.C8 3.01 3.01 - I 4.0·' 4.00 3.55 3.51 3.48
I
3.35 3.37 3.33 3.28 3.19 3.18 4.3: 4,-\·1 4.39 '\'32 ·1.25 4.21
- 3.55 3.50 3.50 3..15 3.49 - 5.30 5.25 5.22 5.16 5.25
'U9 4.33 4.26 4.2.' 4.1 i 4.15G 6.·16 6.48 6.44 6.35 6.31 6.28G
S.U -J.50 4.48 4,46 4.3: 4.42 9.C I 8.23 8.28 8.2: 8.21 8.1 i
I- - - - - 4.3:1 - - - - - i.13G5.·11 527 5.29 5.23 5.11 5.13 10.06 9.1 j 9.22 9.16 9.06 8.55 I:i.5 i 3.59 3.53 3.48 3.38 3.32 5.24 5.40 5.30 5.2i 5.06 4.59
4.00 3.5·! 3.58 3,46 3.41 3.-n 5.33 6.58 6.59 6.44 6.35 6.29
3.03 329 3.26 3.20 :1.12 3.11 4.13 4.20 4.18 4.14 4.09 4.08
-
-
- -
-
3.18G - - - - - 4.21G
3.59 358 :1.54 - 3.35 3.28 5.00 5.13 5.13 - ,1.52 4.54
-
- -
- - 3.57 - - - - - 7.38
5.20 5.27 5.19 5.11 4,49 4.40 i.5S 8.22 822 9.00 8.33 8.52
1
- -
- - - - -
-
- - -
-
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - - - -
- - - - -
-
-
- -
- I - - - - - - - - -,
•
.
• Gewone pcilsl'11UIlI (tc Lokerell, rcgistt'crillg vunaf Augustus 19·1IJ.
Serie C nr 5.
- fiS -
GEMIDDELDE DUUR VAN DE
1888·1895 1901·1910
WAARNEMINGSPOSTEN
Stijging Daling Stijging Daling
h. Hl. h. lil, h.m. h.m.
ScheMa \"li~slllgCIl 5.55 6.30 - -
Terneuzen 5.55 6.30 - -
I
lIau8weert 6.04 6.21
-
-
0:.1.. 6.06 6.19 - --
HedwlgpoltJcr
- - - -
I 1..lllo-l.lefken;;hoek 5.48 6.37 5.39 6.46
1
W lima rsdOllkoSt-Mil ril' 5.41 6.44 5.31 6.54
Antwerpen 5.33 6.52 5.23 7.0,2
HcmlkSf'lll 5.30 6.55 5.19 7.06
1IIngcne (:\Iomling lIulK"l) 5.30 6.55 5.19 7.06
Tem80 5.19G i.06G 5.10 7.15
St.-Amand$
- - -
-
DUI;l;cnhout (01ll1(' Ihit·l) 4.56 7.29 4.48 7.37
D('l\(lerrnOlille ~SllOOrbnlg) H8 i.3i 4.38 7.'17
SChOOIII\~ rde (lla:ll1bruj.() 4.3iG H8G 4.23 8.02
Wetteren (B:WllbrUI/) 4.25 8.00 4.06 8.19
:\:elte (Dallllbl'ug) 4.l6G 8.09G 3.53 8.32
GcnlblUQ:gc (Slui,.) 4.04 8.21 8.28 8.57
I Rupcl Boom (SpoOibntS)
-
- 5.08 7.17
Bened. Xete Wnl~m (Monding DIjie) 4.53 7.32 4.48 i.3i
Duffel
- -
4.21 8.04
Lier (Molstuw) 3048 8.37 Hl 8.44
Kleino Xcle Emblem (Sluis) 2.08 10.lï 2.21 10.04
Groto Neto Lier (?tI/l.l\llfOltbnIIlJ
- - - -
~
Kessel (BIlIInbrug)
-
- 2.06 10.19
Bened. Dljle "Iechclen (Beneden SluÎ"J 4.28 7.57 4.13 8.12
Zellne Hombeek (Bannbrug) 4.22 8.05 2.53 9.32
Durme Tielrotlo (Yeer) 5.12 7.13 5.05 i.20
Wnll8munster (BlU\lIbl'1ll;) 4.54 i.31 4AO 7.45
Lokercu·(Oudc bruG)
- -
-
-
DHkllll111 (Bnanbnlg) 3.20 9.05 3.00 9.25
STIJGING EN DALIJ\G VANAF 1888.
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-
I1911·1920 1921.1930 1931·1940 19·11·1950
Stijging Daling Stijging IO"n"8 Stijging Duling StijlZiuf!; Daling I
,
,
i
Ih.m. h.m. h. 111. I h.m. h.m. h. lil. h. 111. h. til.
5.57 6.28 5.56 I 629 .~.5; 6.28 5.55 6.30 II5.55 6.30 .1.5·1 I 6.31 ,'l.ST 6.28 5.55 6.30I
6.04 6.21 6.04 I 6.21 6.02 6.23 6.00 6.25 I5.51 I 6.34 5.48G 6.37G- - i - -
- -
-
- - - 5.36G 6.49G,
5..1.2 6.43 '1.39 6.46 5.3.J. 6.51 5.29G 6.56GI
7.055.33 6.52 ;; 3)
1
6.54 5.26 6.59 5.20
I5.27 6.58 5.2:'1 i ;.02 .'l.18 ;.07 5.16 7,09
5.22 ;.03 5.21 I ;.04 5.1 ï 7.08 5.16 ;.09
5.20 7.05 ,;.19 i ;.06 5.1.5 7.10 5.14 7.11 I
5.11 7.14 5.08 I 7.17 5.06 7.19 5.08G i.liGI
I
4.53G 7.32G- - - I - - -
.tAi 7.38 .1.4·1 I ;.41 1.4.1 ï ,41 H9G ;.36G·1.36 ïA9 ".37 ;.48 ·1.39 7.46 4.39 7.46
4.24 8.01 ·1,3.1 I 8.02 4,26 7.59 4.24 8.01
4.04 8.21 ·~.O2 I 8.23 ·1.08 8.17 4.07 8.183.53 8.32 3.51 I 8.34 3.56 8.27 3.56 8.29
3.2·1 9.01 3.25 I 9.00 :1.28 8.5; 3.30 8.55
5.10 i.15 5.09 ;.16 5.07 7.18 5.08 7.1 i
-1.51 7.34 ·l.52 7.33 Li2 ;.33 4.52 ï .33
4,22G 8.03G ·l.2.J 1 8,01 -126 7.59 ·U9 8.06
3.39G 8.46G :U5 8.40 3.43 8.42 H2G I 8.43G
2.17(; 10.08G 2.15 10.10 2.13 10.12 2.20
I
10.05
- -
- I - - - 3.liG 9.08G2.0·IG 10.21G 2.03 10.22 2.92 10.23 2.13 10.12
-1.20 8.05 4.1; I 8.08 -1.29 7.56 4.28 i ..17
.
2.56G 9.29G 2.58 9.27 3.04 9.21 3.07 9.18
5.05 7.20 5.02 7.23 5.00 7.25 ·1.58 7.27
1.38 7.47 -1.25 8.00 HOG 7.45G ·1.29 7.56 I• -
- - - - - 2.14 10.11
2.44 9.41 2.07 , 10.18 2.13 10.12 1.43 10.42
• Gewone pt'ilsdlllal (tc Lokeren registrering vanar AURustus 19·11).
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Serie D n T 1.
ANTWERPEN
Aantal H.'W. standen lager dan de aaujtegc\"cn hoogte (1941.1950).
"'"
I .
- - - I= 'e " ~ " 1: 0.'! •• C 0\:-::: E -" o"'ê .ef OC ~= 0- ~.- ~] =.:.:: ~ . oC .- -" o C .-~oC ~- o· ~~ ~ " :s~ ~= ~- ~ 0 ~ - 0- :8::::~ ~ = v.:...:::: ~~ ~::;: ~~ ~~ ~>: ~~ ~ ,
• • "
Co 0 0 ö .- ~
..
~
'"
<:
" Z Q :::
'"
I
I
I
7.20 600 5,~5 600 579 598 580 600 5981580 597 580 600 7057
7.10 600 545 599 579 598 580 600 598 580 597 580 600 7056
7.00 600 545 599 578 598 580 600 598 580 597 580 600 i055
6.90 599 545 599 5i8 598 580 600 598 580 597 580 600 705-1
I
6.80 599 545 599 578 598 580 600 598 580 597 580 600 7054
6.70 598 545 599 578 598
I
580 600
I
598 580 597
I
580 600 7053
6.60 598 545 599 578 j98 580 600 598 580 596 580 603 i051
6.50 598 5.J-1 599 576 598 580 600 598 :iSO 596 580 600 iO..J.9
6..10 598 5.J·l 599 576 598 580 600 598 580 596 580 I 600 70496.30 597 S.J.I 599 5i6 598 580 599 598 580 596 580 600 701./
6.20 597 S·lO 597 575 598 580 599 ;;98 579 596 5i8 599 7036
6.10 597 538
I
594
I
574 I 598 I 5!l0 5Y9
I
5911 ;; j9 595 576 599 7027
6.00 595 535 592 5iO 59!l
I
500 I 599 598 I 576 I 592 5j.j, 597 7006 .5.90 589 SB 591 567 598 579 599 596 .176 588 568 589 69;:~
5.80 586 520 58.l 556 598 5i; 598 595 57·1 5i8 558 S;8 6902
5.70 578 507 575 532 596 575 593 589 563 565
,
5·U 568 6785
5.60 5661471}
I
551 5n 588 5';0 586 5R5 548 548 515 551 6598
5.50 5·18 ·156 518 ,18.
I ~~~ I 555 568 I 5M 519 519 485 525 63075..10 520 I .08 ·1 ';1 • 55 523 532 531 ·196 ·19• ·15·1 ·(95 59105.:W .90 368 ·121 ·118 ·\83 .80
·\8. I 467 H8 459 ·113 ,163 5394-
520 .:19 321 3';0 368 ·129 .0; ·l25 395 393 424 35; ·\23 ... 7·17
5.10 383 283 327 309 360 319 342 3\9 1 322 370 30. 378 ·\016
5.00 3ll 2·10 275 2.15 288 250 2.8 256 ,.. 30·\ 250 308 3232., ,
'.90 245 203 237 201 :!35 191 187 201 213
I
254 211 2H 2622
I 4.80 203 1'>9 209 153 182 133. 121 I 153 175 204 174 195 20614.70 ].1:1 12-i- 166 116 136 88 76 107 143 163 139 135 1536 ,
4.60 112 89 120 89 I 99 ·\9 ·1·1 7:1 111 121 120 100 1141
4.50
"
72 93 67 66
IJ I
n .8 71 90 B. 5; 765
4.40 45 57 64 49 40 6 23 46 63 61 36 495
4.30 31 46 45 35 21
-
11 35 42 H 22 334
1
4
.
20 23 33 34 20 8
-
2 20 26 25 14 206
4.10 12 2. 21 10 :1 I - -
I
1·1 16 13 9 123
400 7 14 13 6 I
-
- - 7 12 6 3 69
390 3 10 0 4
-
- -
- 3 6 • - 38
I 3.80 ~ 6 4 I
- - -
- I 3 I - 18
3.70 2 I .-
-
-
-
-
I
-
I - - 6
1
3
.
60 I -
-
-
- - -- -
I
-
- 3
I3.50 ~I - - - - - - -- - I - - 23.40 - - - - - - - - - I - - -I I
-~--
"
·1
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Serie D llr 2.
ANTWERPEN
Aantal L.W. standen lager dan de aangegeven hoogte (19.11.1950).
I
""" I-I I § . I • • ,,~ I0 ·1 • I . • ~~ . " - ~ • .:<0\ ;; <r.> = I~'" O'C eo'~ <:::> = ,-:.= Cl ~ - 0-" 00 0.=~ - ...... 0..::1 ~ .. 0\_ 00_ "'= 0_ oc ~ 0 0 ~ - ~- ~.,.
• 0 V:~ lI":;E ~< ~~ V:~I~~I~! ~Q,I"~ U~ [: , 0_;; " ö .- ..,
- '"I 0 ~.. ,}) :z; Ol -
2.70 I :;99 I 5·li) 59; I 580 I 598 580 I 597 600
I 581
I
600 I 580 I 599 I i056 I2.60 599 I 5"'5 597 580 598 580 597 I 600 581 600 580 598 7055
2.50 597 5t5 59: 580 598 580 597 600 581 600 580 598 7053
2..10 597 545 597 580 598 580 :;97 600 581 600 580 :î98 7053
2.30
I
597 5·15 597
I
579 598 580
I
59; 600 581
I
600 580 598 7052
2.20 597 S·U 597 579 598 580 5!J7 600 581 600 580 598 j051
2.10 59; 5·13 596 5iH 598 580 59: 600 581 600 580 598 70·t8
2.00 596 5"'3 596 57S 598 :;80 ;;97 600 581 600 580 597 70·16
1.90 596 5-B 596 5iP 598 58C 597 600 581 W9 580 597 ;03.1-
1.80 596 5-1J 596 5;: 598 ;SC 51)7 600 580 598 575 596 ;033
I. ;0 59.3 ;:t38 596 5;; 59? 51::0 Sf); 60; 580 :;1)8 ;;; t 595 ;028
1.60 'i95 533 595 576 598 )8C 59; 599 580 :198 5;:\ 593 7017
1.50 .)95 sn 59.l 576 :l9P ,HC :I!J7 599 :180 :;98 :l70 :l91 ;012
1.10 :;95 5JI :191 :175 598 580 .)1) ; ;)9lJ 579 598 568 588 7002
1.30 59-1 527 ;)9-1 573 598 580 59: 599 577 596 51'» 585 698~
1.2U 592 521 59-1 572 598 'l8C :)96 599 575 590 :162 580 6962
1.10 586 518 591 570 598 lllO ;:)\)6 598 571 581- 558 575 6928
1.00 575 511 586 56-1 596 579 :;96 595 56i
I
578 550
I
561
I
6861
0.90 56:; 506 581 559 I 595 5j.; 5:19 .i91 559 56,; I S;~8 551 6iil0.80 ;).:;2 -193 :li3 5-16 592 5i1 582 58l 5-18 552 515 541 6650
0.;0 537 1;8 565 535 58i 561 :)7C ,,66 52;j 529 183 516 6452
0.60 ;;15 455 5-18 523 568 516 5H 5IC 193 '9; ·152 ,189 6167
0.50 l82 He 508 19' 5·10 522 SUl) '86 ~36 i61 lH 4'8 5ill
o·la '11 382 163 115
I
509 1;1 -1-12 114 391 109 353
I
398 5218
0.30 375 3·12 395 396 .156 399 362 325 329 332 I 287 329 4325
0.20 301 289 322 332 3;8 298 273 23-1 251 216 21~ 257 :1395 .
0.10 231 233 22: 255 28; 191 1;6 153 162 16i 1-12 180 2107
0.00 15 i 162 152 163 191 81 88 80 89 93 ;3 107 1112
-0.10 121 120 110 98 121 30 :1; ~2 33 53 38 ~9 852
-0.20 82 ;0 55 5~ 53 ; II 20 JI U 19 13 ·11 ;-0.30 I 39 '0 I 23 19 ); I 2 I 2 5 5 5 ~ I 162-0.-10 25 22 10 I 5 5 0 0 0 I I 65-0.50 12 9 I 3 2
- -
- 0 0 27
-<1.60 ; 2 0 2 0
- - - - - - -
11
-0.70 6 2 - I - -
-
- -
- - -
9
~.80
I
2 I - 0
- - - - -
-
- -
3
-<1.90 2 0 - -
-
=1 - - - - I - - ~II-1.00 0 - - - - - - - - - -•
Serie D II r 3.
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ANTWERPEN.
Aantal H.W. stondelI' lager duit de DungcgC\'f'1l hoogtl'.
I 705i 7058 7057
I
Water. 7057 7057
stand 1901·1910 1911.1920 1921·1>30 1931·1940 19·11·1950
I 811111al prOl'ellt lumtal
prorent aanlal IH"OCcnl aantal procent aantal prOI"('lIt
7,40 1051 100,000 7057 IUU,OOO ~05i 100,000 7058 100,000 7057 100,000 I7,30 1051 100,000 7057 OU,OOO 7056 99,985 7058 100,000 7057 100,OOU
7,20 1051 lOU,OOO 7057 00,000 7056 99,985 7058 100,000 7057 100,000
1.10 7056 99,985 i057 100,000 7055 99,9il 7058 100,000 7056 99.985
7,00 1056 99,985 7056 99,985 7055 99.971 7058 100,000 7055 99,971
6,90 7056 99,985 -:056 99,985 7055 99,971 7058 100,000 7054 99.957
6,80 7055 99,971 7056 99,985 7055 99.97} 7D57 99,985 j05_~ 99,957
6,70 7055 99,911 7055 99,971 7055 99;971 7056
, 99,9il 7053 Q9,9.J3
6,60 7053 99,9~3 i05·l 99,957 7055 99,9il ';053 99,929 7051 99,915
6,50 7052 99,929 1052 99,929 70S·l 99,957 7052 99.914 7049 99,886
6 ·10 7048 99,812 7050 99,900 7053 99,94:1 70-16 99,829 704-9 99,8811
6,30 iO·18 99,872 70·111 99,872 7051 99.914- 70.n 99,787 70·14 99,81.)
6,20 70·11 99,7iJ 7042 99,787 7U4J 99,801 7039 99,130 7036 99,702
6,10 7036 99J702 ';036 99,702 7035 99,688 i030 99,603 7027 99,57-1
6,00 1025 99,546 7027 99,57'~ 7015 99,-10·1 7016 99,404- 7006 I 99,2775,90 7001 99,206 7010 99,333 6992 99.078 6981 98,909 6973 988105,80 6977 98,866 6969 98,753 695·1 98,5-10 6917 98,002 6902 97.803
5,10 6938 98,313 6906 I 97,860 6894 97,690 6825 96,698 6785 96,1.16
5,60 6812 97,378 6818 96,613 6804 96,414 6687 94,743 6598 93,496
5,50 6763 95,833 6650 9·1,232 6656 9-1,317 6648 94,190 6307 89,372
5,40 6623 93,850 MI3 90,87-1 6401 90,70-1 6146 87,078 5910 83,7-17
5,30 MIl 90,930 603:1 85,'189 5985 8'1,809 5660 80,192 5394 76.·135
5,20 6012 86,M2 550~ 77,993 5443 7i .129 .\050 ïl,550 ,lU7 67,267
5,10 5568 i8,900 4866 68,952 477S 67,705 112116 60,725 4016 56.908
5,00 4941 70,100 ~083 57,857 3869 54,82-1 3470 .19,164 3232 .1'l,798
4,90 4190 59,373 3373 I -17,796 3052 13,247 2708 38,367 2622 37,155
4,80 3763 53,322 2611 36,998 2361 33.456 2073
,
29,370 2061 29.205
4,70 2559 36,261 1984 28,113 17M 24.996 1532 21,705 1536 21,765
4,60 1952 21,660 1480 20,972 1286 18,223 1088 15.415 1141 16.168
4,50 1~30 20,263 1013 14,35·1 872 12.356 70 I 9,974 765 10,840
4,40 950 13,461 656 9.295 589 8,346 ·1·18 I 6,3-17 ,195 7,Oa
4,30 622 8,813 ~I~ 5,866 389 5,512 293 4,151 334 ·1,733
4,20 384 5,441 259 3~670 229 3.245 181 I 2,564 206 2919
4,10 221 3,131 161 2,281 13i 1,9-11 106
I
1,501 123 1,7·13
'1,00 125 1,1i1 82 1,161 76 1.076 5·1 0,765 69 0,978
3,90 61 0,949 45 0,637 36 0.510 29 0,410 38 0.538
3,80 36 0,510 26 0,368 60 I 0.283 H 0,198 18 0,2553.70 23 0,325 16 0,226 J: 0.240 7 0,099 6 0,085
3,60 19 0.269 11 0.155 11 0.155 5 0,070 3 0,012
3,50 13 0,184 4 0,056 4 0,056 3 0,0.12 2 0,028
3,40 10 O,Bl 2 0,028 I 0014 2 0,028 0 0,000
3,30 i 0,099 2 0.028 I 0014 0 0,000
3,20 5 0,070 I 0,014 0 0,000
310 :1 0,042 0 0,000
I I
3,00 3 O,O~2
2,90 2 0,028
2,80
°
0,000
I
-ï:l-
S.·rie D n· 4.
ANTWERPEN.
Aantal L.'V. standen lager dan dl' aangegevcn hoogtl'.
7056
19-11·1950
7059
1931·1940
aanlal Ilrocent aan lal proccnt
705.\
1921·1930
7057
1911-1920
aantal procent aanwl prOl'cnt
Ï'057
1901·1910
aantal prOfcnt
!Walcr.sland
I
--1--+---+--+--+--1---+---+---1---+---11
I
3,30
:1,20
T 3,10
:1,00
2,90
2,80
2.70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
I,iO
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90i 0,80
I 0,70
I 8,60! 0,50
I
0,40
0,30
0,20I 0,10
I
0,00
-(),10
-0,20
-0,30
-0,40
...,(),50
-0,60
-0,70
-0,80
-0,90
-1,00
-1,10
705ï
7055
;055
7054
7054
7054
7054
7054
7053
7051
7050
704ï
ï047
7044
7044
7038
;033
7027
;011
M98
6980
6954
6909
6856
6i84
6643
6-l41
6113
5664
-1765
3833
2685
1667
777
371
137
49
20
5
2
1
o
100,000
99,972
99,972
99,957
99,957
99,957
99,957
99,957
99,9·13
99,915
99,901
99,858
99,858
99,816
99,816
99,731
99,660
99,575
99,348
99,16·1
98,909
98,540
9i.903
97,152
96,132
94,133
91,721
86,623
80,261
67,.\22
54,315
38,047
23,622
1l,01O
5,257
1,941
0,694
0,283
0,071
0,028
0,014
0,000
7057
7057
7056
;055
7055
7054
7054
7054
7054
7053
7051
70lt8
7iJ45
7041
7039
703i
7027
7023
;009
6991
6979
6947
6896
6835
6736
6576
6336
5989
5385
4613
3598
2537
1574
751
316
106
47
22
13
6
3
2
1
o
100,000
100,000
99,986
99,972
99,972
99,957
99,957
99,957
99,957
99,943
99,91.\
99,872
99,830
99,7i3
99,744
99,716
99.575
99,518
99,320
99,065
98,895
98,441
97,719
96,85.
95,451
93,184
89,783
84,866
76,307
65,36;
50,985
35,950
22,304
10,642
4,4711
1,502
0,666
0,312
0,184
0,085
0,043
0,028
0,014
0,000
7055
7055
7055
7055
7055
7055
7055
7055
7053
7052
7051
;049
7047
7043
7039
7036
7032
7026
7020
7005
6987
6955
6909
6861
6;68
6634
6432
6062
5;)8B
4916
4012
2929
1882
972
.\11
223
87
35
12
9
6
4
3
2
o
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
I~O,OOO
100,000
99.972
99,95ï
99,943
99,91;)
99,8B7
99,829
99,773
99.730
99,6i4
99,589
99,50-1.
99,291
98,923
98,.\82
97.930
9;,2.\0
95,9:'12
94,033
91,169
85,92;)
i9,206
69,681
56,867
41,.\17
26,676
IJ,iïï
7,243
3,161
1,233
0,496
0',170
0,127
0,085
0,056
0,042
0,028
0,000
7059
7059
7059
7059
7059
7059
7059
7059
7059
7059
7058
705ï
7057
7056
7055
7049
7048
7038
7029
701't
6992
6975
6942
6868
67i8
6661
6443
6156
.\1l2
.\019
4278
3282
2295
1387
834
415
188
101
49
21
12
6
I
o
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,985
99,971
99,911
99,957
99,943
99,858
99,844
99,702
99,575
99,362
99,050
98,8iD
98,342
97,294
96,019
94,361
91,273
87,207
80,917
71,100
59,186
46,493
:12,511
19,648
11,814
5,879
2,663
1,430
0,694
0,297
0,169
0,084
D,014
0,000
7056
7055
70.\3
7053
7052
7051
7048
7046
7034
7633
7028
7017
7012
7002
6984
6962
6928
6861
6711
6650
6452
6167
5714
5218
4325
3395
2407
1442
852
417
162
65
27
II
9
3
2
o
100,000
99,985
99,957
99,957
99,943
99,929
99,886
99,858
99,688
99,674
99,603
99,441
99,376
99,234
98,979
98,667
98,185
97,236
95,960
94,246
91,439
87,400
80,980
73,951
61,295
48,1l5
34,112
20,436
12,074
5,909
2,295
0,921
0,382
0,155 1
0,127
0,042
0,028
0,000
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RESUME,
RECAPITUlAl'lONS ANNUELLES ET DECENNALES
DES OBSERVATIONS DE MAREE
FAITES DANS LE BASSIN DE L'ESCAUT MARITIME
PENDANT LA PERIODE 1941-1950.
INTRODUCTION.
La présenle pnWi.culion fait suite cl ccUes 'lui se rapportent all.
déccllllales précédcTltcs, établies régulièremellt depuis 1891.
Ellt! donue, sous forme de tableau:\" annuels, décennaux et saison-
nier.", les rémitats Ju travail de dl!pouillement des obser-vaticns ma.nL
graphiqllC!S. faitcs dnrant la période 1941.1950, dans ie bassin marÎtim('
belge de l'E~caut, c01nplélés par ceux résulfnnt (1<~!5 observatioTls enregis-
trees sur la partie Jwllandaise du, i/euve, à Flessinguc. Tentellz#'u. Hans-
weert et Hedwigpolder, qui nous ont été obligeammenl rnmmllniqués par
Ic fralerstaal.
Ellc fournit, en outre, lUW récapitulaticn des élérn('llfs carurtéristi-
ques essenl"iel~, enregistrés depui:s 1888.
SITUATION DU RESEAU MAREGRAPHIQUE ET PRECISION
DES OBSERVATIONS.
Notre dis[JQsi.tif marégraphique, tel qu'ii est exposé dans la décen~
nal.e prér-Ádente, la subi quelques modifications CUt cours de la décade
actuelle.
Au 1er janvier 1941, le nombre d'appareils Enregistreurs en service
était tombé à 15, alors qu'au début de .1940, ie réseau en comptai$ nornui..
lement 24.
Rappelons que ceUe défection fnt causée par deIS faits de gnerrt'
en mai 1940.
Au moment ou la période 1941-1950 s'achève, Ie réseau marégrnphique
de l'Eocaut Maritime se compose de 29 postes, dont 4 néerlandais, situés
à Flessingue, Terneuzen, Hansweerl et Hedwigpolder. II )" a Uen 'd'y
ajouler 3 postes, .situés sur ilc Moervaart à Sinaai, Moerbeke ('1 JJ1achte-
beke, ou les maréc.s 'haules et Jbasses diurnes sont lues ,/;,1 I II!ment à
l'échelle.
.1
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PRECISION DES OBSERVATlONS.
L'Dlwe marée est .enregistrée ·,e.'rc1usivenU:;1t1 lUL ntoyen de marégra-
phes à fiatteur.
Ces appareils SOltt conç..us pour .nscrire les courbes locales, avee une
précision telle que leur dépolál~nent détermine les haUleurs à 2 r.m
et les tem ps à 2 minutes près..
Ces chiflres peuvent être regardés comme étant les crreurs moyen-
nes d'une valeur. isolée (hauteur ou .temps).
Les données résultatlt J'obscrvations faites directement à l'échelle,
(cas SILT Ie 11loervaart) .sont êvidemment mains précises, "nais comme
elles se rapportent à ww zone 011, ['onde marée arri,ve déjà fort amortie,
les 'Valeurs moyennes des hauteurs nC sauraient comporter äerreurs sen-
sibles; pour ces cas les temps obseroés présentent trap d'ÎlIcerlitude pour
po.nvoir être publiés.
Pour cDrllbler les lacunes dues all.\: interruptions dans la contimûté
(les observations, il est fait usage duo principe de fingénieur principal
VAN BRABANDT, énoncé comme suit: « Pour qu'une cate moyenne
» ait une signijication précise, pour qu,'on pllisse llIilernent s'en servir,
» il est indispensable qlL'cJle soit calculée à l'aide :de tous les élémenls
» qui doivent conco.urir lIormalement à sa formation ».
L'application de ce principe conduit 'à Ia détennÎ1ralion de valeurs
dites « estimées », qlli smU signalées dans les tablooux par la lettre rG).
SURFACE DE REFERENCE.
La surface de référence rodoptée poar les hauWlirs d'eau est ceU/!
C01lnlte sous Ic nom de « zéro duo Dép6t de la Guerre » ou « zéro D »
et est adoptée depui,s Ie rr janvier 1888, pour Fimplantation des échelle.~
du bassin mariti.me de FEscaut.
Le Bureau Topographique duo lUinistère des Travaux Publies, adopta
Ie repère 15/3 plO, situé à féclllse du Kattendijk, à iAnvers, ccm/ne
point de départ. La /Cote de ce repère dans Ie s)'sû>me « D » est 7\900 m.
Pnur les postes néeriandais" Ie passage du N.A..P. p,u D, s'est fai~ en
ajoutant 2,40 m aux cotes N.A.P. (Nornuml Amsterdams Peil). /l y a
[i,eu de noter qua les publÏications ·relati.ves :au~ données sur la marée de
l:Escaut, jont ressortir que l'écart (D - N.A.P.) primitivement adopté,
fut de 2,33 nl jusqu'e11'1930 el que pour la périooe 1931.1940, on adopla
2,44 nl.
Ce changement est drî au renwniement que subit, au cours de la
présente pêriode décennal(J, Ie n;vellemenl: dp rattachement des repères
belges et lu:illandai.<.
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AGE DE LA ~IAHEE - MAHEES DE \IYE·L-\L ET DE MORTE·EAU.
L'ûge de la man~f' ('sI af' 62 IU'llr('s puw All vers.
Jl s'en suil 4u'il Allvers la lIIarée haute tie vÏ1-'lH!aU est Ja prel111ere
marée haule après 1(' ('inqllii'U'l(! passage de la flUl(' all 7lH!ridien, ei parlir
de la syzygie.
L{t man;(~ bass<! ql/i suil. ('sl ('o"sid(~n;(' f'lml/lW mará" iJass,c de vive-
eau.
011 admf'l ('('Uf' n"g/e pOli,. ft· ('u Inti df' la man~f' d(, mortp-eau, ell
parta"t de ftL quutlruw,,'.
MA HEES TEMPE'fES ET \IAHEES TE~IPETE~ EXl'HAOHDl"iAIHES
A A'\\-EHS.
UW' ma-n~(' ('sI app'i!lè(' I1wn;e tel1lpêle di·.'\ que /« ~'()te de la mar~e
haUle il AIIVl'rs, altei1lt on dè}Jasse 6,()(} f1l.
Dès qll<' la cote s'élève à 7,()U 11I. on. l'appclle marée Icmpête (',,'Ira'o,.-
dill(ûre. Les lal>leaux stalistiques de la séric D ICÎ-jOilltS, permettent de
(h~/('rmi1H'" la Jréq.ucnce (Ie ces fortes marées.
\Il·\l.-\REE ~IO\T\.\E ET .\l\"E.-\L \IOYES.
A Alln'rs ("{'s deu:!.· niveaux diflèrenl ,tl'UIlr! qualltité sllJfisammCIlL
petilct pour pOIlL'oir cu1opter, en première apl,roximatÎo1l, la valeur <h'
la mi-murt!c moyen1le rOI1I11/(' ('oie dil llit'eau 111o.,"e" puur la période
dp.("cfllw[e elll'isut!<!e.
•
